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&cano. Sr.: Accediendo a ro solici-
tado por el comandante de Caballer!a
D. Manuel Chacel NOI1'ma, con destino
el1 este Ministerio, he tenido a bien <:on-
Señor...
D. Mariano Muñoz Alonso, de juez ins-
t~udor de la pr:mera divisió¡¡ 07~á­
n!ca.
Lo digo a V. E. para su COnocill'Üfl'-
to y cumplimiento. Madri.d, 49 .:loe ¿gas-
to de 1931.
Circular. Excmo. 51": Creada la ca.
t~goría de InSl¡leCtor genera'¡ en el Ejer-
CIto por decreto de 16 de jdnÍQ úitimo
(D. 9. núm. 132), se dispone que el
referido personal sea incluido entre los '
funcionarios de primera categoriaa que
hace referencia el apéndice número 5
del decreto de 18 de junio de 19-Z4
(C. L. núm. 280), sobre dietas,
, Lo digo a V. E. ,para su conocimien-




nos, se dará conOClIIuento a este Mi-
nisterio por el <le Justicia, una vez que
haya sido concedi<la.
4-a El plazo de sustanciación de los
expedientes de que se trata no podrá-
exceder <le treinta dias a partir de la
fedJa de la incoación. Transcurrido dicho
plazo sin haberlo concluido, deberá el
instructor dar cuenta a la autori'.1ad ju-
dicial correspondiente de las causas que
motivaron el retraso, para que por di-
cha autoridad se acuerde 10 que proce-
da.
Lo comunico a V. E. para su- conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 29 de
agosw de 1931.
Circular.-Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de 10 que se dis.pone en el ar-
ticulo séptimo del decreto de :218 de! co-
rriente mes (D. O. núm. 192), se nom- Sf.ñOr...
bra a los siguientes jefes y oficiales
para los cargos que' se' expresan de la
Comisión directiva y Administrativa
Central del Patronato de Casas Milita-
res, los cuales desempeliarán este co- Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en
metido sin perjuicio de su destino \de cuenta que en las Cortes Constituyentes
plantilla: no se ha establecido má~ incompatibi-
Presidente~ronel de Ingenieros lidad con el cargo de diputado que ~
D. Joaquín Ane! y Ladr6n de Guevara, ejercicio del de Gobernador civil de pro-
de la Jefatura de tropas y ~rvicios y vincia que no sea la de Ma.drid, queda
Comandancia de obras y fortificación de 'sin efecto la oroen de 31 de julio últi-
la primera división orgánica. mo (D. O. núm. 169), por la que se
Asesor jurfdico.-Teniente auditor de declaró en situación de daponf>le al Ge.
primera del Cuerpo Jut'idico Militar t)eral de brigada D. Joaquín Fanjul
D. Rafael Pérez Hercero, de la Fia- Goñi, el cual fija su residencia en esta
ca1ia Militar de la primera divisi6n Ot'- capital.
gánica. Le;> di,o a V. E. para su conocimien-
Tesorero pagador......comandante de to 'Y CUl\1l)limiento. MJdrid, ~ de agos·
Intendencia D. Mariano AraDgUren Lan- to de 1S/31.
dero, ,de disponible forzoso en la pri-
mera divisi6n orgánica.
Interventor.--<Comi!lario de Guerra
de seg-unda clase D. Ricardo Fort6n SeIlor,..
Covarrubias, de la JefaturlL de Trana-
portes 'Y Propiedades de esta capital.
Ingeniero inspec.tor de obras.-Cllp·,-
tlln de Ingeniero, D. Rafael Sabio 1... 'J-
t: i: de la Comandancia de obras y {o,,·
t>/i¿ación de la ..timera diVisión ol'Sá-
ric.a.




1iIisteri. de la &.ti
Subsecretaría
ltent.rr.
CAl\ CELACION DE NOTAS PE·
NALES .
Circular. ~xcmo. Sor.: Publicadá pOlI'
el Ministerio de Justicia la orden de 18
de junio ú1timo (Gacetes núm. 170), re-
lativaa la cancelación de nota.s pena-
les, he tenido a bien disponer que la
aplicación en Guerra de la referi.da or-
den se ajuste a lo en ella prevenido con
las modificaciones siguientes:
1.' Cuando se trate de militares, las
instancias oolicitando la cancelación las
dirigirán los interesados al Mimstro de
Justicia, aunque serán presentadas por
el conducto militar reglamentario y cur-
sadas a dicho Ministerio por el de la Gue-
rra,
2.' Cuando se trate de condenas im·
puestas a militares o paisanos por la
jurisdicción rnilita.r, la incoación del ex,.
pediente a que ,se refieren las reglas
sexta y séptima de la reíeri.da orden de
18 de junio últitpo, se interesari de este
Ministerio por el de Justicia, con remi·
sión de '¡os documentos oportunos. que
se cunarán al auditor del t«ritorio en
qUe se hubiese fallado la causa, para
que ordene la instruoci6~ del oportuno
expediente, en el que, a fin de acredi-
tar '¡a conducta pública y priva.dlL de1
solicitante, se '¡Iedirán informes a las
respectivas autoridades locales o guber.
nativas civiles, y militares en su caso,
y a las Corporaciofte5 o Sociedades a
que pertenezca el interesado, si úte 10
desea; concluso el expediente. hará el
instructor resu~n del mismo y 10 ele-
v¡.r, a'l auditor quin, oyendo alfilCaJ.
y • la parte ofendida, Ji fuere pp.•iblo,
lo elevará a este Ministerio parlL su re-
misión al de Justicia, a los fines de la
resolución que cor.responda. \
.J.' De l' cancelación de notas con-
secuencia de condenas impuestas por la
jurisdicción mi'litar a militares o paisa-
•





Excmo. Sr.: Vísta la ínstancia que
V. E. cu::s6 a este Ministerio en 27
de junio próxímo pasado del tenien-
te de Intendencia, con destino en la
Comandancia de tropas de Melil1a, don
Ernesto del Pino Valle, en súplica de
mejora de ani~güedad en su empIco,
he tenido a bíen desestimar' dicha pe-
tici6n por carecer de derecho a lo que
solicita, de acuerdo con lo dispuesto en
la orden de 13 de junio de 1881
(C, L. núin. 272).
Lo diR'o a V. E. 'Para su conocímÍC'n-
to y efectos. .Madrid, 29 de agosto de
1931.
Señor Jefe de las Fue1'Zas Militares de
Marruecos.
Señores Director general de Marruecos
y Cdlonias e Interventor general de
Guerra.
Señor Jefe de las Fuerzas Militares de
)'Iarruecos.
Señoreg Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner que el teniente de Infantería don
Enrique Marra L6¡>cz Argamasilla, de
las Intervenciones y Fuerzas Jalifianas
de 'la región del Rif, contin.úe en la
situación de "al servicío del Protedo-
rada", por ha·ber sido destinado, según
orden de la Presidenda del Gobierno
de la ,Repú¡;¡ica (Dirección general de
Marruecos Yo 'Colonias? fecha 19 del
actual, a las Intervencwnes y Fuerzas
Jalifianas de la regi6n de Yebala orien-
ta1 (Tetuán).
Lo comun.ico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
agosto de 1931.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el comandante de Infantería
D. José Berm'cjo López, que cubre pla-
za de Inter\"cntor princi¡>al en vacante
d-e iníerior categoría en la; I::terven-
ciones y Trop2s Jalifianas de la región
cie Yebala occidental (Larache), conti-
núe en la situación de "al ser\"icio del
Protectorado", por haber s:do destina-
do, según orden de la Presidencia del
Gobierno de la Repúb:lrca (Dirección
general· de ),f2.rruecos y Colonias) fe-
cha 19 del actual, con la misma cate-.
goría y en iguales condiciones, a las
Intervenciones y Tropas Jalifianas de
la regjón oriental ()'Ielilla).
Lo comunico a V. E. para 5U conoci-
mi"uto y cumplimiento. Madrid, 29 de
agosto de 1931.
Ca-




llELACIÓN QUE Sil: CITA
Señor...
Alférez, D. Cipriano A'lvarez Santia.
go, para Zaragoza, afecto al Centro
de movilización núm. 9.
Alférez, D. FranciSco Hurtado Hur·
tado, para Barcelona, afecto al Centro
de movilización núm. 7. .
Madrid, 29 de agosto de 1931.-Aza-
ña.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dls-
pon'N que el aJféI1~z de IDJge:nieros
Q. Longinos Miguel Juez, en la sí,
tuadé'n, die uAl1 Servicio de otros Mi-
nisterios», por lval1:all'se preetándo10s
en eI1 Cuel"PO de Segur¡¿la;d en la pro_
vincia d.e Sevilla y afecto con di-
cho motivo a Ja Jefatura de tropa'!
y se1'vicio9 de Ingenieros de esa Di-
visi6n, qued¡e en l,a milS'IDla &itua.ci6n
afeito a la de Oanuiu, 'POI' haber-
se dispuesto, pase a cOIIltínuar sus
SefV:ci09 a La,s P11I1ma.s., Si~'g,ún· es.
crito doeil Directo,r generad de Segu.
rida.d, f,echa 3 del. &<:tu311 , ó1ebiendo
nel\"cibir CUQ'Mos d'C'Ve'I1gos ;ie corres.
pondan iJ>Or el ''Pl'Mu.pu~to de[Mi·
ni&terio de la Gobern!aci6n.
L,o comunko a V. E. pua IU co"
nocimiento y dedO!. Madrid'. ~8 df'
a¡olto de IQ3l.
CirClllar. Excmo. Sr. : Designados
los oficia::es del Arma die Infantería
com¡>rendidos en la siguiente relación
para los destinos en el Cuerpo de Se-
guridad de las provincias que se indi-
can. he tenido a bien disponer queden
en la situación de "al servicio de otros
~lin¡der¡os" con carácter eventual y
aíectos a los fines de documentación
a los Centros de movilización y reser-
va que se les señalan, debiendo perci-
bir todos los deV'Cngos que les corres-
ponda con cargo al Presupuesto de Go-
bernación. Sección sexta.
Lo comunico a V. E. para su conoc;i-
miento y cumplimiento. Mad1'id, 29 de
ago;to -<le 1931.
Señor Di,rector general de la Guar-
dia Civil.
Señores Ge~~ralc€ de las pr:t:nera y
¡;.exta c'¡ivi5:one;; o~gáni-cas e In-
terventor general de Guerra.
i1.a16 la orden de ::8 de febrero de AL SERVICIO DEL PROTECTO~
1930 (D. O. núm. 50). RADO
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimieonto. Madric.',






IExcmo. Sr.: Conoed,ido aJ1 tlenien-
te de la, Gua,rdia, Civil D. Lino A1~ /
so MurK'a, qUI~ Pf'eI8ta BUS eervicioe
en e~Cuerpo d'e Segurida¡ci' de la Sef!0~ Gener~ de la. Il'eiunda div~-
pro·vincia de Madrid, PllJSe a' cool1Jtd- IllcSn org4n'lca.
nU'ar~os a la de Santandler, he teni- Seño,ree Coman·¿'aM~ militu de
'de ll; bi!en; dispon~r qu~ el inteTeosado n'M'iae e I,nt,ervento·r g-enera'
OX1unúe en la .sltuaC1cSn que 'le ~- Guerr'a.
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
Señlor Genera¡l die la.
si6n OTgánd.~a'.
Scño1"es Gen¡eraI de la tercera. divi.
si6n orgáni,ca e Interventor ¡ene-
ra1 d·e Gue,rra.
Señor General encargado del despacho
de la Subsecretaría de este Ministe-
rio.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien nombrar ajustador carpintero de
Artillería a los aspirante D. Antonio
Margado Ramos, D. Santos Lorenzo
Mate y D. Marcos García Mascara-
que, obreros filiados de dicha Arma,
asignándoles en su nuevo empleo la an-
tigüedad de esta fecha.
Lo digo a V. E. para su conocimíen-
to y cumplimiento. Madrid, 26 de agos-
to de 1931.
Señor....
cedcrlc veinte días de permiso para
Franc:a, Bélgica, Suiza e Italia, con
arreglo a las instrucdones aprobadas
por circ:lar de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. ror).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
micnto y cum¡>limiento. .Madrid, 28 de
agosto de 1931.
Excmo. SIl'.: He tenido a bien dis-
poner qUI~ ell teniente de In~ieros
D. Ra.fael Aguila( Viv6, en la si-
tuaci6n de «Aa Servicio de otros Mi.
nisteriOlSl', po,r haHarse PI'estándooOlS
en el Cuerpo ge Segu1'idad en la
t¡>Tovinda ¿"e Madrid y afiecto con
dicho motivo a,l Centro de movi.li-
zacibn. y reserva, 1, quede en ~a mis-
ma situaci6n, afiecto 3d núm. 'i, ¡x>r
haberse d' S1puC€to paJSe a continuar-
,l(l,s i3' la ¿te Vaa'eDcla, 6'egún escrito
del Dir,ector gen.eral de Seg-uridad,
f.echa 3 d;elJ, actual, debiendo perci-
bi,r cuantOts devengos ,le correspon-
dan, por el presupu~to d~ MlniS-
.terio ¿1e .ia Gommaci6n.
Lo comunico a V. E. para. su co-
nocimielnto y efectos. Ma.drid, ~8 de
3Ig'OtSto d'e 1931.
30 l!c agosto C'" 1931 743
Circular. Excmo. Sr.: H~ tenido a
hi~n conceder el ¡-¡censo a la categoría
inmediata al ,personal que se expresa
a continuaci6n, asi~nándole la antigüe-
dad que a cada uno se 1e seliala.. .
Lo digo a V. E. para su conocImien-
to y cumplimiento. Madrid, 29 de agO$-'
to de 193'1.
RELACION QUE SE CITA
íExcmo. Sr.: H~ tenido a bien con-
ceder el empleO de suboficial de Ca-
rabineros a los sargemos' comprendidos
en la siguiente ~elaci6n, que comienza
con D. Benito Rodríguez· Alguacil y
termina con D. Francisco Pérez Al-
mendros, por reunir las condiciones que
determina d decreto de 4 de septiembre
de 1920 (C, L. núm. 426) , e-sta.r dec.1a-
rados a¡>to~ para obtenerlo y haberles
sido apllicados los preceptos de la oro
den de 17 de julio último (D. O. nú-
mero 1,sS). d'ebiendo disfrutar la an-
tigÜe,d:o.d que 'a cada uno ~e le seftala
'1 ser, colocados en su nueva ~scata en
el lugar que en dicha retaci6n. le ex-presa. .
:.8J. ~:"'.!t' :... : ! ow. __
A maestro arm.ero de primera.
D. ).{odesto IRubio Ramírez, de la
Comandancia de Artillería de Melilla,
con antigüedad de 26 de agosto de
J931• '
A QUar'DlCIODero de lRñmera lclue.
D. Juan Jiménez Amallones del re-
gimiento a pie 1, con antigfredad de
7 de agosto de 1931.
D. Juan Aguirre Alvarez, del reo-i-
miento Infantería lI, con antigüe¿;d
de 5 de agosto de 1931.
A ajustador de primera.
D. JOSt .L.ov.nJa,día Vakárccl del re-gimie~to Infanteria 19, con an'ti"üedad
je 5 de agosto de 1931. "p. Rafael Soto Borrego, del regi-
mIento Infantería 1, con antigüed~d de
12 de agosto de 1931.
D. Bienvenido Alvarez Alvarez del
batallón Zaf)adores 6, con antigtiedad
de 21 de agosto de 1931.
A maestro armero de segunda.
D. Balta'ar Nafria Ayuso, de la pri-
mera Comandancia de .Sanidad Militar,
con antigüedad de primero de agosto .de
de 1931•
:p. Isaac Bañ6n Escribano, del regi-
mIento de Caballería 1, con antigüedad
de 9 de agosto de 1931.
D. Manuel Novoa Mosquera, del re-
I. gimiento de Artillería ligera 16 con an-
tigüedad de 19 de agosto de'1931.
D. Ca9imiro Angulo Borcha, de la
segunda Comandancia de Intendencia,
co~ antigüedad de 30 de agosto de 1931.
v. Francisco Mínguez Casas del re-
gimiento de Artillería ligera 8' con. an-
tigüedad de 30 de agosto de ~931.
A guamlcfoqero 'ide iegunda clase.
D. Bernabé Gallego L6pez, del Gru-
po mixto de Zapadores 4, con anti-
güedad de 20 de agosto de J931.
Madrid, 29 de agosto de J93J.-Aza-
ña.





D. Gregorio Lo,renzo Diez.
Madorid, 28 <le agos-to die' 1931.-:-
AZ'afia.
D. Santiago Saavedra Garne1o.
Vel grupo .mixto de ',Artillería,
D. Francisto Socias porcel.
» J06é Allcover Viv6.
» Antonio L,lobera Estrades.
II Ja~me Martorell V:cens.
)) Miguel Sam'pol Moragues.
II Jaime Vaquer Rami6.
II Fausto Ferrer Sured,a.
II José B~llver Estrany.
» An.é,'rés MaTch Ferrer.
II José Sampol Pons.
» Francisco NO'guera Roig.
II Fran'cisco Masan,et Garau.
» J06é Pic6 Aguul6. .
1) Jorge Dezca,llaa- y Morell.
1I Domi.ng,o Fon6 Ca,still6t:l.
De la Comandancia de Artillerla de
la .ona occidental.
D. lldefonso García Hernández.
)) Ev'a·risto Martínez Colau.
1) JUI;o IzC:',ier:lo Ortega.
II Esteban Urlezaga U ranga.
)) Irineo González del Río.
)) EUSl~bio García Muorillo.
)) Mari3Jlo Sánchez ~lastruey.
)) Martín Vaca. Ortega.
II Ar;ldr~ Oaostillo "Gonzá1ez.
)) Juan de la Pisa Bedoya.
Del regimiento de ArtilL"ía
costa, 2.
Pedro L6pez Escagues.
Del regimiento de Artillería
número 14.
Del regimiento de Artillería a pie, 2.






Del regimiento de Artillería
número IO.
AzAÑA
RELACION QUE SE CITA







Del "'cgimiento d, Artillerla tll"a,
núm"o r¡.
D. JoiSé S,arriana. Borch.
11 Jos~ Oriol SoJ6l'~
» Ram6n ASlpi,azu To'losana..
)) }oaquLn Buhig1l.s Serramla[Iera.
)) 'Poediro Jo,ve Grau.
Señores Generales ele ¡a cua.·taqU~nta. oséptim'a y octava divi!lio~
nes orgám,ic3JS, Comandante mili·
tar de Ba,¡e.ares y T~fe de las Fuer_
~a.s M:litares de Marruecos.
.Excmo. Señor: Con arreg110 a 10
dispuesto 'en la orden cÍircuJar de
6 de novi;embre de 1924 (C. L. :11-
mero 450), he tenidlO a bien confir·
~ar el ascenso 'la empleo de suhofi-
cuiil de com.plem~nto de Artillería,
de lCM sargoeon,t06 de dicha e6C3.1a que
a cpntin uaci6n se relacionan, perte-
~~clentes a los Cuerpos que se :n-
<&Ican. por hab!l1" sido declarJ.dos ap-
t06 para' el ascenso.L:o ~()I:nunico a V. E. para su ('0-
nOCLIDlento v cumoplimiento. Madrid,
28 de agosto de 1931.
AZ~A
Sefior Comandante militar de Baleares.
Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
ceder el empleo de alférez de comple-
mento de Artillería, con la antigüedad
de esta techa, al suboficial de dicha
escala, afecto al Grupo mixto de Ar-
tilleria núm. 1, D. Miguel Mulet Man-
di1.ego, que ha sido declarado apto para
el ascenso al empleo que se le éonfiere.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
agosto de 1931.
Seüor Comandante militar de Canarias.
ASCENSOS D. Jorge Undina Martorell.
» ~Ia':1 u~1 Pe:nJno Lalanctll.
Excmo. Sr.: He tenido a bien con- » A!l:onio Bad¡a Torre.s.
ceder el empleo de alférez de comple-' » Jesé Roca ~fed:na.
mento de Artillería, con la antigüedad » Juan G~rch J:ménez.
de esta tecin, al suboficial de dicha es- » T:n':er ;'Tendoza Arias.
cala. aic~l0 al Grupo mixto de Artille- » Emilio Ribas Miró.
ria núm. 2. D. Ezequiel González Suá- » Cés.ar :'Iontagut :\fa:tí.
rez, q~e ha ,ido declarado apto para » L,,-,i-s Col! A"nobat.
el ascenso a: empleo que se le confiere. » A::.ton:o Core':::¡:na., Cots.
Lo comunico a V. E. para su conoci- » Eduudo R:e"a Chilling.
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de » RaÍa.el Saqué de E-5?0,na.
» Seba.stián Escc:é Ba"nús.
agosto ie 1931.
744 . 30 Oc agosto QC :~l D. O. llGID. llj3
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
agosto de 1931.
"-.. ..
Señor D1irector general accidental de
Carabineros.
Señores Generales de la J)rimera, se-
gunda. tercera y cuarta divisiones or-
gánicas.
deberán dirigir al Auditor general del Excmo. Sr.: El PreS'Ídente del Gobier-
Jefe de las Fuerzas Militares de Ma- no de la Repúbliea, por resolución fecha
rruecos, el que a su vez, terminado di- 27 del actual, se ha servido conferi: los
cho plazo, formulará a la mayor' bre- rnanddS que se expresan a los Jefes
vedad la terna corres1>Ondiente, que ele- de Artillería comprendidos en la si-
vará a este Ministerio. guiente relación, q~ prindpia con don
Lo comunico a V. E. para su conoci- 1Jorge Cabanyes Mata' y termina con
miento y cumplimiento. Maárid, 29 de D. Nicolás Abaroa Lete.
.igosto de 1931, Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
AzAÑA agosto de 1931.
RELAClON QUE SE CITA Señor.••
-
CO\IIW1dantes.
RELAClON QUE SE CITA
Seliores Generales de la segunda, q,uin-
la y sexta divisiones orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
. C«oneL
D. Jorge Cabanyes Mata, del segun-
do regimiento de montaña, al 12 regi-
miento ligero.
Tenientes \COroneles.
,D. Joaquín Izquierdo Croselles, de la
fábrica de pólvoras y explosivos de
Granada, a la misma, romo director.
D Ignacio de las Llanderas Fraga,
de l~ fábrica de pólvoras y cXJI)losivOl
de Granada, a la Pirotecnia Militar de
Sevilla, corno director.
D. Pedro Yeregui Moreno, del n~ve­
no regimiento ligero, al Parque de EJér-
cito núm. 3, como di~or.
D. Nicolás Abaroa Lete, det II re-
gimiento ligero. al Parque divjsionario
núm. 6, como director.
Madrid, 29 de agosto de 1931.¡--<Aza-
fta.
Circular. Excmo. Sr.: E1 Presidente
del Gobierno de la ,República, por ;e-
solución m:ha 27 del actual, ha temdo
a bien conferir el mando de 109 Cuer-
pos de Ingenier?s que a conti,!uaci6n se
expresan a los Jefes que también se re-
lacionan. .
Lo comunico a V. E. para su conOCI-
miento y efectos. Madrid, ~ de agos-
to de 10!I.
Sellor...
IUlLACJÓJf Q1lS a CITA
Coronel, D. Joté BoschJ y Ati~n~
de 1a Jefatura de las tropas y serVICIo'
de In¡enleros de la se¡unda divisi6n.
para el mando del regimiento d't Ferro-
eaul1es.
Teniente coronel, D. Eduardo Mar·
querie ltuiz Delgado, det bata1l6n de
Zapadores núm. 8, para la Jefatura de
las tropas y servicios de la Comandan·
cla de obras y fortificaci6n de Mahón.
Comandante, D. José Fer.nández de la
Puente y Fernández de la Pue~te, de
COI'ooel...
DESTINOS
1UtLACION QUE SE CITA
Tement. coronel•.
D. Ildefonso Puigdengola y 'Pon.
ce de Le6n, de diE4¡loni.ble en Sevi·
lla, 61 del Centro de' moviBizaci6n
r reserva., 3 (Sevilla).
D. J<Mlé Fariña Gond!lez, de di'S-
ponible en la octava división, el del
Centro de moviliz.aci6n. y reserva, 10
(Calatayud). ,
D. Miguel Gareés de los FayOlS y
Octavio de Toledo, del Centro de
movilización y reserva, 9 (Zara.go·
za), e.l' deO. Centro, 12 (Vitoria).
CONCURSOS
D. Benito Rodríguez Alguadl, de la
Comandancia de Huelva, con la anti-
güedad de primero de junio de 1928, Circular. EXiCJIlo. ST.: El PTesi-
d~iendo .ser colocado entre D. Eu~e- dente del q.oo¡emo de la R~ública,
mo Horas de paz y D. Justo Heman- por Te601uclón de esta fecha, confie-
dez Pascual re 1015 mandos que se expresan, a. los
D. José Magariño Martínez, de la jefes de Infantería comprendidos en
Comandancia de Barcelona, con la an- Da siguiente rdaci6n que principia
tigüedad de primero de abril de 1931, con D. lldefollSO Puigdengola. y Pon-
debiendo ser colocado en la escala en- ce de Le6n y termina con D. Fran-
tre D. Manuel Ruiz Embí y D. Fran- cisco L6pez Bustamante.
cisco Martín Mafdonado. Lo comunico a V. E. paTa su ca-
D. Eusebio Mulioz Sánohez, de la nacimiento y cumplimiento. Madrid;
Comandancia de Badajoz, con la anti- 37 de agOlSto de 1931.
g~ad de primero de agosto de 1930, :-~u~.'","·--a• .>.... -'~--;'-:---Idebiendo ser colocado entre D. Fide1 •..- _..__"_.':'.'_1I.~._ - ··~·AZARA...·
Portillo Goya y D. Mariano Pérez Gon-
zález. I S
D. Francisco Pérez Almendros, de elior...
la Comandancia de Murcia, con la an-
tigüedad de primero de agosto de 1930,
óebítndo ser colocado entre D. Eusebio
Muñoz Sánchez y D. Mariano Pérez
González.
Madrid, 27 de agosto de 1931.-Aza-
ña.
Excmo. Sr.: He tenido a bien con·
ferir en vacante reglamentaria el em-
pleo de cabo de obreros fitíados al
obrero de primera clase de la primera
Secci6n y prestando suS! servicios en el
Taller de Precisj.{¡n, Constantino Mar-
tín Márquez, por ser el número uno y
estar apto para dicho empleo, en el que
disfruta-rá la dectividad de J)rimero del
pr6ximo mes de septiembre, causando
el a~ta y baja correspondie.nte en la D. Juan Rodríguez Gutiérrez, de
SeccIón a que .pertenece, contmuando en dieponible en Ja cuaIlta diviai6n, d
su actu.a1 destino. " del 'regimiento, 19 (Jaca).
Lo dIgo a V. E. para, ;'ti conoclmlen· D. Robu&tiano Garrido de Oro, cU
to y demás efectos. Madrid, 29 de agos- éiieponible en. 1,- eUaTtJ, el del Ceno
to de 1931. t'rO de movilizacíón y NIlIe.rva, 9 (Za-
ragoza).
AZARA D. JOIé Sa.Lcedo C4rdenae, de dis-
S •. . .pooible en la primera., el deJ Centroel\or General de la prlmffa dlvls16n de movüi'zaci61J., y reeerva, 13 (Va.
orgánica e Interventor general de lhdlMid).
GuerrL ,D. Rafael BerubeuMuip~ de la
Caia, 26 el de jefe' ~ 1.. PrWicmes
Mi'lituet de Barce1oJ1&.
D. Rafa~l Sanl Gracia, del 1"6gi-
mieto, 21 eI1 de j~e de la Peniten.
ciaría MiHta.r de PaIDP1O«la•
.Circ!Üar. Excmo. Sr.: He tenido a
bIen dUlpOner le anuncie el concurso de·Camarllla.e. I
una vacante de capltb de Caballería
juez ,pennanente. de cauns, que ixist~ D. Fraalcisco L6peJ' Buetamante~ el JUTdo MlJitar de Ceut.a-Tetuán. de la Penitenciada MUitarde Ya-'
~ fque tsce, n tomar parte en el mis.- h6n, el d~ jefe de la. misma Peni.-
mo _or~u ar p sus instancias en elpla- tenciaría.~ iie dle~ dl.a,s, a contar de la fecha Madrid, 27 d,e agosto de 1931.
"e I~ pubHcacl6n de esta orden, las que Aza.il.a.
I .,_••_ _.' ... , ... :,~;,;;~.,~
la Brigada Topográfica de Ingenieros,
para el mando del Grupo mixto de Za-
padores y Telégrafos de Tenerife.
Madrid. 29 de agosto de I93I.-Aza-
iía.
-
Circular. Excmo. Sr.: He teni-
do a bien disponer que los jefes y
oficiales de Artillería, comprendidos
en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Vicente Fornaló Bart y
termina con D. Gregorio Redondo
Gómez, pasen a los destinos que a
cada U:1o se le señala, con arreglo al
de:reto de 4 de mayo último (DIARIO
OFICIAL !l ~:;1. 98).
Lo comul'.ico a V. E. para 'Su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de agosto de 1931.
AZAÑA
Señor...
RELACION Ql;E SE CITA
·.I.'4>nlentes coroneles
D. Vicente Fornals Bort, disponi-
ble forzoso en Mahón, al segundo
reg:miento a pie. (F.)
D. A.ntonio Acuña Jiménez, di&-
Iloniole forzoso en Mehlla, al 13 re-
gimiento ligero. (F.)
D. José Fano Dí·az, di6ponible for-
zoso en Coruña, a.1 segoodo regi-
miento de montaña. (F.)
D. Alfonso Cano Orozco, del sex-
to .egimiento ligero, a la Escuela
d~ automovilismo pesado del Ejér-
CItO. (V.)
DI, .r..eón Ca.rrlllSCo Amilivia de<1
Parque de Ejército núm. 4, a l~ Co-
misión de MlovilizolllCión de indu6-
trias civiles de la. sexta división. (V
Comandantes
D. Pablo de S'arraga Jurado, del
octavo regimiento ligero, a la Pla-
na Mayor de la brigada de Artille·
ría de la cuarta división. (V.)
D. José Asensi Cepero de la Co-
mandancia de Cc:uta, al ~egundo re.
gimiento ligero. (V.)
D. Juliánl Durán Salazar disponi-
ble . f~rzoso en Valencia, dI décimo
regImIento ligero (F), continuando
agregado al Parque divisionario nú-
mero 3. •
D. Francisco Pérez Montero, di6-
ipbniMe forzoso en Madrid, al '1'1
regimiento ligero. ,
.D. ~arcel0 Valladolid Ter,radillos,
dJ6ponlble forzoso en San Sebastián
al mismo. (F.) ,
D. Berna.rdo Ar.danaz. Lardi·es del
d6cimo regimiento ligero, al u. '(V.)
D. Luis Busquet Codina d·el oc-
tavo regimiento ,lig·e ro, al' segundo
regimiento a pi.e. (V.) ,
O. F.rancísco Díaz Otero Rodrí.
guez, disponible forz·oso en Melilla
al cuart,o regimi'e.nto a pie. (F.) ,
.0. Armando Roigo Fuertes, di6po-nlb~'e . forzoso en Cádiz, al pri:tnel'
:regImIento montaña (F.)
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D. Antonio Durán Salgado, del 16
regimiento ligero, al de COóta 2 (V.)
D. José He.rnández Fernández, del
séptimo regimiento ligero, al Par-
que de Ejército núm. ::. (V.)
D. Enrique Mateo Campos, del re-
gimiento de costa 1, al Colegio de
Huérfanos de la Guerra. (V.)
D. José Daza Fernández, del
parque divisionario 4. a la Comisión
de :Movilización de industrias civi-
les de la cuarta división. (V.)
D. José Carlos Roca Dorda, del
décimo regimieñto ligero, a este Mi-
nisterio (V.) D. P.
D. Juan Izquierdo Cro,elle'5, vuel-
to a activo de .sunernumerario sin
sueldo en Madrid, ;1 Museo del Ar-
ma. (V.l
D. Jubfn González Martínez, del
parque divisionario 5, a la comisión
de :\lovilización de Industrias civi-
les de la quinta división. (V.)
Capitanes
D. José Vila Fano, disponible for-
zoso en Coruña, a la P. ~1. de la
brigada de Artillería de la octava
div'sión. (V.)
'D. Eleuteri.o N·egu't'ruela Le6n,
disponible fonoso en l\f¡¡drid, al pri-
mer regimiento ligero (V. D. P.)
D. Angel Ferrer Asín, disponible
forzo'SO en Madrid, al segundo re-
g-imiento ligero (V. D. P.) Y con·
tinúe en comisión hasta fin de di-
ciembre en el taller de precisi6n.
D. Enrique Rodríguez Almeida,
disponible forzoso en Madrid, a1
mismo. (V. D. P.)
D. Juan Madas Esquivel, del re-
gimiento de costa 4, al tercer regi-
miento ligero. (V.)
D. Eduardo de la To.rre de Dios,
di.sponible farzMo en Sevilla, a11 mis-
mo. (V.)
'D., 1N1arciSlO :Rlodr1guez ,Ramírez,
disponibl forzoso en 'Mérida, al mis-
mo. (F.)
D. ¡rosmael Palau Ferrer, disp07
nible forzoso en Vailencía, al quin-
toregimiento li~ero. (V.)
D. Joaquín Cárdenas Llavanera,
disponible forzoso en Madrid, al
mismo. (F.)
D. Jaime Parlade GJ"oss, dispo-
ni!)].e forzoso en Tetuán, al mi6mo.
(Forzoso.)
D. Bernardo de ,la Fuente Ledo,
del primer regimiento de moIlltaña,
al 6éptimo lige.ro. (V,)
D. Luis Caubot Rubio, de.l par·
que divisionario núm. 4, aJ octavo
regimiento ligero. (V.)
D. Sebastián Galligo Kolly, dis-
ponible forzoso en Zatagoza, al no-
veno reg-imí·ento ligero. (V.)
D. Luis Galligo Kolly, dieponible
forzoso en Zaragoza, al mismo. (V.)
.D'. P,edro Gallri¡gq K'O l1ly , de la
Academi.a Gen.eral Militar, al mis-
mo. (V.)
D. Antonio CeboHero Garcét., del
décimo regimiento ligero, al mismo.
(Voluntario.)
D. Francisco G6mez Martín, dis-
¡ponible forzl>SO en Burgos, aJ 11
regimiento ligero. (V. D. P.)
D. Luis Sartorius Díaz d6 Men.
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daza, disponible forzoso en Madrid,
al mismo. (F.)I
D. A.ngel Calderón Lambas, de la
Fábrica Nacional de productos quí-
micos, al 13- regimi~nto ligero. (V.)
D. Cándido Alonso García, dispo-
nible en Coruña, al 16 regimiento
ligero. (V.)
D. Miguel Orduna L6pez, del re-
gimiento de costa 3, al 16 regimien-
to ligero. (V.)
D Fernando Navarrete Nieto,
del regimiento de costa 3, al primer
regimiento a lPie. (V.l
D. Antonio Carmona Pérez de Ve-
ra, del regimiento de costa 2, al mis-
mo. (V.)
D. Juan Astorga Astorga, dispo-
nible forzoso en Sevilla, al mismo.
(Voluntario,)
D. Félix Sánchez R¡¡mírez, dispo-
nible forzo9lo en Ciudad Real, al
mismo. (V.)
D. Gregario Olea Cortés, de la
Academia del ~rma, al tercer regi-
miento a pie. (V.)
D. Carlos Rodríguez Alme:da, dis-
ponible foTZQSo en Madrid, al mi·s-
mo; (V.)
D. Luis Sancho Zalduendo, dis·
ponible forzoso en Bilbao, al mis-
mo. (V.)
D. Antonio Fernández GonzáJez,
del, lSelgundo regimiento ,a pie, al
mismo (V) y continúa en comisi6n
en la fábrica de Trubia ha6ta fin
de diciembre.
D. Francisco Selgae. Tornos, dis-
ponible en Palma, al cuarto regio
miento a pie. (F.)
. D. <;arbos Botet Vehi, del grupo
de informaci6n núm. 2, al primer re-
gimiento montaña. (V.)
D. Juan Coll Más, del octavo re·
gimien10 ligero, al mismo. (V.)
D. Saturnino Martínez de Rituer-
to Sáenz de Ugarte. disponible for-
zoso en Vitoria, all segundo regi-
miento de montaña. (V.) .
D. B-ernardo Cart6n Hoces de la
Guardia, disponible vorzoso en Vito-
ria, al mismo. (V.)
D. Pedro Romero Rodríguez, dis-
ponible· fo.rzoso ro Madrid, al regio
miento a cabano. (V.)
D. José Pérez Buendía, dis,ponible
forzoso en Madrid, al mismo. (Vo-
luntario D. P.)
D. Roque Reig Valerino, disponi-
ble forzoso en 'Cádiz, al regimiento
de cOI&ta I. (V.)
D. José del Río Sáinz, del regi-
miento de costa 4, al mismo. (V.)
D. Luis Merediz Diaz Parreño,
disponible forzoso en Ceuta, al ;re-
gimiento de costa 3 (F.)
D. Mariano Navascués Mun'arriz,
diosponible forzoso en Ge,tafe, al mis-
mo. (F.) .
D. Angel Ortega Pérez,. disponible
forzoso en Barcelona, al regimiento
ligero 4 (F.)
D. Antonio SaLgado Muro, de la
Secci6n de Contabilidad de la cua.r-
ta divisi6n, al grupo mixto nl1m. r.
(Voluntario.)
D. Rafael Pons Sutre, di'S!Pooi¡'¡e
forzoso en Palma, al mismo. (V.)
D. Juan B·ennasar S'alvá,' del re-
gimiento de costa 4, al mismo. (V.)
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del D. Fraondsco SálllChez Garda, di..
ponilile ¡forzoso en BaJeans (V.)
Al noveno regimiento ligero.
Al ro "gimiento ligero.
Alf6rea
D. Antonio Calvar González, de)
séptimo regimiento ligero, agregado.
(V. D. P.)
I
Al iOctavo regimiento ligero_
Tenientee
regimiento ligero.Al 11
Al 13 "gimi,nto ligero.
Teniente.
D. Moaroeiliano Ló,pez Gém'ez, del
miiSlD1o, agre,gado (V.)
D. Juan Conde Martínez, del mis-
mO,agtegado (V.)
D. Carlo'S Ortiz Rivadeneira, del'
mismo. ag"l"f1ll1ado (V.)
D. Fernando Garda de- la. Cueva,;
de,1 mismo, agregado (V.)
D. Gabrie'l V:d~l Ubedl8, del ter-
cer regñmiento a pie, agregado (F.~
Al 12 regimiento ,ligero.
D. Rla,fael1 G'arcíra Benftez Díaz Ga-
llo, dcl 10 ligero, agreg.ado (F.)
D. Jo·a'<)uín Comba Si,güenxa, d,is-
ponbile fo1'Z'OlSO: en Madl1'Ld (F.)
I Alféreces
D. Hmario Esponera Andifés, <lis-
poniblle forzoso en Zaragoza (V.)
D. F.rancisco Ruiz Cunchill06, dis-
ponible fOtl'ZOl9O en Biarce10na (F.)
D. Edu'aI'do Rooríguez Ma.rtfnez,
disponible forzoso en Madrid (F.)
D. Manuel Feliu Fuster, d:spomi-:
Me ;forzoso en Zaragoza (F.)
D. Joaquín S8l1IllPietro Clavero~
dli6¡pOnilile fOlJ'Z'060 en ~ona (F.)
A1I6rece.
D. Eladio BiJo..nd.icho González.
&i,eponiJlJ.e fon06O en zaragoza (V.)
D. C01lcordio Veaa B1Iasco, di&pO"
nib1e ~Patlma (V.)
D. Rogtelio Pérez L6,pez, dLsporU.i
b1e voluntaria en Zaragoza (V.)
D. Ramón de Colubi Cháñez, del
del gl'upo de defensa. contra aerona·
ves 2. (V.)
D. José de Colubi Cháñez, del ci·
tado grupo. (V.)
D. Ferna,ndo Anrich AJvarez, del
regimiento de coolJa, 2 (V.)
D. Francisco San Migu.~ Rasilla.
d'ell ~eg;miento costa, 4, agregado
(V.)
D. Julio Aintón Ané.1rés, dispooüible
lorzoso en Madrid (F.)
D. Víctor Garrido Martínez,. di~
po.¡¡ible f'OrzOl!lo en Hue6Ca (F.).
D. JuHo Ga.rda Ni1eto, d,isponi.ble
fOll'1:()I!I en Madrid (F.)
D. Rufino Bañón Galindo,
mismo, agregado. (V. D. P.)
D. J05é S'imini~i ~avarro, del
sexto regimiento hgero, ag.regado.
(V. D. P.)
D. José Aznar Aoznar, del regi-
miento de co5ta 3. (V.)
D. Joaquín Roos Ruiz, del sexto re-
gimiento ligero, agregado. (Volun-
tario D. p.)
D. Cef,erino Pérez NoUa, del &exto
regimiento ,ligero, agregado. (Vo-
luntario D. P.)
D. F.rancisco Trenor Azcárraga,
disponible forzoso en Valencia. (For-
zo'5o).
Al cuarto regimiento ligero.
Al seglnzdo regimiento ligero .
Al Slxto regimiento ligITo.
D. Antonio del Castillo Benítez,
del mismo, como agregado. (V.)
D. Manuel Ravassa Castro, del
mismo, agregado. (V. D. P.)
D. Mateo Béja.r Moreno, del mis-
mo, agregado. (V.)
D. José Sobrino Marra-L6¡pez, del
mismo, agregado. (V. D. P.)
D. Antonio Blasco Vizcaíno, d'ell
rercer regimiento ligero, agregado.
(V.) .
D. Manuel PéTez Martínez de Vic-
tOO'ia, del mismo, agregado. (Volun-
tario D. P.)
D. Carl06 Halc6n Halc6n, del 15
regimiento ligero, agregado. (V.)
D. Manuel Serrano Alguacil, de/l
16 regimiento Hgero, agregado. (V.)
D. Rafael Comas Tanagona, del
1S regimiento ligero, agregado. (V.)
Al guinto regimilnto ligITo.
D. Vicente Foerrer AlbioJ, del mis-
mo agre.gado. (V. D. P.)
. O 'Mariano Gutiérrez Fe.rnán4ez
Al"amburu, del mismo, agre¡ado.
(V. D. P.)
D. Pedro González Can,tero, de la
Fábrica Nacional de productos quí-
mic06. (V.)
Alférece.
.",.~.~,.,- - --r.:, ~. -,
D. Rufino Cepeda Gonzá.le2, dis-
poniblle forzoso en Madrid. (F.)
D. Gonzalo Cant6n ~oreno, dis-
ponible forzoso en MeJ1illa. (V.)
D. Fernando Martínez González,
disponible voluntario en Murcia.
(Vo.luntario.)
Al s~ptimo Tlg;m;Into U"ro.
Teniente.
D. Ildefonso S4¡1ches Binerfa, del
primer !'l"~imiento de mon.tafia. (Vo-
1,untaTioD. P.)
D. Casimiro Eeca1'a Roca, del pri.
mer regimiento d·e montaiia (Vo.lun.
tario D. P.)
D. Alfonso de Carlos Bonaplata,
de la,; Intervenciones militares del
Rif. ,V.I
D. Fernando Sen<ler García, del
tercer regimi·ento ligero, al parque
divisionario 2. (V.)
D. Vicente Pérez Sevilla, del ter-
cer regimiento ligero, al mismo par-
que. (V.)
D. José del Monte Mier, del 11
.regimiento ligero, al parque divisio-
nario 6. (V.)
D. Car.los Más Gaminde, di5po-
nible forzoso en Melilla, al parque
divisionario 6. (V.)
D. ].e6ÚS CreSdlo Granja, de la
brigada del Arma de ,la octava di-
visión, aJ. parque division'ario 8. (V.)
D. Miguel Ojeda Muñoz, de la
Comandancia de Melilla, al mismo
parque (V.)
D. Fernando de la Torre Ca5ami-
g.lia, de la antigua Maestranza de
Barcelona, al parque de Ejército nú-
moero 2. (V.)
D. Eduardo Puig de Iriarte, de la
amigl1a. Mlaestranza de Barcelona,
aJ1 mismo parque. (V.)
D. José Alva1ez Cer6n, del 16 re-
gimiento ligero, al grupo de Infor-
maci6n 2. (V.)
D. Manuel Pérez de Guzmán San-
juálll, vuelto a activo de supernume-
rario sin 6ueldo en la primera divi-
6i6n, al Centro de Movilizaci6n y
re5&va 2. (V.)
D. Gabriel Echanove Zabala, del
6egundo regimi.ento a pie, al Centro
de Mov~lizaci6n y rese.rva núm. 12,
(V.)
D. ~osé Brusi de la Riva, del gru-
por mixto 2, ail Centro de. Movl'liza-
ci6n y reserva 14. (V.)
D. Gonzalo Garcfa 131aaes Pache-
co, disponible fon06o en Mérida, a
la Secci6n de Contabilidad de la se-
gunda divisi6n. (F.)
D. Buenaventura Herre.ro Rebull,
.de la P. M. de la brigada del Arma
de la sexta división, a la Secci6n de
Contabilidad de la citada divi6i6n.
(Voluntario) .
D. AIIltonio R'ey Sánchez, del 13
regimiento ,ligero, a la Escuela de
Automovilismo pesado del Ejército.
(Voluntario.)
D. José Jimé'nez Alfaro Alamin06,
del .regimiento de cO'Sta 3, a la cita-
da Escuela. (V.)
D. Julio Juliani Aizcorbe, del
cuarto regimiento a pie, a la misma
E6Cuela. (V.)
D. R'afael Fernández Hermosa
Melchor, di1iq)onible forzoso en Ma-
drid~.;¡", 'la Comisi6n de Movilización
de indUiStrias civLln de la p.rimera
división. (V. D. p.)
D. Manuel Gamba Muñiz, del se·
segundo regimiento de montañ.a, a
la Comisi6n de Movilizaci6n de in-
du&trias civiles de 'l'a octava divi-
si6n. (V.)
D. Arturo GuLloche Bonet, dispo.
nible forzO'So en Madrid, al Museo
del Arma. (V. D. P.)
Tenlent..
Al ¡;rimlr "·':"';11.10 I,;g,ro.
D. M8ICario Garda Mooent,' del
re¡imien~o de tOlta 3. (V.)
D. GUIUer,mo J,ack Caruricho delre¡iml~!'Ito a caballo. (V.) ,
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D._ Francisco Duque PuUido, di6-
pomble forzo-so en Madrii.: (F.) .
D. Juan García Valerga, disponi.;
lile forzoso en Cád¡Íz (F.)
D. Ricardo Vergo Cañiguerall di.s.
f)Oni¡j]e f~ en Tarragoam '(F.)
D. Eugenio I.niesta Nieto dispo.
mb!e forzOSoO ,en Vallen:c:a 'd.~ All.
cán,tara (P.)
1t'O!~,",
D. J osé OH v,~da Medran.o, c.'e la
ComMldancia de Melilla (V.)
D. Fernando Fernández Alameda,
del 13 regimiento :ligero, agregado
(V.)
D. Ignacio Valverde dei Barrio,
del 13 regimiento ligero, agregado
(V.)
Al 14 regimiento ligero.
~..León ~oesset VeJasco, del 14
regulllento hgero, agregaG:o (V.)
D. Juaio Tamarit Martell, <lispo-
nible forzoso en Sev:lla (V.)
D. César Moro TOTal, dlel 16 re-
gimiento ligero agregado (V.)
D. Ma.n·uel Mon~no Díez, del II
regimiento lig-em (V.)
D. Pablo Herranz Yuste, disponi-
ble forzoso en $egovia (V.)
• ","'1
::-~~
Al 15 regimiento ligero
.D. Jlavmle Martínez AguilaJI", del
mLSiQlO, agregado (V.)
D. Manuel Rodríguez Roza, d.eJ
mIsmo, agregado (V.)
Alférece.
Al tercer regimiento a pil.
D. Antonio Landa Somarriba, del
II regimierato Jig¡~ro, agrega<1o (V.)
D. Si'lvi.a,no Negueruela León, dtel
mismo tercem a pie, agregado (V.)
D. Jesús Belón Díaz, del II re-
gimiento ligero, agrega<lo (V.)
D. Néstor Almarza Basterra, del
t~rce.ro a pie, agregado (V.) .
D. Mar:ano VillO€la<!a M:ñón, del
cuarto a ,pie (V.)
D. José Meaurio Ayarza, del l2
re,l!"imiento ligero (V.)
D. Saftvac.m Neira González, del
16 regimiento Jigero, ag¡regado (V.)
.4l cuarto regimiento a Pie.
D. RaillD.un.do Montis ViI1lallong:a,
del reg:miento d~ cesta. 4. a.grega-
do (F.)
D. José Fernánd.ez <le Bobadma
Mantilla de lOs Ríos, del Il'egímiento
costa, 4, agregado (V.)
D .. A'.ltonio Fonten'la Méndez, del
13 regimiento ligero (V.)
D. Ri¿arc.o. García de Carellán
U garbe, di6poniW.~ forZ060 en HUe6-
ca (F.)
D. Amronio lrigoyen O»az, di6po-
nible forz060 en Burgos (F .)
Alférea
D. Meacho'r García Moreno, dís-
ponilJIe en Huesca (F.)
Al ~rimer regimiento de montaña.
Tenientel
D. Fernanc.·o Llorens Pérez, del
10 rel'imiento ligero (V.)
D. ManueC Martínez Ord6ñez, del
s~gu,;:¡do regimientq a pie (V.)
Al regimiento de costa, 2.
D. Carlos Paz Losa<lta, dispon:Ne
forzoso en Coruña (V.)
D. Mariano Gil SaJga<lo, <lel 15
regimiento ligero (V.)
D. Bautit3ta Zato Hur<lisan., del
5eg-undo montaña (V.)
D. Eduar<lo Ozores Arráiz, dispo-
nible focz06O en Coruña (F.)
D. José Guti6rrez Ozmes, diSIpO--
nible forzoso en Za'lllOOla (F.)
D. Guillermo Fáb~gas Palomino,
di sponible forzoso en Ferroo (F.)
D. Silverio Fernández Ovies, dis-
poniblle. forzoso em, Ferrol (F.)
AUéres
D. Juan Zamorano Carpío, dispo-
nible forzoso en Larac1le (F.)
Al regimiento de costa, 2.
Tf'niente8
D. Manuel Gutiérrez Soto, del se·
gundo ¡regimiento de montaña, agre.
gado (F.)
D. Migu>e1 Gutiérrez Cabezo, de1
14 regimiento Hgero, agr~do (F.)
Al regimilmo de costa, 3.
Al 'regimilnto de costa, 4.
Alférea
D. Enrique Botella Melián, del 1 S
ri?gilmiento 'ligero (V.)
D. Rafael de 'la Tor~ Par&>, dJe¡1
r~imiento de COtSta, 3, ag¡regado
(V.)
D. J06é P,aTdo Ochoo., del 13 regi-
miento ligero ,agreg'ado (V.)
D. Justo F.eroán<l'e% MVaJI"e'Z, del
reg-im~ento costa. 3, agregado (V.)
D. E.du,ardo Roldán LafUl'!nte, di&-
ponibJ.e forzoso en Castej6n, (V.)
D. Agustín Entero Huertas, &el
resrim'ento costa. 3, agTegai.:O (V.)
D. CirUo Ramírez Carranza. del1
10 ,regimiento lig,ero, agregado (F.)
D: José Reig Feliu, del noveno
re¡¡oi,mi~nto 'ligero, agregado (F.)
D. Te6fHo Jimeno Bríones, dispo-
nible folfZoso en Madrid. (F.)
D. Juam. Rubio Manzanares, d'6po-
nih1<e forzoso en Murda (V.)
D. JuHán LÓipi~z Calma, dlel gru-
po mdxto, 3 (V.) •
D. Manuel PeI1áez Suarez, ¿lel ti
l'egimiento ligero, agTe~o (F.)
D. An,tonio BaJeza Mancebo, de'!
&eg,undo TeR'im~enlto de ·montafia,
a¡rl'egado (F.)
D. Mamue!l Men~ndez ManjeSn, dJe1
sexto reg~mientoligero, agre¡ado
(F.)
D. Ceho PelleSn Carmeila, del1 gTU-
po mixto, 3, agr'egado (F.)
Al rlgimien·to a caballo.
Teniente.
Al 16 regimiento liglro.
D. Martín 'Lobo Nn.vascu~s,
misID'o, ag,regado IV.) (D. P.)
D. Fe.rn'an<lo Taossatla Buiza,
mism:o, agregado (V.) (D. P.)
D. IEllías Arboleda<s Sori.ano,
mi~mo, agregado (V.) (D. P.)
D. D.ani,~,l Ruiz Ruiz. deq &egun-
do rCf{imiento a pie, a,g,rega¿'o (V.)
(D. P.) I
D. Franci.sco Rosas Garrido, del
ee.~umalO reg.imiento a pie, ag'lI'egado
(V.) (D. P.) •
Tenientes
D. Eduardo Lechuga 'Goozá'jez, ¿le
la Pirodecni'a MiHt3JT (Le Sevilla. (V.)
Al segundo r4gimiento a ~i,. . D. F.railtCi8CO L6pez de AY'~I'a Gra.jera, del primer re.g,imien'fo a pie,
D. Guillermo, Fábre¡la8 Panom!lJ1¡Q, 8i1l'reKado (V.)
d,is:poniblll! forzotoO en F<e:rroll (V.) D. Rafaell ROlmero L6¡pez Tello,
{D. P.) • dl~l liIegunlCio, regimi'ento a pie, ag<re·
D. Fra'1llCÍsco Golumbri Oen~ano. ¡ado (V.)
d~ regimiento de costa. 4 (V.) I D. Sailva-dor Coello M~glllI'ejo, del
D. LuilS Ma~o de Molina Soriano, &egundo regimiento ¡}.itero, ag.rega-
die.pcmibJe forzo<so en Baroe1lona (F.) do (V.)
D. Ramón de Bias Alran,tegui, del
r~imiento a caba.llo. ag¡I"egado (V.)
(D. p.)
D. Angel Paz Martímez, del pri·
D. José Moiño Rodríguez del mi6- mero montaña, agregado (V.) (D. P.)
mo, agregado (V.) . t D. Carlos Apolinario Fernández de
D. Rufirno Garcfa Esteller del Sausa Vare~la, agregado del prime-
mismo, agregado (V.) , ,ro montaña (V.) (D. P.)
D. Miguel Quesada Munuera, del
I:u'arto a ,pie (V.) 'Al ugundo regimiento de montaii.a.
\DI. Fern~n,(,o CastellalllOS Pén~z, '
del cuarto a pie, agregado (V.) D. Jua.n TOl"T'M Ch3;cnn.• d~i-
D. AJ1fon.so Oa.stro Bocos, dtel1 cuar_ . h1e fo'rzoso en Cerona (V,)
to a pie, agll'egado (V.) I D. Luis Serrano de Plabl06, dis-
1
ponibll~ foorzo50 en Vi.tOlI'ia (F.)
Al Ifrrimer. 'regimiento la -jie. Alféreces.
~e.l D. Cecilio García Vinués, dispo-
d 1 CliMe forzoso en Madrid (F.)
e D. EU~311io E6Iteban Sani, <li'.lPO-
del nihle fonoso en Madrid (F.)
D. Juan SOfia N,avaJITo, disporn.i-










Pedro Lavion del Río.
Rafael Muñoz Fagoaga.
Luis Malo de Mo.\ina Soria·
D. ~fanul""l SerrallO Alguacil.
D. Rafael Comas Tarragona.
D. Gabri.el Vida! Ubeda.
D. Rafael Garda Benítez.
D. FernandlO Anrich Alvarez.
D. LuioS Alau Gómez Acebo.
D. l\'1anuel Gut'érrez Soto.
D. AntC'.1io Baeza Mancebo
D. Víctor Garri¿o :'Iartín~z.
D. J oaqufn Mora TOTal.











11. n. P'€·dro González Cantero.
IJ. D. Macari.o Ga,reía MOIJIent.
2. D. AMooIlso Carloe Bon.3.lplata.
Segtmdo regimie7¡to ligero.-Un co-
mandante.
1. D. José .As'nsi Cepero.
4· D. Jo-sé Ote:o Mon.t€6 de Oca.
1. D.Gtabriel lriarte Jiménez.
1. D. Antonio Morales Serrano.
3. D. Francisco Pérez Montero.
J. D. Fernando Arteaga Femá,a.·
de:: (Designado para Eocuela de Ti-
ro.)
4. D. José Carlos Ro<:a (Prefe-
rente.)
S, D. Airman.do Reig Fuert€6.
l. D. Pedro Ma:drigaJ C<lDcellón.
Dos Capitanes.
2. D. Rafael Fernández Hermo-
sa (PIe.ferente.)
l. D. An.tonio Sabater G6mez.
1 D. Felipe Mo~eno Garda.
3. D. Angel Caldi~rón Lamba.
l. D. Ang.el F,errer As:n (Prefe-
roE:/:lte.)
4. D. E~oy Sierra Ocejo.
2. D. Enrique Rodríguez Almei-
¿la (Pr·eferente.)
2. D. José Gá;lvez Dicenta.
2. D. EJleutNio N·e.gueruela León
(P.ref.erente.)
4. D. }eosús Avila Co.ntrera16.
4. D. Fe¿'erilco, Gómez Orduña.
1. D. Juan' Mél1Jdez Vigo.
2. D. Andrés Soriano Pioa-zlo.
1. D. Carlos Rod,rfg-uez AJlmeida.
l. 'D. F.ernando Ci&n,eroe Abad.
4. D. Sa,ntilag-o GaIda G.arcía.
4. D. José B<:>nent Bar6.
3. D. Ca~ixto Arroyo Merino.
2. D.' FeHpe Alau.
3. D. li'rancil9iCo, Echalllove Guz-
mán.
2. D. Ma1'celino DI·az Sán,<,hez.










2. D. César Moro Toral.
4. D. Rómulo Ros Emperador.













:'1 acario García Monent.
Guillermo Jack Caruncho.















R am6n B'las Arantegul.
A'lberto pérez Cos6io Rubio.
José R'o,millo Po~o .
E·duardo Rodriguez MaTtí-
30 .:le agosto de l'iJl













_. D. Rafael Fernández Hermo-
sa (Preferente.)
l. D. Angel C¡¡,lderón Lamba.
3. D. Eloy Sierra Ocejo.
:;. D. IEnrique Rodríguez Almeida
Preferente.)
1. D. José Gálv.~z Dicenta.
3. D. El€ute~io Negueruela
(Preferente.) .
3. D. Jesús Av:h Contreras.
3. D. Federico Goma OrG:uña.
•. D. JUlan Rodríguez V;ga.
1. D. And,rés Soriano Picazo.
_. D. Ferllando C;sne,o Abad.
:;. D. Santiago García García.
5. D. José Bonent Ba.ró.
_. D. Calixto Arroyo Merino.
3. D. Felipe Alau.
2. D. Francisco Echanove.
1. D. Marcd:no Díaz Sánchez.
l. D. Franc:sco Seígla·s Tornos.
110.
3. D. Danl,~.\ Ruiz Ruiz.
3. D. Rafaell Coello Melgarejo.
J. D. Migue.l Moreno' L6prez.
2. D. Manuel Martínez Ordoñez.
J. D. Fernan.do L6pez Blanco.
















2. D. Roherto Pomarez Menén-
d'ez.
3. D. José Bona Coronla.
3. D. ruán Romero Tejada Ge·
rard.
3. D. J.osé Gail'Cfa Benftez.
3. D. IO'llé Barrera Cam,pos.
4. D. 'Ang-el E'8iPalia G6mez.
2. .n. Franci4lco Guda Mella.do.
3. D. Jua'n Sár.1lChtez Riamlr·ez.
3. D. Carllo,-! Aipolinario FernálD.-
dez Soulla.
4. D. Luis BOf'doy Soue.a.






Plana mayor de la octava brigada.-
v.'J capitán.
D. Migud Gómez Pérez Zamora
dd 10 rp-::mi€·::tto ligero, agregad~
(Voluntario.)
D. Franc:sco Pan~dero Martínez,
d·p} 14 regimiento ligero, agrega<!o
(F.)
Alféreces
Al parque de Ejército, 1.
.D. ~I'rnar.do López P~'las Creus,
dlspol!l1:bole forzooSO en Mad:üd (V.)
(D. P.)
D. Sa,lva<!or R:poll Morell del
¡primer reg-imi.ento ligero (V.) (D.
P.)
"---' r,'; -':~.J
Al parque de E;ército, ~2·•._.
D. Joaquín Cañad'as Pérez ¿'e:
primer regimiento <!·e m.ontaña' (V.)
(D. P.)
D. P,edro Can131s Booch, d·el mis-
mo, agregado (V.) (D. P.)
Al parque de E;ército, 3.
D. Migu.el Pérez LaJpeña, oclel se-
gundo regimiento a pie (V.)
.D. ]:esús Cia Ci,a, del Slegundore-
glm.ento a pie. agregado (V.)
Al parque de E;ércrto, 4.
D. JUliár'1 Perel,~tegu~ de la Puen-
te, dlel cuarto regim.iento a pie (V.)
D. Greg'orio Re'Q()Jl<!'o Góm'ez, d,e:
14 regimiento ligero (V.)
Relación de 105 aS1pirarntee a lo's
destinos' que Se proveen en eeta .pro·
puesta cOlnex¡presi6n del ordlen de
pref~Jlcia,.




D. Anto;üo ~Iontis ViIlalonga de
a;regado en d mismo (V.) ,
º-. )'Eguel Sa.\va Rie:-a, de agre.
gado del mismo (V.)
D. Joé .-\lemany Vich, de agre-
gada cel miomo (V.)
D. Guillermo Ramis de Ayrefior,
ele ag~e"ado del mismo (V.)p. Jo:,é Fe¡iu BorG:oy, del reg:-
ImPuto costa. 4 (V.)
148
·1. D. Pa~o Sarra.ga. Jumdo.
Plana mayor d, la fi.ptima brigada.
Vn ca.pltán.
•. D. José Bru&i. de la. RLva.
D. Desiderio Carpintero Font.ane·
da, disponible .forzoso en Me.\iIIa
(F.\
D. P,~dro Goñalons Segui, dispo-
nible forzoso en Mahón (F.)
D. Ped~o Sánchez Sáo.chez, dis-
ponible forzoso en Madll'id (F.)
D. Lorenzo González Ortig06B,
.disponible forzoso en Larache (F.)
Al grupo mixto, I.
Tenientes
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Tres subalternos.




Ram6n Co.lubi de Cháñez.






Ram6n Colubi de Cháñez.
José Colubi de Cháñez.
F-ernando Anrich Alvarez.
Francisco Columbri Cema-
Francisco San Miguel Ra-
Con<:ordio Vela Blasco.
Eladio Bie.ndkho González
D. B-ernardo Fuente Ledo.











6. D. Fran.ciscQ Sánchez García.








1. D. Francisco Alba Alva'rez.
2. D. Modesto González Quiroga.
3. D. I1defonso Sánch:z Binerfa.
7. D. Ram6n Blas Arantegui.
2. D. Ange.l Paz Martínez.
J. .D. Cas:miro Escala Roca
(Preferencia.)
4. D. José Moiño Rodríguez.
5. D. Ca;rlos Apolinaría Fernán-
dez Sousa.
1. D. Antonio Calvar González.
Aller (Preferencia.)
1. D. Salvador Neira González.
4. D. Rufino Bañón García Es-
teller.
5. D. Antonio Landa S'omarriba.
2. D. Angel Meana Brun.
2. D. Federico González Quero.
J. D. José Echeva rría RO'mán .
2. D. Pedro Canals Bosch.
I. D. José Navarro Mínguez.
2. D. Daniel Montaña Jou.
5. D. Luis Ma¡o Molina Soriano.
5. D. José Alemany Vich.
S. D. Gonzalo González Revilla.








2. D. Francisco San Miguel Ra-
silla.
. 6. D. Víc.tor Garrido Martínez.
Octavo regimiento ligero.-Tres ca-
pitanes.
t.-D. Lui6 Caubot Rubio.
1. D. Ismael Paho Ferrer.
Ocho subalternos.
NOflfflO reg;m~,."rto Ugero.-Un <co-
tnanaant,.
Cuatro capUanee.
l. D. Sebaltián Galligo Kolly.
J. D. Luis Galligo Kolly.














AHonso Pérez Martínez de
.T osé Al varez Cer6n.










Jo\Sé SilJl'nilanil N lllVar'o.
JO\Sé AMar AzD'a.J'.
Joaq,uín R~s Ruiz (Prefe.
José Moiño Roddgue%.
Rutino Bañón Garda Este·
D. Vktor Garrido- Martín-ez.
D. Enrique AR'ui·lar ChverOll.
D. Francisco Sánchez García.
D. Concorrdio- Ve<la Rlasco.





(Juillto ,regimiento ligero.-Un ca-
pitán.
Cuarto regimiel':o ligero. - Nueve
subalteTJlos.
1. D. JU1a,n Macías E.squivel. Séptimo regimiento ligero.-Un ca-
.' D. IEl(;uardo de la Torre d~ . -pitán.
Dios.
I. D. .<\latanio Benítez Casdlo.
1. D. ~bnue-] Ravassa Castro
(Preferente.)
1. D. :\Iateo Béjar Moreno.
l. D. José Sobrina ~la.rra López
(Preferf'nte.)
~ D. Antonio Bla",co Vizcayno.
1. D. :\!ar:u:l Pé:ez MI<'-,rtín·ez de
Victoria (Prefe::-ente.)
1. D. CarJo.s H:11c6n Halcón.
r. D. Rafae.l Comas Tarragona.
1. D. Ped::-o Lé')ez ~ehen.
1. D. Isidoro Calcerón Durán.
1. D. ]oaqu;n Aranda ~luñoz.
7. D. CU.1cardio VE>}a. Blasco.









r. D. .T osé Alon.so ROClrígut'z.
l. D. Mari.~'no Gutiérrez Fernám-
dez de Aranburu (Pref,~rente.)
2. D. Tosé Moiño Ro,é,'rfguez
r. D. Vicente FerreT Albiol (Pre·
f.erente).
8. D. Sa:lvador N·eira GonzlUez.























l. D. C~foerlno Pérez N<>ya. (PIlIe-
fert'ncia.)
































Pedro L<lvin de'l Río.
RI~,fae.l Muñoz Fal!oaga.
Lui5 Ma.lo c¡e MoLna So-
César M-oro Toral.
R6mulo Ros Emperador.






D. Tasé Rsmilh Polo.
D. 'Ec,uardo Rodríguez ~Iartí-









D. F,ernaJlldo Rodrigo Cond.
D. L'e6n Ro'eS5~ Ve<laeoco.
D. T,o'aquín Moro To~aJ1.





















































2. f). To-sé Bon;¡ Corona.
2. D. 'JUal;l Romero Tl'jada Ge·
rard.
2. D. To,é G:lrcía Benítez.
2. D. José Barrl'ra Camp06.
3. D. An¡;oel España G6mez.
3. D. F:anc'~r.o Garcb Mellado.
4. D. Juan Sánchez Ramírez.
4. D.' Carlos Apo.linario Fernán-
dez Sousa.
3. D. Luis Bordov Sousa.
































Tercer regimiento a pie.
(;uatro ,capitanes.
D. Gregario Olea Cortés.
D. Eleuterio Negueruela León.
D. Carlos Rodríguez Almeida.
D. Lui! Sánchez Zalduendo.
D. Antonio Fermtndez Gonzá-
Segundo regimiento a 1ie.
Un teniente coronel..
Doe CODlandantea.




l. D. Silviano Negueruela Le6n.
3. D. Manuel Pérez, Lapeña. .
l. D. Jesús Belón Diaz.
l. D. Néstor A'lmana Basterra.
11. D. Mariano Villoslada Miñ6n.
l. D. Jo<Sé Meaurio Ayarza.
7. D. Salvador Neira González.
J. D. Antonio Landa Somart'iba.
r. D: Luis Ferrer Yarza.
3. D. Rafael Muñoz Fagoaga.
4. D. Luis Ma.lo de Molina So-
riano.
l. D. Luis Cuartero Larrea.
Cinco subalternos.
l. D. Martin Lobo Navascués.
(Preferenc'a).
2. D. Fernando TaS'3ara Buiza
(Preferencia).
l. D. Francisco Blanco Pedraza.
4. D. Francisco López Ayala.
l. D. Daniel Ruiz Ruiz. (Prefe-
rencia,)
l. D. FTancisco Rosas Garrido.
(Preferencia. )
1. D. José MolÍllla Molina.
5. D. Matías ViUegas Merino.
l.· D. Elías Arboleda6 Soriano.
(Preferencia. )
I. D. José Gutiérrez Ozores.
I. D. Angel Núñez Iglesi86.
l. D. Crist6bal Real López.
J. D. Fernando Blasco Vizcaíno.
l. D. Fernando Castellanos Pé-
rez.
2. D. Carlos Halcón Halc6n.
5. D. Manuel Serrano Alguaci.l.
11. D. Manuel Arjona Bri-eva.
2. ID. FIT3,iIlcisoco Columbri Ceno
zano.
4. D. Franci6C') Sánchez Garda.
l. D. Gonz8llo Can.tón Moreno.






























D. Antonio Fontenla Méndez.
D. Agu'5tín Entero Huertas.





2. D. José Bru6i de la Riva.
4· .o. Félix Sánchez Ramí.rez.
2. D., Francisco Gómez Martín.
Cinco subalternos.
I. D. Gregorio Redondo G6mez.
I. D. Antonio Landa Somarriba.
5· D. Julio Tamarit Fabie.
6. D. César Moro Toral.
l. D. Manuel Moreno Díez.
2. D. Pablo Heroráelllz Yuste.
3· D. Aaolfo Castro Bocos.
2. D. Le6n RQeS6\let Velasco.
6. D. Joaquín Moro Toral.
l. D. FIla'OCioco Panadero Marti·
nez.
l. D. Ricardo U&tara Morales.
r. D. Angel Gutiérrez Cabeza.
l. D. José Fernltndez Bobadilla.
3· D. Manuel Gutiérrez Sotol.
l. D. Manuel Pelá-ez Suárez.
15 regimiento ligero.-Un coman-
dante.
I. D. Guillermo Jabugos Palomi-
16 regimiento ligero.-Dos capitanes. no. (Preferencia.)
Cinco subalternoe.
l. D. José Vila F·ano.
5. D. Antonio Femánder: Gonzá-
lez.
r. D. José Moiño Rodríguez.






l. D. Adolfo Cutro BocO!.
2. D. Carlos Paz Losada.










2. D. Jeosús Crespo Granja.
2; D. Miguel Orduna L6pez.
r. D. Ricardo Ca5itro Caruncho.
I. D. Cándido Alonso García.



























l. D. Be.rnaTdo Ar.c.ia.naz L~~s.









l. D. Antonio Caballero Garcés.
11, D. Jesú6 Nieto García.
l. D. Ramón Mesa Llano.
I. D. Félix Sánchez Ramirez.
6. D. Julio Tamart Fabie.
4. D. Rafael Garda Benítez.
3. D. Francisco Sánchez Garda.
2. iD. Concordio Vela Blasco.
3. D. Eladio Biendicho González.
~~~-:;.. -- ~- "---- -: . - - ---
1 I regimiento ligero.-Dos coman-
dantes.
13 regi'miento ligero.-Un temen'te
corollel.




Décimo ngi'miento ligero.-Un co-





12 regimiento ligero.-Un COman.
dante.
2. D. Alfooso Cano Orozco.
Un capitán.
n. D. Angel C8Ilder6n Lamba.
l. D. Carlos Fernández Gond.lez
Longória.
I. D. Santiago Garda García.
3. D. Félix Sá,nchez Ramírez.
Cinco IUbalternol.
w:~
l. D. Ma1"Celino López GÓmez.
I. D. Juan Conde Martinez.
J. D. José Oliveda Medrana.
13· D. Fernando Fernánd,ez Ala-
meda.
l. D. Juan Valverd·e Barrio.
6. . D. Matías Villell'll6 Merino.
8. ·D. Antonio Landa Somarriba.
I. D. Manue.l Home.do Ton.
ot. D. Julio Tamarit Fabi'8. .
l.. D. Pablo Herráenz \'uste.
5. D. Adollfo CllIStro Boca..:
5. D. Carlos Sebasti4.n Uegat.
l •. D. José Pardo Ochoa.
750 30 :'~ agosto de 1931
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Primer ;., regimiento a pie.-Cuatro
capi:mzes.
I. D. Fernan<lo Nayarrete Nieto.
2. D. Antonio Carmona Pérez de
Vera.
2. D. J~an Macías Esquivel.
4. D. Eduardo <le la Torre de
Dios.
2. D. Félix Sánchez Ramírez.











Pedro Lavin del Río.
Rafael Muñoz Fagoaga.










Regimiento de costa, 2.
Un comandante.
1. D. Antonio Durán Salgado.
Siete capitanes.
J. D. Angel España G0mez.
l. D. Francisco Garda Mellado.
l. D. Juan Sánchez Ramírez.
2. D. Ca.rlos AJpolinarío Fernán-
dez Soriza.
1. D. Lui5 Bordoy Souza.













11. D. César Moro Toral.
3· D. R6mulo Ros Emperador.






J. D. Joaquín Moro Toral.
2. D. Miguel Carasa· Víllaescuer-
na.









Regimiento de costa, 1.
DOI capltane•.
J. D. Roque Reig Valerino.
I. D. José de.l Río Sanz
1. D. Antonio .Carmona Pérez de
Vera.
l. D. Juan Astorga Astorga.
3· D. Eduardo de la Torre de
,Dioz.
J. D. Guillermo Fábregas Palo-
mino.
l. D.Carlos Paz Losada.
2. D. Mariano Gil Salgado.
2. D. Juan Zato Hurdislín.
S. D. Mekhor Garda Moreno.
Regimiento d, co'sta, 3.-Siete catt-
ta",s.
2. iD. Guillermo Fábregas paJo-
mi41o.
Ir. D. Enrique Bo~lla Melián.
J. D. Rafa'el de la Ta.rre Pardo.
2. D. Jos~ P.ardo Ochoa









D. Alfonso Carlos Booaplata.
D. José Oliveda Medrano
D. Francisco L6pez Ayala Gra-
D. Rafael Romero López Te-
2. D. Le6n Carra'5Co Amilivia.
2. D. Juan Torres Chac6n.
l. D. Satu'rnino Martínez
tuerto.
2. D. Bernardo Cant6n Hoces dt'
la Guardia.
Reginuento
3. D. Rafael Fernández Hermosa
M~lchor. (Preferente.)
I. D. Pedro Romero Rodríguez.
4. D. Angel Caldoerón Lamba.
S. D. Elov Sierra Ocejo.
3. D. J~ Gálvez Dicenta.
4. D. Eleuterio N egueruela León
(Preferente.)
2. D. José Avila Contreras.
S. D. Federico Goma Orduña.
3· D. Juan Méndez Vigo de Vigo.
3. D. Andrés Soriano Picazo.
3. D. Fernando Cisneros Abad.
s· D. José' Bone Baro.
4· D. Calixto Arroyo Merino
,1. D. Felipe Alau Gómez Acebo.
4· D. Franciosco Echanove Guz-
mán.
3. D. Marcelino Díaz ·Sánchez.
3· D. Francisco Selgas Tornos.







2. D. Daniel Ruiz' Ruiz.
1. D. Salvador Coello Melgarejo.
1. D. Fernando Llorens Pérez
I. . D. Manuel Martínez Ord6ñez
Barncua.
1. D. Fernando López Blanco
1. D. Francisco Vázquez Per~:.
ra.
3· D. P.Iácido Alvarez Teje.ra Jo.
ve.
2. D. Marti,n Málaga Beunza.
2. D. Manuel Carnicero &;pino.
2. D. Manue.l Ec~anove Guzmán.
3. D. AntonlO Ingoyen Diaz.
2. D. José Alonso Rodríguez
3· D. Jorge Montilla Escuder¿
2. D. Luis Lobato Sánchez. .
4· D. Ramón Bolas Aramtegui
I. D. José Ramillo Polo .
'3. ID. Eduardo Rodríguez Mar.
Unez.
. 3· D. Roberto Pomarea Menén.
dez.
l. D. Joeé Bona Corona.
J. D. Juan Romero T~jada Ge-
rard.
l. D. José Garda Benítez.
4· D. José Barrera CampOll.









Víctor Garrido Martínez. .
Melchor Garda Moreno.
CUllrto regimiento a pie.
2. D. F-ernando Castellanos Pé- Segundo regimietlto de montaña.-
Tez. U n teniente coronel.







5. D. Le6n Roesset Velasco.










6. D. Félix Sánchez Ramírez
3· D. Francisco Gómez Martín.
Seta subalternos.
3· D. lobcario Garda Mooent
2. D. Eduardo Lechuga Go~zá-
lez.
3. D. Le6n Roesset Velasco. •
6. D. Manuel Serrano Alguacil.
2. D. José F,ernández Bobadilla.
2. D. Antonio Fontenla Ménd~z.
1. D. ),(elchor Garda Moreoo
7· D. Francisco Sánchez Garda.
Primer regimiento de montaño.
3· D. Pablo Sarraga Jurado.
DOI capltane••
4. D. Fel'.1ando Torre Ca5ami.
gUa.
3. D. Eduardo Puig lriarte.
l. D. Canlos Botet Vehi.
3· D. .luan Coll Má5.
3· D. F.rancisco Kunell Ram06.
2. D Francisco Alba Alvarez.
Tres lubaltemol.
3. D. .Ram6n BIas Arantegui.(Prefere,ncla. )
I. D. Allgel Paz MaTtfnez. (idem.)
1. D. Carlos Apolinario Fernán.
dez SOusa. (Idem.)
2. D. Sa:lvador Neira González.
·3· D. Ange.l Meana Brun
3· D. Federico Gonzá.lez· Quera.
1, D. )Pedro CanaliS Boch
<1. n. D!,-niel Momtaña J o·u.
,6.. D. LUIs Malo de Malina 50-
nano.
.3· . D. JO,sé Al;many Vich.
6. D., },(¡gutll Caraaa VilllW!'lcue~_
na.
2. D. Rl,lmón de Colubi Cháfiez
2. D. José Colubi Cháftez. •
3· D. Francisco O<>lumbri Cenza-
no.
l. ID. Francisco San Miguel Ra.-
silla.
7. D. Víctor Garrido MarUnez.
, '





Parque de Ejército núm. 1.
Dos subalternos.
J







JUI2';) Méndez de Vigo.
Fernando Citsner06 Abad.












r. D. Manuel Pérez d·~ Guzmán.








5. n. Mar<;~liano Díaz Sánchez.
3. D. F61ix Sánchez Ramírez.
2. D . .10'515 Pérez Buendía.
En el tzúmero 6.-Un capitán.
En el número8.-Un capitán.
l. D. Joaquín Cañ'adas Pérez
(Preferencia).
lo D. Modesto G<lDzález Qui.roga,
2. D. Pedro Alcañiz Soler.
1. D. Felipe Sesma Bengoechea.
2. D. H¡defonso Sánchez Biner-
fa.
5. D. José Barrera Campos.
2. D. Casimir o Esca,la Roca'.
3. D. SalvJdor Neira Gonzál~z.
1. D. Angel ~leana. Brun.
1. D. Federico González Qu.ero.
2. D. José E'chevarria Román.
3. D. Pedro Canal,g Boseh (Pre-
ferenc'.a).
3. D. JOoSé Navarro ~Hnguez.
4. D. Daniel ~[C':1¡-3ña JOU.
2. D. Jc-sé _"-lemany Yieh.
1. D. Ramón d? Colubi Chañez.
r. D. José ele Colubi Chañez.
Parque de Ejército 1//ím. 3.
Centros de movilizaci6tz y reserva en





S. D. Buenaventura. Herrea-o Re-
bullo
En el número Q.-U,Z capi'/án.
2. D. S·eba!ltián. Ga11igo Ko.))y.
2 •. D. Luis Galligo Kolly.
En el núm,'o lo.-Un ·ca.;itán.
2. D. Ma"nuel Pérez d~ Guzmán.
EpI el nllmero D.-Un capitán.
1. D. Gabrieil Echanove ZabaJ.a.
lo D. Bernarc.'o Cantón Hoces die
la Guardia.
1. D. Manuel l\Iartínez Ordóñez
de Barricua..
l .. D. l\fig-uel Pérez La'Peña.
4. D. l\1·elchor García Moreno.
2. D. Eladio Biendicho González.





Pláci¿'o Alvarez T,~jara Jo-
D. Mi~uel Orduna López.





D. Sallvador Neira González.
D. M!~,tía's Vm~ga6 Merino.
D. SatlvadoT Utrilla Crosa.
D. Guillermo Marfn Del,gado.
D. CélSar Moro Tornl.
D. R6mulo RooS Em:peiTadoiT.




2. D. Edu'3rdo Pu:g de lriarte.
~ D. José Alvarez C~.ron.
Parque de Ejército núm. 2.
.&.los comandantes.
1. D . .losé Rr,rnánd·ez Hernánd,ez,'
2. D. Pablo Sarragt~, Jurado.
Do. capitanea.
1. D. F'~rnn.n·ó'o ele la TOtTl'e Ca·
samiglia (Preferencia) ..
'l. D. EdlUardo PUlg de IriSir·te
(P'rC'f,eN~ noei a) •
2. n. Juan Cooll Mu.
l. D. TOoSé AIlvar·ez Cer6n..
lo D. Frta,n'Ci.&CG KuneIl RamoJ.
3. D. Arturo VázQu,ez Ruiz.
2. D.Cados Rodirlgúez An,DlIei.
da.
Grupo i"formación núm. 2.
r. D. Carlos Rey Sánchez.
r. D. Sailvador Ri:ooll ~I()rell
(Prefer~ncia). •
l. D. Esteban Ga~cía Hernández.
r. D. Luis Pérez Heree.
4· D. ~Iaccrio GarcÍa Monent.
I. D. Pedro Alcañ:z Soler.
4. D. Alfon,5o de CarJo,g Bona-
plata.
1. D. Eduardo Lechuga Gonzá-
lez.
1. D. José Luhrlza Valles.
r. D. Fernando Lóp-ez Pozas(Preferenc:.?) .







r. n. Manul'l Carnicero lE 'PLno.
r. D. Anton:o Ir:J.!oyen Diaz.
4· D. Jor~e Montilla Escudero.
4.. D. Luis Lobato Sánchez.
1. D. Ramón Blae A.rantegui.
4. D. José Romillo Polo.
1. D. JolSé BatT'l'erta. Calm¡p<l6.
2. D. A';¡g-,el E6'J}aña G6mez.
4· D. Frandsco GartCía Mellado.
2. D. Juan Sánchez RamÍTez.
2. D. Luis Bordoy Souz'a.










4. D. Carlos Sehastián Ue·gat.
4. n. Jo~quín Moro Tortat1.
4. D. Ma,nuel Se.rrano Alguaci.1.
~. D. R¡r~r,do Ga,rda de Care-
llan 41' Ugarte.
1. D. Antonio Baeza Manoebo.
D. Antonio Salgado Muro.
D. José Bennasar Sallor
D. Arturo Vázquez Ruiz·.
D. Rafael Pon., Sas.tre.
Cinco subaltern\ls.
1. D. A~tonio Montis Villalonga.
'1 D. :\Ilgud Sa:v3. Riera.
I. D. José Alemany Vich.
r. D. Guil!erm:J Ram:,g Airef1or.
I. D. José Feliu Bordoy.
r. D. Juan VilIalonga Amorós.
1 D. Ralmundo Montis Villalon-ga.
J. D. Francisc? Sánchez Garcfa.
1. D. Concordlo Vela Blaseo.
Parque divisionario núm. 7.
Dos capitanea.
J. D. José Monte Mier.
Parque divisionario lzúm. 6.
DOI capitanes.
3· D. J~)9é B,rusi de la Riva.
S, n. E<lual'do <lela Torre 'de
Dios.
Grupo mixto, 2.-Dos caPitanes.
3· D. Fernanuo Torre Ca~amiglia.
J. D. Juan Col! Mas
3· D. Ca!"l~ Rodrqg>~'ez AilImeida.
l. D. Arturo Vázquez Ruiz.
Cinco ,vapitanes.
l. D. Vi~nt,~ Pérez Sevilla
3· D. Carl~ Rodríguez Al~eida.
2. D. Juan Astor¡:-a Astorga.
3· D. Jyan Mac:á Esquoiveil.
I. D. j~duardo de l¡¡¡· Torre de
Dio·s.
3· D. F'ern:1'.1do S·enC.er García
1. D. Mauricio Ramos Mate. .
Dos subalternos.
l. D. Miguel G6/;n·ez Pérez Za-
mora.
Nueve subalternos.
1. D. J ulián López Cabrera.
l. D. Pedro Goñalons Segui.
Grupo mi:do, l.-Tres capitanes.
D. JOiSé Ctl':09po Grtalnja.
D. Miguel Oje-da Mutioz
Parf/U, divisionario núm. 8.
DOI capitane•.
Grupo mf~t~, 3.-:-Dos caPitanes.
Parque dl'VISlOna710, 2.-Dos cap;.
tan,s.
R,egimiellto de' costa, 4.-Cuatro co-
mandantes.
1. D. Eduardo Roldán Lafuente.
Preferencia.
2. D. Antooio Entero Huertas.
6. D. Melchor García Moreno.






Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
. bien: d.ner que los jefes y ofi-
Clal1ee d~ Intendencia, comprendidos
en la siguient I'elación, pasen a ser-
19ir los destinos que en la misma se
lee Ilefialla.
Lo comunic,o a V. E. paTa su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de agosto de 1931.







3. D. Miguel Ojoeda Muñoz.
l. D. Eloy Sierra Ocejo.
3. D. Joaquín García CUi!va.
1. D. Enrique Rodríguez Almeida.
S. iD. José Gálvez DiceÍlta.
7. D. Jesús Avila Contreras.
2. D. Federico Goma Orduña.
4. D. Andrés S'oriano"Picazo.
5. D. Santiago García García.
2. iD. José Bonet Baro.,
S. D. Ca'1ixto Arroyo Merino.
Madrid, 29 de agosto de 1931.-
Azaña.




l. D. J06é Daza Fernández.
l. D. José Lacleta Lázaro.
3. D. Pablo Sarraga Jurado.
Quinta di'Visi6n.-Un comatulanteJ





-Juede ser teniente coronel.
Capitanes.
1. D.' Rafael Fernández Hermo-
sa (P·referente.) .
'1. D. Miguel Martín de' Ohva En-
juto.
2 D. Arturo Guiloche Bone.
(Prclerente.l .
2. D. Eloy de la Sierra OcelO.
l. D. JoaquÍJll García de la Cue-
va. .
6. D. José Gálvez Dlcenta. ,
l. D. E.leuterio Negueruela Leon.
6. D. Jesús Avila Contreras.
D. José Bone Baro.






ContabilitIatI de la sena
divisi6n.
UD capitéD.
Buena,v.entW1a> ~ro Re-3. D.
bullo






30 de agosto de 1931
toJ. \). ISQ:Il. 1?~------:---~:::..:~=-::.~.:..---I------
UD eapitAn.
En el nalmero 14.-Un ca-Jitán.
.
de la Riva.D. J06é Brusil. G6mez Martín.4· D. Francisco
En el número 13.-Un capitán.
N.
En el número 15,-Un capittán.
En el núm'ero 16.-Un ca-Jitán.
2. D. Antaaio Fernández GOinzá-
lez. G í
2. D. Cándido Alonso acc a.




:El¡buac{;o de cla Torre de
'RELACIÓN OUE SE CITA
T~ieDtes corODel••
D. 'Pedro Virgili Saumell, de dis-
ponible forzoso en la cuarta división,
'la segunda Inspección General de
Intendencia (F.)
D. Manuel1 Bfanco ·Rodríguez, de
diaponible forzoso en la primera di·
:visión, a la. tercera Ins¡pecci6n Ce-
neraJ de In,tendencia (F.)
D. Francisco Mongnío Vives, de'
di~ni,b1e forzoso en la ¡primera. di-
viai6nJ a la tercera Comandancia deIntenaeDcia. (,Primer Grupo) (F.)
D. Angel Ayala Ortega, de la IlU-
/prilmida Inltfendencia Gener3l1 Mi.hi-
tal', a disponible forzoso en la pri-
mera división.Un cOllumdante
ComaoclaDte.
2. D. Antonio Durán Salgado.
CapltúJ,M.
i. D. Manuel G~baMMu!iiz.
3. D. Manuel Oj..,...a unoz.
'MiHisterio.
l. D. Juan Izquierdo Croeelles. COIDeIIdIU1tel.
.n. José Otero Montes d~ Oca. .
3· D Rafael Sánchez G\lttI6rrez.. D. Manuel Rodrí~ez de Moode'1o'
3. D' Antonio Moral1~ Serrano. ~ Redondo, de la Pa,aduría de ba-,
2. D' Franci'!lCo P~rez Montero. berfll de ~a segunda división, al Par-
2. D' Enrique Femández HeTe.- que cU Intendencia de la Base Na-
3· • :y.t de C4Ciz (V.)
dia. D José CarlOll Roca. (Prefe- iD. And~s C'anajmOl1ino CM'l'i110,re~ie.) . de' dieponible fonoeo en Pamplona.
D Pedro Madriral CO'I1Cellón. - las oficinu de la, Intendencia de
3. . la e6Ptima. divia.f6n (V.)
MfUID. D. 'biOl1ieio Hern4ndez Fern4ndez•
17 eOlllum4ante de l. oficina. de la Intende11cla deD la ten:era diviaicSn a la Jefatura de'
n José Carlos Roca. D. P. T,ranlllPOrtei, prOJ'?eda4ea y accliden-
3· D' Armando Reir Fuertes. tea del trabajo éle Valeonx::ia (V.) y
2. n' Pedro Madrilfal Concell6n. orden, circuhz de I2 d~l mee actuu
4· D: Juan Izquierdo Cra-ellee. (D. O. :D11m. 179). •
2. n J~ OteTo ,Montee de Oca. D. J~ VaJero RubIO, dell ~~ue-
2. D: Rafael S'ánchez Guti6rru. éle Illlendenda d'e' MahcSn. ".~,.
:: D Francieco P6rez MonteTo. fMuTa de Trans¡portes, propl . ti'"
11' D' Enrique Femández Here- ., accidente. d~l trabajo de Barce-·
_ . lODa (V.,. ,
l. D. Leoo Carrasco Amilivia.
Octava ¡Jivijsi6n.-Una 'de 'ca-Jit4nJ
~uede SIr comaHdante.
1. D. Julián González Martínez. 8eiiOlT...








1. D. A1foIl6O Cano OI;ozco.
TreI capltaD8I.
2. D. Roque Reig Voo.erino.
:1. D. Antonio Re:/{ Sánchez.
11. D. Joosé Jiménez Atfaco.
1. D. Tulio JuHani Aizcorbe.
,2. D. 'Buenaventura Herrero Re-
bullo M
l. D. Miguel1 Qjeda Munoz.
7 D. José Gálvez Diceota.1: D. F.rancisco Gallardo Rodrí.
guez.
l. ,D. Joeé Avila Contreru.
2. D. Santia/{o Garda GaTda.
l. D. J05é Gómez L6pez.
'l. n. CaJlixto Arroyo Merino.
3. n. Marceliano Díaz Sánchez.
3. D. Ernesto GonzáJez Rei'Uerín.
Hublanos de la GtU"4.
Un campante
2. D. Enrique Mateo Campos.
l. D. Armando Reig Fuertee.
.
ComiaiOllel de indUlltrias civUet.
P,inura Idi'lJisl6tt.-UH catit" l/tU
, tu,d, S" co".aHl1Nmt,.
Comandan••
l. D. JOIIl~ Otero Montes de Oca.
l. D. Rafael Sánchez Guti~rrez.
3. D . .AMonio Morales Serrano.
2. D. Enrique Fernández Here-
dia.
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Tenientes.
Capltaoee.
D. Manuel López Pardo, de lasl Parque de Artillería de ValIadolid Lto Establecimiento Industrial de In-
ofic::'.as de la ln:endencia de la oc-IV.) Igenieros, al Parque Central de Auto·
tava división, a la Jefatura de D. Fermín Prado Mendizábal, de tom6viles, Centro de Transmi-siones
TrantSp(ntes, propiedades y ~cciden- di.sponible. forzoso en Melilla. al Hos- estudios tá~ticos, Museo y Biblio-
t6e del trabaJ,o de La Coruna (V.) pltal M¡\¡t<$". Artillería e Ingenie- :teca de Ingemeros y Grupo de Alum-
D. Arturo Jiménez de Bias, vuel- ros de Palma de Mallorca (V.) :brado e iluminación, cemo pagador
to a activo, de disponible volunta- D. Antonio González Albizu, del encargado de efectos.
no en Barce~ona, a las oficinas. d.e Isuprimido P,:rq~e de Intendencia de D. José Ce.breros Garda. de la Pa·
la IntendenCia de la cuarta dlvl. Jaca, a la Fabnca de armas de Tru- gaduría Miilitar de haberes de la se-
sión (V.) . .,bia (V.) gunda división, al Hospital :\filitar,
D. Manuel Sancho Braeed, de ~a D. Luis Navarro Requena, del Par- 'Artillería e lrigeneri06 de Tenerife
te.rc.era Coman-danc:~ de Intend,encla t que de Artiller~a de Barcelona, all (V.)
(Pnmer Grupo), .a .a ~~g:::duna de iCentro de ~ov~;lzación y reserva, nú- D. José Laso Pulido, del suprimi-
haberes de la qumta dWlslOn (y.) Imero 12 (Vltona) (V.) do Parque de Intendencia de Bada-
.D. Juan Saavedra ~erea, de dlspo- D. Angel Laga~ Arroyo, del Par-I joz, a la Jefatura de trans,portes, pro-
lllble forzoso ~n Mehlla, a l~ terc:- que de IntendenCia de Las Palmas, Ipiedad y accidentes del trabajo de
ra ComandanCla de IntendenCla (Pn. a la segunda Coman.dancia de In- IZaragoza (F)
mer Grupo) (V.) '.. tendencia (Primer Grupo) (V.) .
D. ] orge Garrillo Candelas. de úl6- D. Vicen1e Llopis Méndez de la
'POn:b1e foTZo-:;,o en Madrid. ~ la Jefa-¡ suprimida Jefatura Administr;tiva de
turl!- de Tran$portes,. prO\Pledades y iLugo, a la cuarta Comandancia de
a.ccrdentes del trabajO de Vallado- 'tr<liPas de Inte'lldencia (Primer Gru- D. Ramón Ginard Tornila, de dis-
lid (V.) po) (V.) ponible forzoso en Baleares, pres-tan-
D. Rodolfo Gabarró!1. Muñoz, de la D. Santiago Medina Hinojal, de do servicio en la Jefatura <le los
Jefat.ura de los.servlclOS de Inten- disponible forzoso en la s~tima di- servicios de Intendencia de dichas Is-
dencla de Can.aTLas, a 13; ~~gadu.rfa visi6n a la cuarta Comandancia de las, a la segunda Inspección Gene-
de habere6 d~.a cuarta dlvls16n (V.) Intendencia (Primer Grupo) (V.) ral de Intendenda (V.)
~..José Mnó Esplug:~, de .1a su- D. Conrado del Toro Herranz, de D. Ramón González ~ruz, ~e. ~is-pn~l a Jefatura A<h!:Ulll~atJ~a de disponible forzoso ~ la segunda di- ponible forzoso e~ .la qUlllta dr~l~16n
Lénda, al Centro de Movl1Jzacl'ón y visión a las Oficinas de la Intenden- IY premando 6erV1ClO en las OfICInas
reSeTva núm. 8. (Lérida) (·F.) cia de' ,la misma. (V) de la Intendencia de 1110 mi6ma. a la
D. Francisco AntoHn GUltiér.rez, de D F.LI· G ál' M· d d' ¡segunda In~i6n GeneraJ de In-
1 "d A ad' . 1 d . '" IX onz ez unoz e 16· de" ( )a SlJG>ru~1 a. ~ ~la especIa. e ponible forzoso en la ~.&...tu:na divi- ten nela. .
IntendenCia a dlSoponlb1e forZ06o en ~'6 1 Centr d M....~1··6 D. Juan Coto Nelra, de la com-
1 &.o.t· d" '6n ~l n, a o e OV·I IzaCl n y _ft<:U d I t-"> . d C .a S"1t" lma lVISI . Reserva., 4 (Granada) (V.) !..-ua e n euuen;cla e ananas, a.
D. Domin.~o Slinz Causin, de la 18 terce.ra IW!lPecci.6n General de In·
Pagaduría Militar de haberes de laItendencIa (V.). .
séptima divisi6n, a la Jefatura de .l? Angel S~nton Akalde, ded se.r-
D. EmiJlio Goicoechea Clara, de Trans!portes, propiedadeos y acciden. VICIO .de hospltllllu y transportes de
las Oficinas de la Intendancia de la tes d-e1 trabajo de Vallado1id (V.) ~geclru, a. la Escuela Central de
quinta división, a b llegunda InSiPec- D. Eduardo Cll6añé Fernández de ¡TITO (V.)
ci.6n General de Intendencia (V.) la suprimida Jefatura Administi-ati- D. ~D;tonio Rodriguez A1v~rez, de
/D. César Rlinz de Madrazo, de dis- va de Palencia. a las Oficinas de la Jlas OflCI~ ~ la Intenden'Cla de la
ponible fOTzOSO en la octava división, Intendencia de la. séptima división segunda dlvlISol6n, a la Pagaduría
a la segunda Inspección Generall de (V) . 1Millitar de haberes de 1110 primera di-
Intendencia (F.) Ó. Manuel GonzáJlez Robato, de la :visi6n (V,>.
D. Juan Aizpuru Maristany, del sUlPrimida Jefatura Admin.istraltiva de . D. G.a~nel .,Gual Nad~ll dd! Hos-De¡p6si~o de Recría y Do>ma de Eci- Cáceres a las Oficínae de la Inten. latal Mihtar } otros servICIOS de Pal-
ja, a 1a tercera. ItlSlPecci6n General dencia 'de la octava diviosi6n (V.) Jma ~e Mallo.rca, al Parque de Inten-
ral de In!eD;dencla (F.) D. Tomás Hernández Garda, de I~cla de dIcha plaza (V)., y orden
.D. ~aXlmtno Martínez Mora.l, , d.e diSiPonib1e forzoso en la tercera divi- Circular 12 lIC!u~l (D..0: numo I79?'
d.10SlPonlble forzoso en la oc.tava dIVI-¡lli6n. al Centro de Movilizacián y Re- D·. José ~I~nez TnDldad, de a
s16n, a la tercera Inspecpón Gene· serva, 9 (Za.razoga) (V.) Pagadur~. ~i.htaT de haberes de la
ral d·e. kltendl'11cia. (F ,l D. José Garda Fuentes, de di5- cua~a dlVISlón. al parvue de Inten-
. D. SlmeÓllt Martín BUzquez, de lPonible forzoso en la primera di,vi-ldt-ncla de Barcelona ( .)d~SJponible forzoso en la p.ri.me,:a di~ 6ión a las Oficinas de la Intenden- ~. Adolfo Bonne~ Roig•.del De-
vI,si6n, al Cen.tro de Movl.llza.clón y cia de la quinta divisiÓtn (F.) pÓSito d~ Intendencla; de Vllla Jor.
Reserva, 2 (Cludad ReaJl) (F.) D. F.ernando Sánchez González, de dana. (:R.lf) , 110'1 DepÓSlto doe Recría y
D. Ricardo Ruiz.Toledo y Mora- di'sponible, forzoso fW. Lanche, a .la Doma de Jerez (V.)
lejo, de disponible forzoso en la ¡pri. Pai"aduría Militar de Habues de la I .n. Aurel1ia11O Parejo Garda, del
m,era di,vi¡¡,ión, 211 Parque de Artille- qui~ta división .(F.l ¡DepÓSito de Intendencia de Targuist,
ría de Zaragoza (V.) . . . D. Rai,mundo Lasso de la Vega, a. ~is)ponible forzoeo en la primera
D. José Córdoba AA"ulrreJgavlfl'a, d-ea sUlPrimido Parqu.e de 1ntenden- dlV1S1Ótn y agregado a la Jefatura de
de l?JS tSUJPrimidos ~ervicio's de Inten- cía de ~ón, a 126 Oficinas de la In_\Transportes de Madrid.. .
dencla. ~e Gundala]ara, a la Paga~u- tendencia. d.e la sexta divisi6n (F.) D: Manue,l Losada Pe~uJo, ~e. ~1S--
ría Mlhtar d·e hlliberee de Canal"las ,D. Vicen.te Valenciano GaYIi, de p<>Dlble forzoso en Ja qUInta dIVIS!Ón
(F.) diSipoDi'ble fonoso en la primera di.' 'Y agregado, a la lleg~nda InSllec16n
D. Jos~ Paroo de Andrade y Fa'ri-. visl6n y ¡pre6itando 8trVitCÍo en el Es. General de It1Itenc1enc\~: a la Jefatu.
fia, de dit¡ponible forzoso en Madrid, tablecimieMo Central d'll In,tenden. ,ra de T
v
,rl1n,s¡porte6 MIlitares de Za-
prestando servicio en la Coopeniti.va cia, a la Pagaduría Milita.r de ha.. ra.goza ( . ,~ilitar de ~.te Mínís:t~rio, a lae Ofi- bl'TI'S ele .la sexta divisi6n (F.) I D. Juan SAnz .Hoens, de di~on\ble
c~n~5. de la IntendenCia de la octava .D. Joaquín DellR"ado Dell"ado, d~ "orzoeo en M,ehlla. .y ll:gre~ado al
dlvllu6n (F.) dlsponibl,e fono·so en Má.laga. a la Pa.rque de Intend~cla de dIcha pla.
D Juan Tudela P6rez, de ~a Je--\ Jefatura de nos servicioe ~ Inten. za, al Dep6aito de Recría. y DomafaJtu~a de Tran$portes propi'edadl!tS y t dencia de B8IleareB (F.) Ide Edja, (V.) .
a«identes del trabajo de vlItlencia.1 ,no Pedro Cuc6n Briega, de 1110 su- D. EUtIlebio Martínez Cantllibrana,
a ila Flibrica' de pólvoras de Mur., primida Academia Gen'llral Militar, a ~ D.ep6sito de Material de Cam¡pa~
da (V.), ¡disponible f·orzOlSo en la quinta divi. mento de Tarra.gona, a. la prime'ra
D. Augusto Avilés Linares, d~l Par. Bi6n, . IIComandancia de Intendencia (Pri.
que de Int-~da de Me.lilla, aJ I D. Félix B'errio IncJ,art, d61 difuéJ- im~ Grupo.) (V.)




Persona.l que habiendo soHcitado
destino de los anunciadlOs po:- orden
circulla.r c.le 4 del aduM (D. O. nú-
mero 174), no /les ha correspondido
6U adjudicación.
D. José García Fuente6.
" .Ignacio Sat.1güe-9a Casaun-án.
" Ambrosio Ortiz C~rmeño.
II Juan Laorden Garcfa.
" José Luo Pulido.
1I Luciano Loño pita...
" Juan Reoli.p Reca.dell.
II 5a,ntos Samtamanía GonzáJlez.
)) Vicente Va;¡enciano Gayá.
Co-manda':l:c:a de Intendencia. (Pri-
mer grupo) ..
D. Agl:6tín Coto Ne:roa., Cle la su-
primid:1 Academi'a GenerM 11ilitar,
a disponible. forzo·so en la quinta di-
vi6ión y agregado a laoS Oficinas {le
la 1ntend ~n'cia de la misma,.
D. Ramón Gavarrón Zambrano,
de dis'?O'l1:1:ue fo-rzoso en Ceuta y
agregado a la Comandancia de In-
~e;l(;e:lcia Cl~ dicha plaza, a conti-
nUélr en igual s:tuación y agregado
:1 .los servic:Js de Ingeni~ros de la
ml6-ma. •
D. Santiago Ruiz Mo.lina, (;e dis-
:pon:ble forzoso en Geuta, a conti-
nuar en la m'sma 6ituación y agre-
gado a la Coma:adancia de Inten-
dencia de dicha plaza.
D. Joaquín de León Ltlop:i-s, de
¿¡i-s.ponihle forzoso en la segunda di-
visión y agregado a la primera Co-
mandanda de Inten¿'encia (Segun-
do grupo), a continuar en la misma
situación, 'C€\S2/;ldo como agregado a
¿:cha Unidad. .
D. Fernando Muñoz Gonzilez, de do a los servicios de Artille.ría e In-
diosponible. forzoso en la séptima di- genieros de Sevilla, a disponible fer-
visi6n y agregado a la cuarta Co- zooo en dicha divi,sión continuand~
mand:mcia (Primer Grupo), a la Je- en los mism06 cometidos.
fatura de Transportes Militares de D. J06é Martín Mariscal, del su-
Valladolid (V.) primido Hospital Militar de C6rdo-
D. Miguel de Juan Fillol, de la ba, a disponibl,e forzoso en la segun-
suprimida SUbpagaduría Militar de· da división y agregado al Depós:~o
Haberes de. Las Palmas, a la segun- de Intendencia de dicha plaza.
da Comandancia de Intendencia (Se- D. Ramón Castilla Pérez, del su.
gundo Grupo) (V.) primido Parque de Intendencia. de
D.. ~ngel Aguado Sár:-z~ de .la 6U- Granada, a disponible forzoso en ·la
pnm;da J ~f~tum A~.nlln;stratLva y'6cgunda divisi6n y agregado al De-
demas serVICI06 de Manena, a la se- pósito de Intendencia de dicha P:a-
gunda Co-mandancia de Intendencia za.
(Primer Grupo) (V.) D. Manuel Espejo Annda, de la
D. Emilio Prada Blasco, de la pri- 61.'primida Jefatura Administrativa de
me·ra Comandancia. de Intendencia MáJaga, a disponible forzoso en la
(Primer Grupo), al Parque de In- segunda división y agregado a la
tendencia de :Las Palmas (V.) Jefatura de Trans¡portes de dicha
D. Ramón Aenlle Garda, de la plaza.
Comandancia de Intendencia de Me- D. Eusebio Grua Font, de los 6U-
lilla, a la Pagaduría Militar de Ha- primidos se'rvicios de Intendencia de
beres de la ·octava división (V.) Alicante, a dl6ponible forzoso en .~¿
D. Ramón Alon5o Ehté.van.ez de tercera división y agregado al Par-
disponible forzoso en la quinta divi- que de Intendencia de Valencia.
sión y agregado, a 106 servicios de D. Anvaro Linare6 ~?~Z, die ex-
Artillería e Ingenieroos de la misma, ced~nte en la cuarta d~VJ5IÓn y ag~e.
a la Pagaduría. Militar de haberes gta,úo a la COIDIand3.JncI~ de .Ingeme-
de la octava división. (V.) ros de B,,:rcelon~ .'~ dl.sponl~e foro
D. José Sin06iafn Urca, de disponi- zoso en dicha d¡.yl.sIÓll., contmua.ndo
ble fOflz()5() e.n la terce.ra división y en su actual. cometido.
agreg-aclO a la5 Oficinas de la In~n- D. An.tonlo Meléndez Machado,
d~.nda de la mismaJ a la Pagac.'11Tfa de .los servic:os die Artil1er~ e .In- D. Carl"" Rosado Becerra.M¡,litar de ha.berei; ae la quinta divi- gemeros de Burgos. a c.lspomble ~
si6n. (V.) forr060 e-n la sexta división y agre- 1) ,Francisco Antolín Gutiérrez.
D. Florentino L6I,pez Palacios, de f ado .a qa Ptaogaduría doe Haberes de
d~sq>onible forzoso en ila q1;1inta di- -íl ml~a.
V1616n y agregado a las Oficinas de D. N :.col1ás MMtí~ez. Sánchez. ~­
la Intendencia de la misma, a la bo-Tnoz, doe lOS 5u-pnmLdos ServICI:0'5
Jefatura de los servicios de Inten- de !ntendenc.a Cle Santamder, .a. ~IS­
dencía de Ba.learea. (V.) 'Ponlble forzoso en ,loa. ~xta diVISión
D. Felipe Feijóo Requena, de la y a~re~ado a .130 Pag3.JúuTÍQ, de Ha-
Pagaduría Militar de Haberes d~ 1.1 beres de la. mIsma. ,
séptima división a la de la cuarta di. D. Seba-stlán Garc~ Ret~e;t~. de
visión (V) , ex:cedente en la -séptIma d'lV16lÓn y
D F" , 1 a.g-regado a los &ervicios de Artille-
. . ;ernando Campuzano Gayol, Ct ría e Ingen:ero.s de Vla.lla.dO'lid~ a
dIsponible forzos~ .en Valladolid , dioSqJQ!1:bl,e forzoso en di<:h.a. divi"
agre~ado a las OfIC~\la6 d~ ~3: Int~n- si6n contimuan-do en su actual co-dencI~ de la. sé¡ptirlJ.~ d1VIl$lón, :al medé.'o
Dep66lto de IntendenCIa de Targul5t N jF' • Marl'n-::"¿' V-"u o D. Emilio San Martín Casal.(Melilla). (V.) ....... lTanCISCO . . I~ ICI~'U. ~, )) Antonio Ak6n de Castro.
D. Aurelio Morazo PllIlomino del d'~ excedente en ila ~pt~ma diVISIón )) We.ncest1ao FernárndJez Rajal.
suprimido Establecimi.ento C;n~(al Adv ~e~ado 'óa la
d
sUSlPnml~13. JefAat'!11ra )) Aurelio Parejo García.de Ingenieros, al Par ue Central de IX!:lDlSt~aCl n e e.govla y . VI a, )) F,rancilSCo Mariné Verdugo.
Automóviles . demásq servicios ca- a. ~~n"tile fMz'oso en .Ia <prllmera )) Migu>ell de ·la Peña Granizo.
mo Auxiliar ael Pa ador ' d¡VISlÓn y a,gr.eg~o a !a. Jefat~r~ " Mi.¡.rud Alon.so. Quesad~.
D M 1 S '11 g. de transportes mlhtares Qe Madn<l. )) P>€dro Del Castillo GutIérrez &e
.' anue, eVI a y Sánchez. Pan- D. Ailfredo Garcfa CO'Il6tamte, de Quijano. 'lf~~~lIdel /f·rqpe ~ Iften~~~cla dde excedente en la séptim1a diIVilS:6rn y 11 Balltaaar Valdés Cuz:mán.
H 1 a, a ~g ur 3: . l.lt:H e 3Jg:rega:do a Jla .suprhni,da }efatumI)) Lorenzo Ser,ra Siquier.
aberes de ~a pnmera dIV1'lIOD. (V.) Administrativa de Segovia y Avi.la, 11 Francisco Pérez Pérez.
iD. Franc1SC? FernándJz Hernán. a di5¡pOll1i.bJ.e faTZOtso en l'a primera 11 F·ederico de Carlos Landazuri.~ie:' de las ~flc¡,nas.d.e. la Intenden- o.'ivi'si6n y agregado a la primera 11' Manuel Vázquez Parra.
de la 'P~I!Dera dlvIISIón, a la Pa· In;51pe-cción g-~'erall de IrurendJenda. )) Eulogio Garda VelMeo.g~durfa MlhtaT de haberes de la D. M.anueil Mad.ejÓtI1· Pérez, de 'la )) Beni~o Cid d'e la Llave.
ml!ma. (Y:) su.prim;:da J.efatulla AcanÍlni&ttrativa )) Agustín Martín Mártín.
D •. ~mlho San Martín Cual} det! de Oviedo, a dioSjPoniblle fOlI"ZOlIo en 11 Joaquín de Di,ego Uo¡pis.
SupT1l:X11do Pa~que .de" IntendenCIa de la octava di/Visión y a~galC!.() a la )) Ignacio León LeÓtI1:
Br,daJoz, ll; ?I.sponlble .forzoso en la Fábrica de Armas Q~e dicha plaza. )) Alvaro Linares L6pez.prlm~ra dIVISión y aR'rega.do a be D. Luis TremOil OrfiJa.1 de exce- 11 RicaTdo Ximén·ez de Embn1n y
O.ftCtnlt5 <tle 'la Irntend1enlcla de la dente en Ba.leares y pre6tando ser. . Sáez de Buruaga.
ml&mn. (F.) v':do en b su.primida Suqpagadu. 11 Manuel Lllitorce Marfn.
• D. ManUell G~a-~anupe v Garda, AJle- ría ¿le Hahere.s de M'eDol'lCa, a dis- 11 Alejandro Cuerda Santana.J~, de la 6upnmlda J efllitura Admi- :pon:iiblle fOlrzoso en d:cha.s islas y 11 Manue.l Espejo Ara.ndaf~strativa de ,!0I1edo,. a.. diS¡pomble agre¡ra,do a la Pa,gaduría de Habe. 11 José Alcón de Castro••
noso en la pn!Dera diVISIón y agrl'- res de las mismu. 11 Vicente Rasueros H-ernández.~hdo a la Fábnca de Ar~38 de di. J? .~turtO Orte~a Sá,ez, <ile 'la ~~. 11 E,du!,-rdo I&a6i ~arc1a.
a plaz!l. prum¡da Acad,:m,l:a. ¡Generail Mlh.. 11 Daniel Peña VIllaluenga.
t D. LUIS Boza Cl~'r~8f de excede':l- tar, a disponible forz050. en la quim- 11 Fernando Cid de la Llave.
e en la segunda 'dlvlS1ón ~. agreg'l- ta divisi6n y.a.gregado a la ter<:eTa 11 Mariano L6fpez Mesonero.
. I
D, Angel Ca'1vo.,Flores Morales,
del Hospita! miliotar de Coruña, a la
tercera Inspección general de Sani-
dad Milita·r. (Por necesidad del St1'-
vicio,)
...-..,"~O:· Antonio Alvarez González, del
regimiento de Infantería número 9,
al! segundo grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad militar. (V.)
D. Miguel Parrilla Hermida, de la
Comandancia de Sanidad militar de
Melilla, all cuarto grupo de la prime-
ra Comandancia de Sanidad militar.
(Voluntario.)
D. José Fernández Fernández, de
necesidades del servicio en Melilla,
al tercer grupo de Ga segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar. (V.)
D. Isaac Encinas Rodríguez, de l'as.
Intervenciones militareS! de Tetuán,
al cuarto grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad militar. (V.)
:n. Jesús Pérez y Sáez de Mina, de
las Intervenciones militares del Rif,
al tercer grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad militar. (V.)
,D. Práxedes Bañares Z,ilrzosa, del
Hospital militar de lCeuia, al regi-
miento de Infantería número 37. (F.)
Relación de los jefes, oficiales médi-
cos que han solicitado Jos anteriores
destinos provistos con carácter volun~
tario.
r
Asistencia al personal de Estado Mayor.
JefatlWas de la séptima Divisi6n orgá-
Ilica.
D. Luis Hernández Marcos.
Segumw Inspecci61~ general de Sanidad
militar.
D. Nilo Sánchez Pérez.
" ¡Rafael Andrés Bilanco.
" Rafael Bernal Lomelia.
.. Juan Antonio Hernández Sánchez
.. Fernando García Santandreu.
" Tomás Mantecón Sanz.
" Juan ]iménez Torres.
O. O. aGm. 193
1
Cuarto g7'1lPO de la segufida C01I\QMQtl-
cía de Sanidad militar.
D. An,tonio Amor Tejedor.
" Juan ]iménez Torres.
Hospital militar de V.torio.
D. Cándido AlIvarez de la Cruz.
" Antonio Amor Tejedor.
Tercera lt4fpecci6n general de Sanido~
mUitar.
D. Luis de tl'a Calle Manguo.
.. Nartiniano Caflo Ledesma.
.. Tomás M4I.ntecón Sanz.
.. Antonio Rivero Moro.
.. Antonio Amor Tejedor.
.. Vicente Maculet Valencia.
" Fernando Garcia S..ntandreu.
" Juan Jiménez Torres.
HOlpttal Militar d, Seflilla.
D. NaJo Sánehez Pérez.
.. Fa'briciano Garcla Cicuéndez.
" Miguel' Oliveros Alva,rez.
" Jer6nimo Jiménez Fernálndez.
" Juan Roldán Yáfiez.
" Rafael Bernal Lomefia.
.. Juán Jiménez Torres.
" Fidel Martínez Montes.
. ,
,., ......... ';1 __ o ..1,1".~ '
30 de 81~to de 193 ¡
:.¡';.):~ .",:;: It.
D. Fidel Martínez Montes, dispo-
nible en Madrid, al Hospital militar
~e Vitoria. (V.)
. D. Tomás Herrera Hidaago, de la
Comandancia de Sanidad militar de
Mel!i;lla, al regimiento de Infantería
número 23. (V.)
D. Antonio Amor Tejedor, de las
Intervenciones militares ide. M~il1a,
al regimiento de Ca:ballería número
4. (Voluntario.)
D. Juan Roldán Yáñez, de la Fá-
brica de Trubia, al regimiento de Ar-
tillería ligera número 6.
1931.- D. ]inés Torrecillas Carrión, del
regimiento de Infantería número 26,
a¡ de Artillería de costa número l.
(Voluntario.)
D. Cándido Aivarez de la Cruz del
regimiento de Infantería númer~ 20
al de Artillería ligera, 15. (V.) ,
- D. AHonso Cayón Fernández dis-
ponible en la octava División o;gáni-
ca, al grupo de Za:padores Minadores
para ~a División de 'C3Jballería y la~
dos brigadas de montaña. (V.) .
D. Martiniano 'Caño Ledesma, de
la Enfermeria mixta de Xauen, a la
Maestranza y parque de Ingenieros.
(Voluntario.)
D. Antonio Vázquez Bernabeu del
batall6n de Zapadores Minadore; nú-
mero 3, al segundo grupo de ra se-
gunda Comandancia oe Intendencia.
(Voluntario.)
D, Antonio Romero GJirda, dis-
ponible en Jerez, al primer grupo de
la segunda Comandancia de Sanidad.
(Voluntario.)
D. Nilo Sánchez Pérez. del bata-
llón de montaña número 7, a ,la Fá-
brica de Armas de Trubia. (V.)
D. Alber·to Madrigal CaMerón su-pri~ido en n'a Comandancia de Ar\i-
lIerla de Larache, al HOSlPital militar
de la misma plaza. (V.)
D. Rogelio Consuegra MUfiO'Z, del
grupo m1xto de A'l'tillería número I
a la Enfenmería de A:lcazarquivir:
(VoVuntario.)
D. Juan ]iménez Torres, dilWoni-
ble en Madrid, al Hospital!' militar de
Gerona. (F.)
D. Vicente Maculet Valencia, dis-
pontbleen Lugo, al' regimiento de
Artillería aigua número io. (F.)
Teniel1tee m~COI.
D. José Sáncihez Galindo, del gru-
po de Fuerzas Regulares Indigenas
de Larache número ... aD Hospital
militar de Madrid-Caraba.nche1. (V.)
D. Juan Martínez Martfnez, de las
Intervencione.s mtlial'es de Melilla, a.t
regimiento de lnia·n.ter1a número 4.
(Voluntario.)
D. DldefonsQ Vmabona del Rivero,
del Hospital milita" de 'Me1illa, al re-
miento de In.fanteria número 13. (V.)
D. Juan Ortega !.Mesa, de Nece.i•
dades y 'Gontin¡gencia. d~ tervLc:lo en
el Rif, al prhner grupo de la primera
Comandancia de Sanidad mUitar. (V.)
ID. José Torres ]iménez, del bata.
1l6n de Ingenieros d·e Meolina, 8JI pri.
mer grupo de la primera 'Comandan.
cia de Sanidad militar. (V.)
D. Fernando Garcfa IDoctor, de laa
Intervenciones militares de T-etu6:n,
al "rimer grupo de n'a !primera Co-
mandancia de Sanidad militar. (V.)
Comaaclantel DlédiCOl,




D. Julio COIltreras Poza.
» Ladisl'ao Guijarro S6rano.
» To.más Alonso Gutiérrez.
» Luis G6mez Huidobro.
» Genaro de Bias Lid6n.
» Alfredo Goñi Ro.mero.
» José Camps Ibáñez.
» Celledonio García Pérez.
» O<:tavio Fernánd.ez Herrerin.
» Juan Tella Manch6n.
» Mariano García Cánovas.
» Félix Soler Suay.
» J 05é (;rau Inurrigarro.
» J05é Conde POtlIlposo.
Madrid, 29 de ag06to de
Azaña.
Señor...
Cir~. EXémO. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi-
ciales médicos del CueIlPo de Sanidad
Militar que figuran en la siguiente re-
ladón, que principia con D. Apge'l
Calvo-Flores Morales y termina con
don Federico Uya Besó, pasen a ser-
vir los destinos que se indican.
,Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpllimiento, Madrid, 29
de agosto de 1931.
D, Vicente Ganzo Bllanco, del Hos-
pital militar de Lara,che, al de AIlcalá
(Voluntario.)
D. Juan Nuevo ¡Df.e'zl, dter tercer
grupo de la primera Comanda.ncia de
Sanidad militM', a' la asistencia del
pe.rsona.1 de Estado Mayor. Jefaturas
de los servicios de la séptima Divi-
sión orgánica y Genoeral'.es., jefes y
oficia,les disponibles y en reserva en'
Valladolid. .
D. José Nóver Ahnoguera, supn-
mido .en di' D~ósito de recria 'Y do-
ma oe Jerez, al cuarto gru·po de :la se-
gunda Comandancia de Sanidad mi-
Hta~ (R) \
Capltuetl m6cHcoI.
D. Rica·rdo ICouto Felicoes, del r6gÍ-
m'¡ento de Artilleria. a. 'Pie n6m. 2, a
la 8'egUnda Inspecci6n generad de Sa-
nidad militar. (V.)
D. TomAs ,Mantec6n SanZ', de la
. Comandan-ela de Sanidad militar de
MeIil1a, al cuarto grupo de I'a' sepn-
da Comandll;nC'Ía de Sanidad militar.
(VoluntarÍ<l.)
'D. Pablo M4f1ueco Ruiz, del Hos·
pitp.l militar d~ Vltorla, a la tercera
In~eccl6n general de Sanidad mili·
t ..r. (VJ .
. ID. (¡_"Par Gallego ,Matheos·, dispo-
hJb1e _n. ,C6rdoba, al' Ho~ital militar
.§.e Se'ViUa. (V.)
• <.,~ 0.'
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Regimiento de InfamerítJ 23·
D. Tomás Mantecón Sauz.
;f" Ignacio Iribarren Cuartero.
.. Cándido Alvarez de la Cruz.
.. Alfonso Cayón Hernández.
.. Juan ]iménez Torres.
.. Fidel Martínez Montes.
Regimiento de Caballerla .,..
D. Juan Jiménez Torres.
Regimiento de Artillería ligera 6.
D. Rafael Bernal Lomeña.
.. Fide1 Martínez Montes.
Regimiento de Artillería de costa 1:
D. Ga$par Gallego Matheos.
.. Jerónimo Jiménez Fernández.
.. Cándido A1varez de la Cruz.
.. Juan Roldán Yáiiez.
.. Rafael Bernal LomlWa.
" Fidel Martínez Montes.
RegimielÚn de ArtillerítJ ligem ISo
D. Alfonso Cay6n Fernández.
Grupo de Zapado,.,s Minadores para la
división de CaballerÚJ y las dos briga
das ·de fltonlaiiG.
D. Cirnlido Alva~z de la Cruz.
" Fidel Martínez Montes.
Maestraua y Parque de Ingenieros.
D. Antonfo Romero Garda.
.. Tomás Herrera Hidalgo.
" Tomás Mantec6n Sanz.
" Ramiro Ilisástegui Ulecia.·
" 'Ram6n SuberbioJa Cao.
" Cándido Alvarez de la Cruz.
" Lázaro Nú!\ez Pa1acios.
" F~rnando García Santandreu.
" Fidel Martínez Montes.
Segundo Grupo de la segunda Coman-
dandia de lnlenpencio.
D. Nilo Sánchez PErez.
" Amadeo Fernández Gomara.
" Luis Cantarino Escamilla.
" Damián Navarro Garda.
" Andrés Gato Herrero.
" Antonio 'Romero Garda.
.. Tomás Her~ra Hidalgo.
" Tomás Mant~c6n Sanz.
.. Santiago Blanquer Alonso.
.. Fabriciano García Cicu&1dez.
" Cándido Alvar&z de la ·Cruz.
" Juan RolcM,n Yál\ez.
" Alfonso Cay6nFernAndez.
.. Ju~n Antonio Hernánde.SáDChez.
" Fernando Garcla S¡ntandreu.
" Juan JitMnez Torrea.
" Fide1Mart{nez Montes.
Primer Grupo dI la segunda COflllJlI-
dculcio de Sanidad MililtW.
D. Rafael AndrE& Blanco.
" Tomás Mantec6n Sanz.
.. Francisco Pontes Hinestrosa.
.. José de Miguel Rey.
" Rafael Bernal Lomella.
.. Juan Jiménez Torres.
Hospital Militar de Larache.
D. Nilo Sánchez Pérez.
" Fernando L6pez Tomasety.
" Rafael Berna1 Lomeña.
" Fernando García Santandreu.
E",¡ermerÚJ de AlcozarquitJir.
D. Fernando López Toma;ety.
" Rafael Bernal Lom~ña.
Hospital Militar de CarabafIChel.
D. BIas Carrillo Jiménez.
" Federico Uyá Besó.
Primer Grupo de la primera Comandan-
cia de Sanidad Militar.
D. Hilario Pérez Hervada.
" José Sánchez Galindo.
" Isaac Encinas Rodríguez.
" José Fernández Fernández.
" Francisco VillapJana Guillén.
" Jesús Pérez y Sáez de Miera.
" BIas Carrillo GÓmez.
" Federico Uyá Besó.
Madrid, 29 de agosto de 1931.-Aza-
fia.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en 14 del actual he
tenido a bien disponer que el cOT1)andan-
te de Infantería D. José Alvarez En-
trena, de disponible forzoso en la ter-
cera división. pase destinado de planti-
lla al Tercio.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
agosto de 1931.
AzA.~A.
Se!\or Jefe de las Fuerzas M)litares de
Marruecos.
Se!\ores General de la tercera divisoi6n
orgánica e Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del concurso
anunciado por circular de 27 de ;ulio
último (D. O. núm. 165) para proveer
una vacante de comandante de Caballe-
ría, juez permanente de causas, que exis-
te en la primera divisi6n org.úlica. he
tenido a bien designar para ocuparla al
de dicho empleo y Arma D. Mañuel
Chacel Norma, con destino en este Mi-
nisterio.
. Lo cOtmV1ico a V. E. para su conoci-
miento y cumptimiénto. Madrid, 29 de
agosto de 1931.
SeI\or General de la primera divisi6n
orgánica.
Seflores General encargado del despacho
de la .s.ubsecretarfa ~ este Minl5te-
,rio e Interventor general de GUerra.
-
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a las normas vigentes' para destinos, he
tenido a bien dislponer pasen a ocuopar
las vacantes anunciadas por orden de 7
del corriente (D. O. núm. 176) los jefes
y oficiales de Ingenieros que se expresan
entre lo.s que .1as h~n solicitado y que
se relaCionan a contmuación.
:Lo comunico a V. E. para su conoci-




:aa.ACIOK gn u CITA
D..• Inocente Sicilia Ruiz, de la Ins-
pec,?,on de las tropas y servicios de In-
g~eros de Marruecos, a e;te Ministe-
rJo. (V.)
D. Rodrigo de la Iglesia y de Varo
del Grupo mixto de Iugenieros 1 (Ma~
1I0rca), a la Coman<lancia de obras de
Mahón. (V.)
D. Enrique Vidal Carreras-Presas de
la Comandancia de obras.y fortifica~ión
de la octava división orgánica. a la
Comandancia de obras de'! Ferro!. (V.)
D. Alberto Alvarez Rementería, del
batall~n de Zapadores Minadores 7, al
batallon de Zapadores Minadores 1 (V.)
D. Daniel Pérez García, de disponi-
ble forzoso en la primera división or-
gánica, al bata1l6n de Zapadores Mina-
do~s 4. (F.)
C.pitan•••
D. Alfredo Bellod G6mez. del bata-
llón de Zapadores Minadores S. al ba-
ta1l6n ~c. Pontoneros (V.), continuando
en comISIón en su anterior destino has-
ta que se incorpore S'U relevo.
D. Julio Brandi Benito, de 1a distrel-
ta ~c!ldemia Especial d~ Ingenieros, a~
regimiento de Aerostación... (V.)
~. .Leopoldo Sotillos. ~odr.ígUez, del
regimiento de T~an;mislones. al Grupo
de Zapadores Minadores para la divi-
si6n de Caballería y brigad~s de mon-
tafia. (Y.) .
. D. Luis No~e!ia Ferrer, del regimien-
to de TransmISIones, a la Comandancia
exenta de Aeronáutica. (Y.)
D. Mi~uel Márquez Soler, de la Co-
mandancia de obras y fortificación de
la segunda divisi6n orgánica, a la Co-
mandancia exenta de Aeronáutica. (V.)
D. Carlos Gómez de Retana del Gru-.~ de Zapadores Minadores Para la di-
.visi6n de Caballería y brigadas de mon-
tafia, al Centro de movilización y re-
·.Sérva 12 (Y.), continuando en comisi6n
en su anterior destino hasta que se in-
corpore.su reIevo.
D. José Ricart Carlos, del bata1l6n
de Zapadores MinadoreS" 6, a la Coman-
dancia d~ obras de la Base' Naval de
Carta'~na (derecho prefere,nte). (V.)
. D. AntoRÍo Fernández' Hidalgo de
1a Secci6n de ContabilicJad de la' ter-
~era divisi6n orgánica, t la Comandan.
cla de obras y fortificación de la terce.
ra división. (V.)
D. Jos!é Pardo Pardo, del Parqu's
Centra! de Automóviles y E;cuela eH
Automovilismo Rá'Pido, al Centro de
movilizaci6n y reserva' IS.•(Y.}
D. Santiago Torres Enciso, de, la
Secci6n de Contabilidad de la octava
divisi6n orgánica, a la' Comandancia de
30 cltt agosto de 93)
Unico solicitante, D. Leopoldo So-
tillos Rodríguez. .
Vacanle de capitán en el Grupo de Za-
Padores Minadores prwa la divisi6n de
Caballería y' brigadas de 11/01lIalia.
Vacantes de capitán en la Comalldallcia
exenta de Aeronáldica.
Unicos saliótantes, capitanes D. Luis
Noreña Ferrez y D. Miguel Márquez
Soler.
Vacarsle de capitán ello el Cerslro de "JO-
vili:;aciá" y reServa num. 12.
Unico solicitante, capitán D. Carios
Gómez de Retana
Vacallte de capitán en la Comandancia
de obras de la Base NOVJI de Carta-
ge1l4•
La han folicitado los capitanes don
Modesto Sánchez Llorens y D. José
Ricart Carlos.
Vacallte de capilán en la Comeft(ÚIncia
de obras y forliticaci6n de la tercerG
dwisi6n,
La han !Olicitado los capitanes D. An-
tonio Fernández Hidalgo, D. Antonio
~labert Homar y D. Ram6n Fontana
Esteban, .
La hán solicitado los capitanes don
Ram6n Garcla de la Barrera y D. Fer-
nando Puell Sancho.
La han loIicitado 101 capitanes don ~ ,
Luis del POlO y de Tt.VY, D. Antonio
Vlch Bii1esponey, D. Antonio Ololve Ma-
carola., D. Sautlqo Prat' Bonal y don
Paulino Coll Muacuer.
a la Comandancia de obras y fortifica-
ción de Tenerife. (F.}
D. Angel Martinez Gorriz, del ba-
tallón de Zapadores Minadores 3 (agre-
gado), a la Comandancia de obras y
fortificación de Mahón. (F.)
D. Miguel L10mpar Busch, del ba-
tallón de Zapadores Minadores 3 (agre.
gado), al batallón de Zapadores Mina.
dores 7. (F.)
D. Teófilo Sastre Jiménez, del bata~
llón de ZapadOf"es Minadores 3 (agre.
gado). a1 batallón de Zapadores Mina·
dores 8. (F.)
D. José Cazorla Gj.I, del batallón de
Zapadores Minadores 3 (agregado), a
la Jefatura de las tropas y ;ervicios de
Ingenieros de la séptima división oro
gánica. (F.)
D. Baltasar Ballesteros Lucas, de dis-
ponible forzoso en la primera división
orgánica. al regimiento de Zapadores
~Iinadores. (F.)
D. Antonio Morales Fernández, de
la Brigada Topográfica de Ingenieros
(A.), al Grupo mixto de Ingenieros de
Tencriie (F.)
D. Gandio;o MaoJdonado Ibarra, del
Grupo mixto de Ingenieros de Teneri-
k ;\1 batallón de Ingenieros de Tetuán.
(F.)
I'acanle de eomallda.nle en este Minis-
terio.
.La han SlOlicitado los comall1antes
]j, Jos~ Lasso de la Vega y Olaeta
y D. Inocente Sicilia Ruiz.
Vacante de cotn01UÜU1te en la C~
dando de obras de la Base Naval de Vacante de cafJitán ello el Cmtro de
Cartagena. tlili.JaCi6n y retenta "um. 15·
Ningún solicitante. Unico solicitante, capitáa D. Jos~ Par-
Vacanle de comandante en la Comtm- do y Pardo.
dallcia de obras de Mah6n.
V'Deanle de comandalÚe en la Coman- Las hao solicitado los capitanes don
dancia de obras de la BQ.$e Nawl de Santiago Torre Enciso y D. Miguel Ca-
El Perro'. dena Iraizos.
Unlco solicitante, comandante D. Eh-
rique Vida! Carrera..-Presas, Vo.cOfJle de cafJitán en el Gru.po mi~/o
de ¡ngenierol laÚm. 4 (Las Palmas).
Vacon', de c~t. en el batalltS"
de Zapadore, Minodores 114m. '.
Vacanl, d, comaru/tJfII, 1ft " boltJllt$n
IÚ ZoptJdores MiflGdor" ...... ...
NiIW6n Idlicitante.
Vacantes de cafJitán, en la Comandancia
Unico solicitante, comandante D. Ro- de obras y fortificaci6n de la sexta
drigo de la Iglesia y de Varo. divisi6n orgánica.
Unico solicitante, D. ]os~ Tiestos
Obiedo.
Unleo solicitante, comandante D. Al·
berto Atvarez Rementeria.
VIJCafll, de capitón 1ft lo ¡"',,"ci6n de
Vacante de .capitán ,n el "'~Io de ]n8,,"erol d, 1" ~ritlfera ]n.s~et'ci6n ge-
Aerostaci6". neral (M"dritl).
.. I
D. 10.6 Fernú1dez Martlnez, del ba·
tallón de Zapadores Minadore. '1, al Vactmte IÚ ca~tdn .... ,1 bo1ol16,. IÚ
l*tall6n de InrC1llero. <k Tetu'n. (F.) PonlOMf'OI.
D. ]u:a.n ,M'.. Roselló, d~ Grupo
mixto de IntrenlerOI de Meoorca, ..1 ba-Unlco solicitante, D. Alfredo Betlod
tallón de In¡enl~os de Tetu¡n. (F.) GÓIMI.
D. Gabriel Mora Aruilar, del Par-
que Central de Autom6vi1le. y Escuela
de Autom'ovf1l,smo R&pido (alregado),
a la Comandancia, de obras y fortifica-
ción de Mallorca. (F.) La han solicitado los capitanes don
D. Antonio Pila Salas, del batallón Julio Brandis Benito y D. José Avi)~s
de Zapado,res Minadore& 3 (agr~gado),. Merino.
obras y fortificación de la sexta divi-
sión orgánica. (V.)
D. ~ligucl Cadena IraizoS', del ba-
tallón de Zapadores Minadores 6, a la
Comandancia de obras y fortificaci6n
',Ie la sexta división orgánica. (Y.)
. D. José Tiesto; Obiedo, de la Co-
~nandancia de obras y fortificación de
Santa Cruz de Tenerife, al Grupo mix-
to de Ingenieros 4 (Las Palmas) (V.),
continuando en comisión en su anterior
destino hasta que se incorpore su rele-
vo.
D. Luis del Pozo y de Travi, del
batallón de Zapadores Minadores 4, a
la Comandancia de obras y fortificación
de la cuarta división orgánica. (Y.)
D. Ramón García de la Barrera, del
batallón de Ingenieros de Tetuán, a
la Inspección de Ingenieros de la pri-
mera Inspección general (Madrid). (V.)
D. Fernando Puell Sancho, del bata-
llón de Zapadores Minadores 1, al Par-
que Central de Automóviles y Escuela
de Automovilismo Rápido. (V.)
D. Juan Cámpora Rodríguez, de la
Sección de Contabilidad de la séptima
división orgánica, a la Comandancia d~
obras y fortificación de la séptima di-
visión orgánica. (V.)
D., Francisco Ramírez Sánchez, del
regimiento de Zapadores M ÍlIadores. al
h..tallón dt: In~l1ier(>s de Tetuán. (1'.)
T~te••
D. Antonio -Alvarez Hernández, del
bata1l6n de Zapadores Minadores 8, a la
Comandancia de In~nieros de Marrue-
cos. (V.)
D. Jesús Fernández <:;'arri6n. del ba-
lall6n de Zapadores Minadores 7, a la
Agrupación de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo en Africa. (F.)
, D. Juan Cruz Gil, del bata1l6n de
Zap~dores Minadores 7, a la Agrupa-
ciól) de Radiotelegrafía y Automovilis-
mo en Africa. (F.) .
D. Enrique Goncer Mora'les, del Gru-
po mixto de Ingenieros de Menorca, a
la Agrupaci6n de Radiotelegrafía y Au-
tdmovilismo en Africa. (F.~
D. Francisco Parra Castilla, del ba-
tallón de Zapadores Minadores 2, a la
Agrupación de Rad,iotelegrafla y Auto-
movilismo en Africa. (F.)
D. Federico M~ndez Vitlamit, del re-
gimiento de Ferrocarriles, a la A3ru-
¡>aci6n de Radiotelegrafla y Automovi·
lismo en Africa; (Y.)
D. Melít6n Ri,al Garcfa, de la di·
suelta Academia Especial eLe Ingeniero.,
al recimieDto de Aer05taei6n. (Arreca-
(Jo.)





Parque de SotWIad Mili,..
[""'ítulo de Higifte Militar
SeftOr Jefe de las Fuerzas MLli~ar~
de Marruecos :,',¡
Seflor Interventor general de Guet~..
,<iI'.1.i'
Capitán. D. F~del LIado Boixade-
ras.
Teniente, D. Vicente Sánchez Co-
llado.
Otro, D Simón Jiménez López. .
Otro, D. Vicente Muriel Floces.
Otro. D. José Valderrama Coro:'
nado.
Alférez, D. V¡cente CaNer6n Tre-
cefio.
Otro, D. Francisco CabaUer Cama..
cho.
Tenien.te, D. José Muriel Flores.
Alférez, D. V,icente Calderón Trece.
«ft~ "
Excmo. Sr.. CoDforme COD lo pro-
puesto .porV. E. en. 15 del actual. be
tenido a bien ditpOner que el tenien-
te de Infantrla Q .~uardo Rodrlguez
Rienda. del regillllento n6m. 41, pale
destinado de plantilla atl Grupo de
Fuer•• Resulan. Indlgenas de Yeli..
na• .lJ. •
Lo c:omunico a V. E. para IU cono-
cimiento y cum",lbniento. Madrid, ~
de agOltO de 1931.
La Jefatura lde los SeroicioI sanitarios
médicl'S de lo. cuam 'divi.ri6rs.
RELACION DE LOS OFICIAI:&S QUE HAN so-
UCITADO LOS ANTERIORES DESTINOS PRO-
VISTOS CO~ CARAC'TE'a ~UNTAJUO
Teniente, D. José 'MUf'iel Flores.
Otro, D. José Valderrama Coron:l-
do. •A1férez, D. Vicente Catd~n Trece.
110.
~ Otro, D. Fran~isco Caballer Cama-.
ebo. .
'Madrid. 29 de a8'oeto de ]931.-
Asd..
d1c:os de la sexta d'¡visi,6n. .e!! plaza.
de empleo superior. (V.)
D Ackiano Lozan!> Gustin, de la
Jefatura de los Servicios sanitarios mé-
dicos de la 'I?rimera división, i- igual
destino en la tercera divisi6n, en pla·
za de empleo superior. (V.),
.CapitaDea,
ULAClON QlJ& S& CITA
1'---'
111. Vicente Sándbez Collado, del
suprimido H08pital Militar de Bada-
joz, al Hospital Militar de Cara.ban.
dlel, en plaza de em·pleo superior.
(Voluntario.)
D. Bernardo Gi\; Teno. del HOlpi.
tal de Va-lladofid, a:t tercer Gru.po de'
primera Comandanq. de Sanidad Mi
litar. (V.) ';
D. Daniel Puerto Millán, de dis-'
ponible en Ceuta.t al H'O.pital Militar'
te Pamplona. (.t.-.)
D. Simón Jim~nft Lópel, del pri.
mer Gcupo de la primera ComandaDCIa
de Sanidad Y,lttar, al In.tltuto de
Higiene MJlitar, en plaza de empleo
superW>r. (V.)
tAJllreee.. ,
D. Cipriano GMela González,' del
HoS'pital Militar de T'eneclfe, a la Je-
fatura de los Servicios lanitarios' mé-
D. Jo~é Arandes Pallarés, de di,·
ponible en. Barcelona, a la ]efat..\u
de los Servicios sanitarios médicos d ~
la cuarta divisi6n orgáDoica. (Volun·
tario.)
D. Fidel lJIado Boixaderas, de dil·
ponible en Ba-rcelona, a la Compa-
lila de Sanidad de Baleares. (V.)
D. Manuel Benitez Santos, del ter- Tercer Grupo prifIIW(J CotIICItIClotIci de
cer ,(dupo de la primera Comandan- SGrtidGd Milikw.
cia de Sanidad, a la Jefatura de 106
Servicios sanitarios médico. de la sép- " .
tima divisióll' orgánica. (V.) ·Alférez. D. C1'PrJano Garcla Gonzá~
D. E~nio Ru'¡z Mulioz, de dispo-. 'lea. .
níble en Corulia, al cuarto Grupo de.
la primera Comandancia de: Sanidad.
(Forzoso.)
D. Domingo Garda Garcia, de la
Jefatura de los Servicios sanitarios
médicos de la primera divisi6n orgá-
nica. a1 Parque de Sanidad M~litu.
(Voluntario.)
,Circular. IExOnl<>. Sr.: He tenido
bien disponer que los oficia:les de ~a­
nidad Militar (E. R.) comprendidos en1.- siguiente relación, que principia
con D. Jósé Araudes Pallarés y ter-
mina con D. Adriano L<>zano Gustin,
pasen a servir los destinos que a cada
uno se señala, con arreglo al decre-
to de 4 de GlUIIYo del año adual
(D. O. núm. g8).
1..<> comunico á V. E. p.ta su cono-
cimiento y cumplimiento Madrid,,29






'Sellar Jefe de las Fuerza.
de Marruecos.
Selior lnterventor general de Guerra.
,vIJC4IIte de capitán ea el batal16. de
Iage1Úeros de TetMáis.
Madrid, 31) de agosto de 1!)31.-A&a-
&. Seiíor....
.-,~11@
Excmo. Sr.: Confonme con lo pro-
puesto por V. E. en 21 del actual, he
tcuido a hien diS'pOner que el capitán
de Infanteria D. Daniel Lindo Ram(-
\-ez, en situación de disponible forzo-
,~ en Larache, pase destinado de plan-~~_al Grupo de Fuerzas RegUlare.
;-"enas de Larache, 4-
.. d.:o comunico a .V'. E. para su cono-
Slmlento y cumpltmlento. !I~rid, 2l)
lIe IgOlto ete 1931.
Unico so1icitante, capitán ~. Juan
támpora Rodríguez.
Vacaflle de capitán eIJ el batalló" de
Iageflieros de Melilla.
. Unico solicitante, capitán D. José Avi.
lés Merino.
Ex<:mo. Sr.: Conforme con 10 pro-1:sto por V. E. en 15 4e4 actual. he
J,_ Ido a bien disponer que el eapitá.l
'Ir Infanteria D. José Pérez O'Dena,t. ~ituación de dispontib1e forzoso en
¡.ehlla, pase destinado de plantilla al
LUPo de Fuerzas Replares Ind[8'e-
~ de A1Ihucemas. 5.
,';1.0 comunico a V. E. parR su e.,no-
l::iento y eumplimieDto. Yadrid. :Jd,
alosto de 1931. •
AZARA
~d1" Jefe de 181 Fuerzu MilItartll
¡ e MarruecOl.
~or Internntor j'eDerat el. Gurra. l
I • I~ ..... I
, ~xcmo. Sr: Con arrello a t~ dil':
pu1esto en la orden elreul.ar 'de 21 de~ jo 61tin;lo (D. O. n6m. 16a), he te.
Ildo a bien d'ilponer cambien entre
,r de destino lo, ea-pitanes de Inten.
dencia D. Vi~ente Vdiente Sancbls,~~el Depósito ae Intendenda de Alct.-de Henares. y D. Antonio Rodrlgucz[ astre, de la Ooman.dancia de Ingenie-
~os de esa divisi6n.
Unico solicitante. capitán D. Fernan-
do Puell Sancho. ,Señor Genera1 de la. primera. división
orgánica.
Señor Interventor general de Guera.11acolite de capitán eIl la ComofldGlICicJ
Je obras y fortificación de la séP'"MII
dWisió.. orgáJúc4.
Vacante de capitán en el PorqtU C,. Lo comunico a V. 'E. para su cono-
Jral de Automóviles y Escuela tÚ A..,o- cimiento y cumplimiento. Madrid, 29
movilismo Rátido. " de agosto de 1931•
760 30 de ago.sto de 1931 D. O. nta. 193 ...
Excmo. Sr.: Conforme con. 10 pro-
puesto por V. E. en 17 del actu~, he
ten-ido a bien disponer que el. temente
de Infantería. D. Segundo Mermo Mar-
tín, del regimiento núm..44, ~a~e de::
tinado a la Comandancla M:lhtar •
Melilla.
Lo comunico a V. E. para su .cono-
cimiento Y cumplimiento. Madnd. 29
de agosto de 1931•
cimiento y cu.mplimiento. Madrid•. 29
de agosto de 1931•.
Señor Jefe de las Furzas Militares
de Marruecos.
Señores General Comandante Mi':ll=
de Tenerife e Interventor general.
de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: He teoido
a bien dispone.r que las c1~ de tro-
pa de Artillería compren~ld~5.en l.
6iguiente relaciÓn, que ~nnclpla. ~0Il
D. Ram6n Cidoncha OrtlJ. y te.rmlU
con José Puéurul1 Camíns, pasen d~
tinados a los Cuerpos que en la mll-
mI. se indican.
Lo comuni~o a V. E. para su cono..
cim-iento y cUDlJl>limiento. Madrid, ~




• RELACION QUE SE CITA
D. Luis Dlaz Jiménez, de sup~
numerari{) del regimiento a pie I.
Antonio Gragera Moreno, de H
pe.mumenrio del l'Wimiento H¡ero
Antonio Romero Gareta , 'de su
numerario del parque 'divisionario
8arlJ~to maestro de tl"OIrtpet&li
Sargentoa
Antonio Izquierdo Moreno, de ..
pernumerario del regimiento Ii,..,
núm. l. ...10..
Frandsco Benito BardcSn. del P'"
que divisionario 8. . .
Vicente Quijada L6pu, del G.
de d~fe,nsa contra aeronaves núm.,~
Neme1lio Canillo de ]a Llave, dé¡l
regimiento ligero 2.
Antonio Arij6n Gómez, del par'lu.
divisionario l. •
F.ral1deco Hernández Petosanz, d
mi~.·
.Alejo Benito Mardn, de supera,
merario del mismo.
Bargerllo mutU'o ~e. tlompetaa·
1<of>;"
. n; P~o G<múl.ez Vllzquez, ~
supernumerario <Tef ~¡'egimiento a pi_
n\1D;l. 4.
Al ,egimi'Jlto d, A,tiU,Irla ligera.J t~
¡ .....!P
F;lore.ntino Dfaz·Alejo Serrano, ~
supern~rario.del mi$Jfto. .
Angel Pajuela Díaz, de supernU<
merarío del regimiento él pi-e l. .
·Ricardo Mado Orea, de ISUpet1l"
merarío del regimiento ligero 6.
AZ.4~A
REtACION QUE" SE CITA
'.~
~fior ...
Teniente m6dko de ~emento.
D. Gaspar Rodríguez dei Calio, del
regimiento <le Cabal1eria S, al cuarto
Grupo de la segunda Comandancia de
Sanidad Militar:
A1I6recel ~6dkc* f:ie !complemento.
D. Fernando Palos Yranzo, afecto a
la Jefatura de los servicios sanitarios
médicos de la quinta diltisi6n orgáni-
ca al primer Grupo de la lltguoda Ca-m~lJlfancia de Sanidad' M;¡itar.
D. Pedro Velarde y Ramos lz,quierdo,
de la suprimida Yeguada Militar de
Jerez. al Depósito de Recría 'Y Doma de
la misma plaza.
D. Eduardo de Mesa y de Llano, afee-
tQ a la leiatura de los ICrvidos "--
rutaríos médicos de la quinta división,
al regimiento de Infantería S,




Sei\.or Jefe .de las FUerzas Militares
de Marruecos.
Señores General de 'la octava división
orgánica e Interventor general it'.
Guerra. '. '
Señor Jefe de Jas FUed'zas MiJoitares
de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra,
, ..~-
Circ"lar. Excmo. Sr.: He tenido a ~ñor
bien disponer que los oficiales médicos
~ complemento del Cuerpo de Sani-
dad Militar que figuran en la siguien-
te relación, que principia con D. Gaspar Al regiMiento de ArtiUeria ligera, ,
Rodríguez del Caño y termina con oon
Eduardo de Mesa y de Llano, pasen a
servir los destinos que a cada uno se
Ex~mo. Sr.: Conforme con lo pro- le señala, no rolicitados por oficiales D. Ram6n Cidoncha Ortiz, de 6.
puesto por V. R., he tenido a. blen .médicos de la escala activa. ~rnumera.:rio dd regimiento ligert
disponer que el teniente de Infanteria Lo comunico a V. E. para su coooci· num 2
D Tomás Casquero Garda Baltasar, mÍ1:nto y cUlDl}limiento. Madr~, 29 de, D." Manuel Cueto Iñigo, del re¡»
dol regimiento núm: 1'2 (Lugo), PiS; agolto de 1931. A.zM.tA miento ligero 15.
destinado de planulla. &1 GrU'pO d
Fuerzas Regulares Ind(genas de Te-
tuin, J.
l,<) comunico a. V. E. para su CGnO-
cimiento y cumplimiento. Madrid, .29
de agosto de 1931.
Seftor Jefe de 11.1 Fuerzas Militares
de Marrueco.. Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bi-M di.p~er qu;e el· adfErez de In-:
Sellor Interventor general de Guerra'fanterfa D. AntOnIO Ga~dá Alvarez,' Al ''1li""ilnto 41 A,tilll,ia lige,a.J •
disponible en Almena, pa.e a igual
situaci6n en Madrid por haber sido'
destinado tegón, orden de 1& Presi.: .
dencia del GObierno de 1& República,' n. Miguel Ponce Romero, df su
fecha 24 del aotud, a cubrir uña ya~, pernum~rario d&I-parque divislonal
ca«l'te Que de su empleo y Arma ex¡'" rio 2.
te en la plantilla de aaregada. de la:
Secci6n afecta a la Junta calificado-
ra de ~irante. a de.tinoa públicO'l,
percibiendo dicho oficial el sueldo
completo co.mo colocado, por la Pa-
Iladurfa de Haberes.de la primera
1ivisi6n orgánica.
¡'o comunico a V. E. para 6U ca.
no,cimiento y cumplimiento. Madrid,
J9 de agosto de 1931.
ti"Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
'P0ne'r que los tenientes de Artilleria
D José Redondo Piquenque, de la Co~
mandancia de Ceuta, pase a la de Me·'
lilla (V.), y D. Manuel Diez Folgado.
de la Ccnnandancia de MeliUa, pase a
la de Ceuta, en e<l mismo concepto.
Lo ccnnunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 'Z'/
de agosto de 1931. oO' .JIIll..t.IjJl
AzAAA
Excmo. Sr.: He tenid'G a bien di.
poner que el teniente de Ingenieros
D. J..uis Galindo Hermosma, que por
orden de 'Ja. Prnldencla det Consejo
de:Mlnlatro. (Direec:i6n general de
Marrueco. y Colonia.) fee,ha 19 d·el
actual, causa baja como oficial infor-
mador en las Inte1'venciones y Fuer.
zas Ja!lifian.as, de la resi6n ~riental(Meililla); cese en la !ituaci6n de .. Al
Servicio del Protectorado" y pase de!-
tinado,. en concepto d~ asreaado, al
Grupo mixto de IngenIeros de .Tene.
rife.
,;·i..o c-omun,ieo a V. E. para su cono.
D. Joa!! Ieardó Mic6, de lupernu. Fellciano Etcalona Agraz, de su-
lrario del regimiento ligero 5. pemumerario ~~ ASimiento a pie 3·
G' • . D. Paz Jim6nez García. de super-
. 11 Gabald6n Bubert, del ~gi. numerarlo del regimiento ligero 9.
Ieclto lipro 16.
Al ,."I.unlo '4, A",llUrla ligera
o ,e,l",;,,,to d, A,tIU,rla ligera, a. ,.1I"."tI 10.
Suboficiales
D. Maximino Prades Rojo, de su-
pernumerario del parque divisiona•.
cio 6.
'D. Cecilio Pardo Pardo, de super-
numerario del miSl1Do. .
Al regimiento de ArtiUeria ligera
número 12.
Macario Baquedano Andn, de su.
pernumerario del regimiento a pie 3.
Roque Guembe Acarreta. de super-
numerario del misp¡o.
Juan Echarte Zugaldía, de super.
numeorario del mismo.
Luis CaetellanOl Ca.lero, de supeor-
numerario del mismo.
Lorenzo Sendino Pérez, de super-
numerario del mismo.
Antonio Rivae Tur, de supernume.
rario del mismo.
Al regimiento de A,tiUeria lig"..
número 13.
Pablo Calvo Navarro. de supernu-
merario del mismo.
Manuel Ochoa Bozal, del regio
miento lig~ro 9.




Angel de la Pena L6pez, del par-
que divisionario 6.
Vicente Ortel1s Rlos, del mismo.
Daniel Acha San Miguel, del mis-
mo.
Basilio Velasco Pérez, del mismo.
Sa:rgento maestro de trompetas
D. Rafael Cañas Trujillo, de su.
pernumerario del regUniento ligel:..
núm. In.
Suboficialesp:w:......-.-"
D. lsaías Alarcón Del'g'ado, de su-
pem1llJlerario de la Comandancia de
la zona oriental, Melilla.
'1>. José Fraguela Fernández. de
supernumerario de la Comandancia
~e la zona occidental. Ceuta.
D. Sebastiá.n Picazo Puyol. de eu-
pemwnerario de la misma.
D. Paulino Tejedo GÓmez. de su.
pemumerario de 1.. misma.
D. Diego. FrigoletPrieto, de tU-
pe.rDumerario del Grupo mixto, 3-
sargentoe
,Rafael NavlIlI'ro Sallas. del ng;
mie1lto ligero, 8. '.
J0-' SicUia Pérez. del Parque di-
visionarlo, 2. •
Henminio Arj1leJle. S'uinlz, de eu-
pemumeraTio de ~a Comandállda de
la zona occldental. Oeuta.
Juan Luilln LujÚl, de lupernum..
..ario de 1.. milma.
CaElloe Peri4nea Torbi.co, de ~u­
pernume.rario del reaimiento a pie
Dum. l.
EJlieeo Morales T~. a. super.
num..rario del ,I'egimi.to. ligero, ....
~ _ ..',,,;'i
Sargentos
30 de agosto de 1931
Hargeato lIWI8II'o ~. UOIDpe&u
D. Juan Canet Can~t~ ~e sU;pernu-
merario del parque dlvlsl0nano 3·
D. Félix Gobantes del Val, de su-
pernumerario del parque divisionario
núm. 5.
D. Melchor Fondevilla Rodellar,
d~ supernumerario del regímiento a
pie 3. '
8argentoe
Vicente L6pez del Molino, de.l .re·
gimiento a caballo.
Calixto Paniagua Holguera, de su·
pernumerario del regimiento a pie l.
JOIIé Sesé AUué, del parque divi-
sionario S'
Pablo L6pez Peinl, del mismo.
Jorge Acero Cuenca. del mismo.
Juan Piqueras Gonz41ez,' del par-
que divmonario 3.
Hip6liio L6pez Lacoba, del mismo.




D. José Costa Sáez,
erario del mismo.
D. Pedro Gil Marin,
erario del mismo.
8ubollolal.
D. (J. ndal. 193
D. Ram6n Gil Pujol, de supernu-
erario del .regimiento ligero 6.
regimiento de ArtiUerla ligera, 5·
Sarg8llto
Emilio Millán Domínguez, del re-
miento ligero 6, en permuta con
de SU empleo, Maximiliano Sán-
,ez Roble6.
Cabo de trompetas
Ginés Sánchez Hernández, de su-
:rnumerario de.l regimiento ligero
ím.6.
: regimiento de ArliUerla lig,ra, 7.
Subollcial.
D. Enrique elosa Peliarroya, del
gi:miento Iiguo 8.
D. Silve.rio Gantero Borrega. de
pernumerario del regimiento de
sta 4.
D. Juan L6pez BueDdía, de super-
l:merado del .regimiento ligero 6.
D J O'3é Salort Cifré, de supernu-mer~rio del Grupo mixto núm. l.
Esteban Noguera Ordinas. de su-
pem.umerario del mismo.
'Jua·n Barceló Siquier, ds: supernu-
merario del mismo.
Antonio Bisquerra Amorós, de su·
pernumerario del mismo.
Lorenzo Garcíá Vives, de supernu-
merario del mismo.
José Pons ,Monja, de supernume-
de supernu- rario del mismo.
Marcial Po.ns Monja, de supernu-
merario del mismo.
Miguel Monserrat Sbert, de super-
numerario del mismo.
Julio Jiménez Cerezo, de supernu- Juan Novellas Ladó, de supernu-
erario del mismo. merario del Centro de Movilización
Ca,rlas ~uforn Díaz, de supernu- y reserva 7. ,
eraría del mismo. Nemecio Cuesta Hernández. de su
José Almenzar Cid, de supernume- pernumerario del mismo.
,rio d~ mismo. Manuel Mozo Garda, del supernu-
Pedro Garrido Hernández, de su- merario del Grupo mixto 1.
!mumerario del mismo. Anselmo Pérez Mompell, de super-
Pedro Orenes Pérez, de supernu- numerllrio del mismo.
erario del mismo. Juan Olmo Soria, de supernume-
Manuel Feito García, de supernu- rario del C~ntro de Movilización y
erario del mismo. _L reserva S,
Manuel Pérez Jiménez, de super- Joaquín Ortin Parra, de supernu-
llIlerario del mismo. merario del regimiento ligero núme-
Pedro Grima Caparrós, del regio ro 6.
iento a pie 3. Antonio Martlnez Pallarés, de su-
Julio Villanueva Melo,' de super- pernumerario del mismo.
~merario del regimiento de cO'Sta 3· Diego Ortiz Botello, de supernu.
MaximHiano Sánchez Robles, del merario de la Comandancia de la
'gimiento ¡ligero S. en permuta con Zona occidental, Ceuta.
de su empleo, Emilio Millán Do- Juan PedrOlSa Dlaz, de supernu.
l.nguez. merario de ,la mislfla.
Marcos Fernández Satorre, del re- •
miento lI. caballo, en permuta con 'Al regimiento de ArtiU,,'a ligera 9
de su empleo, Julián Gutiérrez Ga· ' .
lrdo. Suboficiales
sargento maes&ro ¡de trompetu
I
regimiento de ArtiUerla ligera, 6.
Suboficiales
de supernu-




Al regimiento de Artillería de m01l-
taifa, l.
D. Agustín Santiago Ro.mero, de
supern'\llIDoerario de 'la Comandancia
de la zon·a Mienta.l, Melilla.
D. Manue'l Rubio ·Serón, de tuper·
numerario de ,la Com-andl31nJCia de la
zona occiden.t'8li, ~uta.
D. JOflé Rodríguez Liza.na, de 5U-
pernumoera.rio del regimiento d'e cOfo
~ ,1.
I D. Feólerico Mo.n.tesinO'S Rubio, del
5upennumoerario de la Comandancia'
de la zona orientail, Melilla.
Sargento.
AOItonio B:a·ñ06 Romoero, doe IUper-
Dum6arlO de la Comam.d·a.nCÍia die ¡].'
lOna occidentall Ceuta.J~ Avi,l,a Vdta, de .supern,u'mer~
río de' ~a m~mJa.
Viileria.no (;arda Rivu, de super-·
D.\IlIMII'uio de la misma.
Manuel Vilei~t· BU'ba, d:e super·
nulDlérario deia miema.
Luis Rifeiondo Garda, de &upennu-
mtel'!llrio de la miema .
J~ Pera4 Tr~i'o, de lupernume·
rario die la misma. '
}4llalu,~l 'Ruiz Hi•.pán, d.e lu'pernu-
m<erario de aa misma.
Andr6s loa.rd1S Betlver, de euper-
n'UJtnle!rario de ~a misma.
J o.sé Bentué Lascorz, doe. su:permu-
merario del regimiento a pie, 3.
Francisco Garda Mora, del regio
miento a caballo.
,Ernesto ValIs Sobr6n, de'l rep.
miento llgN'o, 16.
José CabIleTa Ant6n, del regimieD-
to ligero 8.
Manud Gutién'ez Men~, del Par·
que divisionario, 4.
Félix Tercero Rueda, del Parqut
divieinario, 4•
Francisco Castillo Bravo, de .a.
pelI'Dumerario de la COIIIandancia dt~
la zona occidental, Ceuta.
8ariJento lDlUlSUo ele trompew
D. Enrique Morera Borrú, de sq¡
pernumerario del regimien~o lir.
1'0 l.




Al regimiento 'de Artillería a caballo.
D. Juan Anguae Delgado, de su-
pernumerario del Centro de Movili-
zaci6n y reserva l.
D. GRgorio GonzáJez VilloriA de
supernumerariO' del regimiento a pie,
núm 4.
.o: F·rancisco González Castillo, de
su~rnumeraroi.o de la Comani.'ancia
de la zona occidental, Ceuta.
D. Dositeo Fernández Castro, de
supernumerario de la misma.
Sargentol
Sargento mUtuo de uompe&U. '
D. Hermenegildo SilOll Cerezo, de




Salvador Durá iLled6, del Grupo
mixto, 2.
Sebastián Rey Rey, del regimien-
to ligero, 15. D. Eduardo P~ñ~rrocha y Garda
Julio Castellano ·Cebos, de super- Verdugo, del regUlu~~to de Costa, l.
D. Juan Nuñez Pérez, de supernu~ numerario del Parque divitlionario. D. Cayetano A!panclo González, de
merario del regimiento a pie, 2. núm. 8. ' supernumerario del Grupo mixto, l.
Moisés AntoUn Martínez del mis. D. Juan Laguna Florido, de super·
Al regi...imto de Artillería ligna mo 'numerario del regimiento de Costa 4-
,..;'"ero '14. Ávelino Pereda Gutiérrez del mis- D. Pedor POIl6 Vinent, de supero'
mo 'numerario del mismo. .
Suboficial Ambrosio Herrero Montes del mis- D. Jaime Rosell6 Cardona, de S1l-
.• . 1 DlO. Ipernumerario del regimiento de COl!-"
D. FlorenCIo MongIn del Amo, del Manuel del Pozo Pizarra, de 6U- ta 4.
regimiento de montaña l. pernumerario de la Comandancia de D. Juan Font Mestre, de supernu-
~, la zona occidental, Ceuta. mezoarío ~e la COIIIandancia de la
Vrcente CaLmaestra Sánchez, de zona OCCIdental, Ceuta.
~--l supernumerario de la misma.
del Pat'-Pedro YáDezMostachf6,
que divisionario, 7.
Saf1ustiano Rivera Roncero, de su-
pernumerario del regimiento a pie, 3.
Maximiliano Bailo Estallo de su-pernu~rario del mismo. '
Sargento maestrO de trompetae.
I
D. Mariano Martínez G6mez, de
supernum6ario de] regimiento Iige-
1'0, 14.
.........¡
Al regimiento de Artill"la UgITa
"úmero IS.
,D. Enrique Fernández BeUo, de
su.pernumera·rio del regimiento lige-
ro, 16.
D. Juan Navarro Picazo, de lIU-
pernumerario de la Comandancia de
l. zona orit11tllil, MeliJla.
,,1--W1
Casimiro Arroyo Pareja, de super-
Dumerarío del mismo.
Antonio Jiménez Durán, de super-
numeTario del I'egimiento a pie, 4.
. )
Sargento maestro de trompetas.
D. Paulillo Orte¡ta Tedn, de IU-
pernUIIDerario del regimiento lige.ro,
nWn. 16.
Al ",gi,,",,"o d, AJ'till,ríll ligl,a
"".,.,.0 16.
SuboIIclal
Luis Hornero Vargu, de super-
num·eurio del re-~imiento a pie, l.
Pedro Adn TruJitto, del regimien-
to ligero, 12.
Antonio González G6mez, de la Co-
mandancia de la zona oriental, Me-
litta.
J05I María Vltzquez Méndez, de Gervasio VaUecitto Juárez, de la
supernumerario del Parque divisio- mÍ6ma.
nario, 8. 'Carlos Pertiñez Topete, de'! Par-
Domi·ngo Gil Dell!'ado, de super- que divisionario, l.
numerario de-1 regimiento a ¡pie, J. Isid·ro Roddguez Amador, del mis·
Grell'orio Mohedano Camibero, de mo.
8u¡pernumerario <iel regimiento a pie Agapito Bueno Jiménez, de super-
Dlím. 4. ' nU'fD,erario del Centro de moviliza-
Manu·el r,.,llrda Go,an.nez. de super- ci6n y reserva, l.
lIumerario del regimiento'a pie, 3. I Atanagildo. Rosillo .Bermúdez, de
An~el Sáncbez Guisado, de super- s;::-:¡,ernUffierarIO del m1&1J1o.
numerario del regimiento a pie. J. I .Julián Gutiérrez Gallardo, del I'e-
'Pedro Grasrera Alonso, de !Super. I glmiento ligero, 61..en permuta con
numerario del mismo. I el de su empleo, Marcos Femández
Humeue¡tildo Mufioz Blanco, de Satorr..
Ilupernumerario del regimiento a pie, I Félix Fernández Carda, del re·
n,lfm. 4. : gimiento a caballo, ~n concepto de
F.rancisco RamOll Gutiérrez, de su-' supernumerario. , ,
oernumof'ra1'io de 1a Comamdancia de I Diego Alvaroez Páblo, del mismo,
la zona occidental, Ceuta. 1en igual concepto.
FrancilCo fernándea Nova, del
Bargento maestro de trompeta mismo, en igual concepto.
. Manuel Feíto Fern4ndez, de su-
O. 101& Femández Alva.rez, de su- oernumerario del regimiento a ca-
pen¡.umerario del mil!13o. baUo.





Julián Blánquez Lasheras, de su-
pernumerario d~l regimiento a ,pie
número 3.
A la Academia de Artillerla , ¡n-
genieros.
S~oflcial
Mar~ FernlÍñdez Tena, de su·
pernumerario deJ "Centro de moviJi.
zad6n y J<elgerva, l.




ROOrigo Ma«o Rámada, kle su-
pemumerario del1 pM'que divisiona-
rio. 8,
D. Man,uel Caneras Far, die su-






Al grupo mixto de ArtillnllJ, l.
Ciria.co Castañeda Ruso. de .u.~ D. José Garda del Val de super-
numerario del ,mismo. numerario del parque divisi.o:nario, 5.
D. Joaquín Saontos Poncia,no. de
supernumera.rio dei regimiento a pie
Bartollomé Sintes 'Pons, de auper- número l •
num.erano d~ regimiento dre costa, 4.
Suboficiales
D. Gabriel Sala6 Cabrer, del regi-
miento de costa, 2.
D. José Carbonell G3Ilán, de,l lI'e-
gimiento a caballo.
D. Miguel CaIldentey Durán, del
mismo.
Al "gi",ie~o de Artill,,11J d, cos~
número 4.
D. J uao. U.ndlab3lITena Otegui, de
SUpeI'."l'umera,r:o de'l regimiento a
pie, 3.
D. Juan. Ma1ltínez ~rillo, de su-
pernumerario <''.e la COlIlaMancia dte
loa zona oriental, MJeiliJla.
D. Mig.uel Herná,ooez 1.orenzo, de
supernumeroario de 'la Comandancia
je l1a zona ocddentaJ., Ceuta.
D. José Carrasco Soto, de super-
numerario ae¡ regimiento a pie, 'l.
Al '.V"'#o 4e l"fonruúi6" de A Tti-
, llerllJ~ 1 (EscuellJ de ¡"formación y
Tomás .L6pez Quesada, d'e super. TO#or;ráfica) (Madrid).
num¡erario del mismo.
'.L., D. AI1ejanldro Plaza Rodoero, del
Franci6Co Pena Bafi~, UCl n- regilm.ie:nto a caballo.
¡-:miento a caballo.
Al "gi",ietllto de A,tillerla (l, costA Al 8"',#0 tU defenslJ contra a"ono-
"ú",ero 3. 'fJ1S, 2 (ZaTagO'IJ).
Al regimiento de ATtillerla a pie, lo
sargento
Antonio García Valerga, de super-
numerario d~ mismo.
Al r,g;""iento de ATtillt!Tla a Pi', 2.
Suhoil'ciales
Ceferino Criado Clérigo, de super-
numerario del reg~miento a pie, 3.
Santiago Paredes Parralejo, de
supernumerario dlel regimien.to de
costa, l.
Francisco García Olmedilla, de su- Cabo de cornetas
pemumerario del mi601Do. D. Eutimio Rodríguez Eiapi,nosa,
Félix González Cruz, de supernu- SaJvador Seoane L6pez, deI regio ~ reg.imioento a caballo.
merar:o del g¡rupo mixto, 3. miento a pie, 2, en per.m,uta con el \
Juan Román Moya, de supernume- de su e~~o, Manuel Cortés Ville. Al I!"',#o de ¡"tOT",ación de Artille-
rar:o del 'lDi6mo. gas. rilJ, 2 (BaTceltm4).
Mig'lJe'l Cabrera Rivera, de 6Upel'- ~
numerario del mismo. Al "gi",ie"to de ArtillnllJ de .costa
Victorio Ramos Luna, de supernu- "'¿",,ro 2.
merario <''el regimiooto de costa, lo
Antonio Rosa jiménez, de super-
numerario d~ mismo.
D. NadaJI Mir ~ Sal6m, de super-
numerario é.'el grupo mixto ,l.
D. Julio Besga Garda, d-e super-
oUID,erario deil mi601Do.
D. JUat:1 Más Pou, de supernume-
rario del! mism.o.
D. Andrés Ril}>oll Reue ,de su.per-
numuar:o del misDo.
Si1vilano OC34'iz Osés, dte 6upernu-
merarió d-el ¡¡'TUpO mixto l. .
Eduardo 'Canta,lejoCá,rd~iD'a6, de
supernumerario del Centro ¿e movi-
lizad6n y reseva, 7.
JQsé GaJeas Maciás, .del regimien-
to de Artillería ligera, 3.
Frandsco DeJg-a·do MOoIl tes, de su-
pernumera.rio del reg:miento a pie, l.
Sargento maeatro de cometas.
Ma:luel Cir.ltado Moreno, de super·
numerari<> atel1 regimiento de coll'ta, 2.
Cabo de CClI'DetaI
.Manu~,l Cortés Villegas, del regio
ml'ento de costa, 1, en penm,uta con
el de su empreo, SaJlvadol' Seoane
López.
Al regimiento lie Artill"11J a #" 3.
D. LaurQ RodTig~ Blanco, de eu-
p!l'I1lumerario de la Comandar.lcia de
la zona ~ide:nta,l. C'C!úta.Al grulo ",ixto 4, An¡ll"la~ 3•
SubotIC1el A llJ colllmntl móvil d, .",.mielo.
D, Manuel Palenzuel& Cul'lbelo, de nu (J lomo para la primera brigtJt14
supeq:numerario d'el miemo. d, ",ontalllJ••
•
Sarg8Dto
SuhoflcIaJ D. Frandsco Juan Serra, de IU-
~,mumerario del mi6mo. A 14 colu"'''1J m6v;Z de municion.s
D. ZaiCarías Goroej,uela. Aiguirre, I/VIJ lo divisi6n de ClJballerJa.
dell regimie,n,to die montaila, 2. Sargento ,
Al regimi."to lit Artilleria IJ ,#i" 4. Vioen.~ Herrera Ibáñez" de tu:per-
numerario d~ mismo.
J~ 1.~0l5 Roj¡a,s, de lu,pernume-
nario del mismo.,
Al "ximi,,.to lit ATtill,,11J d, cos-
ta, l.
Suboflclal Sargento Suboficial
D. Francieco Fernández Prada, de FrQltldlCO I;)!az 'RamÚ'ez, de super· D. Juan En&ejta~t 'vall~l, d~ .uper..
supernumerario dal mismo. numerário del mismo. bume1"ario de;¡, gTUpomixto~ l.
D. O. atlll. 11,/3l1
Suboficiales
30 ele agosto ele 1931
D. Manu~l Revuelta Cuesta, de Al batal16" de Zapadores Minadores 7
supernumerario de la misma.
D. SaJvador &enitez Ji,ménez, de D. Agustín Trinchet Corral, del bata-
su·pernumerarlo de la .misma. lIón de Zapadores Minadores S· (Y.)
D. Raamundo Romero Fernández,
de supernum~ario die la misma. Al regimiento de Transmisioraes.
A la C01lUl1Uloncia de la lona occi. Al batal16n de Zapadores MiMdorll 5
dental (Ceuta). •
D. Alfredo Verdú Navarro, del Gru
po mixto de Gran Canaria. (Y.)
Suboficial
José Sánchez Vivas, dlel regim:en-
to a. caballo.
Miguel Sl1'las L6pez, ¿'el parque
divisionario, 4. '
Julio Lozano HorriUo, del mi&mo.
Al pa,que divisionll,io de A,tille.
,la, ,l.
Al pa,que divisionario de A,mz,. D. Angel Barrachina Castelló, de
'ia, 7. supernumerario de la miema.
A la Plana 'mayor de la ""clra b,i·
gada dI A,tillerla. SuboficlaIe..
Suboficial Al Cenlro 'de Transmisiones 'Y Estudios
Tácticos.
D. Lorenzo Torre. Hijosa, del ~.
gim:en,to '1i~ro, 6.
D. Bartolomé Orpi Moya, del Grupo
mixto de Mallorca. (F.)
D. Aquilino Hierro González, del ba-
tall6n de Zapadores Minadores 6. (F.)
Al bata1l6n de Pomoneros.
D. BIas Pérez Negredo, de agregado,
al mismo de plantilla. (Y.)
A la eomanilancia de M a"flecos.
D. José María Ba;~nte Bermejo, del
'bata1l6n de Tetuán, a la Zona Occiden-
tal. (Y.)
D. Gabriel Badi110 Gener, del batall6n
de Meli11a, a la Zona Oriental. (V.)
A la Arod,tnia de ArlillerÚJ e 1Kg,n;'·
1'os. .
D. Francisco Viñas Cebrián, del Par·
que Central de Autom6viles y Escuela
de Automovilismo Rápido. (F.)
D. Angel Bravo Ramírez, del bata·
116n de Zapadores Minadores 3. (F.)
~arlento••
Al batallón de Zapadores Minadores S,
José Manuel Saavedra Pha de la
Vega, del regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (F.) ,
Julio Parra Navarro. del batall6n de
Ingenieros de Tetuán. (V.)
José Martín Petayo, del regimiento
de Zapadores Minadores. (F.) ,
. Nicolás Sáez Banegas, del batall6n
de Zapadores Minador~s l. (F.)
César Rodríguez Gallego, del bata·
llón de Zapadores Minadores l. (F.)
Lucio Domínguez IgleMas, del regio
miento de T1'8nsmisiones. (F.)
Jesús Barnechea Arribas', del bata1l60
de Zapadores Minadores 4, (Y.)
Al batall6" de Zapadores Min.adorll 7.
Oseas 1avier Calero, del bata1l6n de
Zapadores Minadores 6. (Y.)
Juan de Diego Navarrol del Centrode Transmisiones y EstudIOS Tácticos.
(F.)
Al bata1l6tt d, Zapadores Minador:lI 8.
,Emiliano' Macarr6n Bravo, del rea'.
miento de Zapadoru Minadores. (F.)
Francisco Sánohez Rodrl¡ues, del I"e-
¡Imiento de Zapadore. Minadores. (F.)
Felipe Pérez Alfonso, del regimiento
de Transmisiones. (F.)
Juan Cánovas Garc!a, de-! batall6n de
Zapadores Minadores l. (F.)
D. Domingo BeDÍtez Gelart. del Gru-
po mixto de Gran Canaria. (Y.)
de Al GrflPO de Zapadores Mirladores para






IlELACION QUE SE CITA
D. Fernando Tomás, Navarro, del
Grupo de Alumbrado e I1uminaci6n. (Y.)
D. Francisco Ortega Leal, del supri-
mido regimiento de Radiotele¡raffa y
Automovilismo (Africa). (Y.)
D. Antonio Martlnez CaDO, del Gru·
po de Alumbrado e Ilumiaaci6n. (Y.)
D S'antiago Pérez de Ca.tro A.en-
sio, del I'\l'primido rqlmlento de Radio-
tele¡raUa y AutomovililCtlo. (F.)
Al batll1l6" d, ZapadOf'II Mintzdorll a.
D. Cándido Herv';tejo Prieto, del bao
tallón de Zapadores Minado1'!es 6. (F.)
._t·WIt.............,,¡~;··, ..~,·,¡~~._G· -M_.";
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien di~ner que los suboficiales y
sargentos de Ingenieros que se relacio-
nan a continuaci6n pasen destinados a
los Cuerpos que se ~ndican.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Ma<lr.id, 29 de
agosto de 1931.
ViceDJte Medina Mor6n, de eupel'-
numerario die ,la misma.
Antonio Galáln GaT"Cia, de super-
numerar:o dA! la misma.
]oeé Luque Boralla, del regim~'
to ligero, 11.
José Pucurull CanniM, del negi.
miento nigoero, 1S.




5upern,wnerario de la mi6llla.
}'e6ÚS Gonzállez Lor:ente, de
peroumerario (le la misma.












, D. iEmUio Fien'o Gon1l4l1a, del
r~iiuWento titero, 140
BarlJeato
Bl.u Martín Hurtado,' del t'el'i.
!IÚlento 1ipro, 6.




D. Macario Exp&s.ito die b Mon·
talla, de supe¡m,umerario del mLtmo.
\





D. Te6firlo L6pez Fernán¿1ez, de
supernUlmerario del mismo.
Leovigildo Arcooada Lavin, del
.mismo, en concepto de su¡pernume·
racio. .
Hdefon&O Rello&O Garcla, de] mis,
mo en igua.! concepto.
D. Joaquf.n Dasi Teruel, de su.per·
numerario deu parque divi5i.onar1o
número 3. "
D. Gabr:eIl Abad Marcos, de SI)-
pero;:¡umerario del1 mismo.
Al pa,que divisionario de Artille·
,la, 4.
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Al GrtlPO ",ixto de MeftOf'ca.
Antonio Olmo Díaz del batall6n de
Zapadores Mina30res 3. (F.)
Ildefonso Samaniego Mackeman, del
batallón de Zapa·dores Minadores 4, (F.)
Cr~scencio Escudero Palios, del regi-
miento de Zapadores Minadores. (F.)
Al Grupo mixto de Mallorca.
Gabriel Mora Montaner, de agregado,
del Grupo mixto de Menorca. (V.)
Esteban Barquero Risueño, del regi-
miento de Transmisiones. (F.)
Guillermo Noreña Ferrer, del Centro
de Tran;misiones. (F.)
Al Grupo m~o de Gnin Canaria.
José Almendr~s Díaz, del reg:imiento
de Zapadores Minadores. (F.) .
Manuel Vera Gómez, del batallón de
Zapadores Minadores 2. (F.)
Celestino Gamero de la Fuente del
regimiento .de Zapadores Minadores.
(F.)
Luis Manez Maciá.n, del batall6n de
Zapadores Minadores 3. (F.)
Ricardo Ayora Canales, del bltlU'>n
de Zapadores Minadores 4- (F.)
Baltasar Dornlnguez Sánchez del' re-
gimiento de Transmisiones.. (F.)'
Al Grupo ",isto dt Ttneri/e.
\
Jesús Lasiena Tarazona, del bata1l6n
de Zapadores Minadores 4- (F.)
Manuel Slancho G6mez del regimien-
to de. Transmisiones. (F.)'
Fernando Pel\a Martlnez, del regi-
mie~to de Transmisiones. (F.)
Ricardo Pav6n Bueno, del regimiento
de Transmisiones. (F.)
Ba,ilio Quijada y Sevilla, del ret!i-
miento de 'I1ransmisiones. (F.) .
Agustín González Pérez, del ba;;allón
de Zapadores 2. (F.)
Salvador Blanch Poc:ino, de !a Bri-
gada Topográfica. (F.)
Juan Moll Terraza, del bata1l6n de
Zapadores Minadores 4. (F.)
iRamón G6mez Fernández d'!l Cam-fF:) del regimiento 4J! Transmisiones.
A la Acadtmia de ArtilltrÚJ e /agt.JIi&-
,.os.
. Tomás. Sanz Sanz, del regimi,:nto de
Aerostaet6n. (V,)
Antonio Marcos Mayans del bat.111ón
de Zapadores Minadores 4.' (F.)
Alejandro Pefias AI'riba, del bata1l6n
de Zapadores Minadores 4. (F.)
A la Maellrtm#a :Y Prvqul de 1"II,,",rll'.
l~an Antonio Garcla NopI, del re.
cimiento de Aerostación. (V.)
Ramón, L6pez Meachero, del batall6n
de In¡enleros de Tetuin. (V.)
Al btJIall6" dI PonIoMro,.
Anton·io Martl Cayuela, de qreaado
al mismo de plantilla. (V.)' ,
A la Cotnandam:ia de l"'IJenieros deI iManuecos.
Toribio González Sarabia, del bata-
ll6n de Ingenieros de Tetuán. (V.)
Francisco García Carreras, del bata-
llón' de Ingenieros de Tetuán. (V.)
José Granados González, del bat'illón
de Ingenieros de Tetuán. (V.) .
Esaul Barooh Pons, del batallón de
Ingenieros de Melina. (V.)
Al Parque Central de Auto1lUSvUes.
Vitaliano Soria Hurtado, del batallón
de Zapador~s Minadores l. (V.)
ConstantinO Heras Gareía, de la
Agrupación de Radiotelegra.fía y Auto-
movilismo (Afdca). (V.)
Antonio Pérez CaHn, del .regimiento
de Transmisiones. (V.)
Federico Romea Cruz, del regimien-
to de Zapadores Minadores. (V.)
Martín Carmona Uceda, del batallón
de Zapadores Minadores 2. (V.)
Cornelio Pérez Delgado, del bata1l6n
de Za.padores Minadores 2. (V.)
Eustaquio Lacoba Alarcón, de la
Mae;tranza y Parque de Ingeraeros.
(V.)
Juan Manzano Porqueres. del regi-
miento de Transmisiones. (V.)
Madrid, 29 de agosto de 1931.-Aza-
fta.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los suboficiales
y sargentos de Intendencia compren-
didos en la siguiente relaci60, pa-
~n a servir lQlS destinos que en la
misma se les señala. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,




JUtLACJON QUE SE CITA
Suboflelallll
D. Joesú'S Caballero Pon., de l~
Secci6n de tropa de la suprimida
Academia especillll de Iotendencia, a
'la segunda Comandancia (segundo
grupo) (V.)
D. Tomás González Marttnez, de
la Secci6n de tropa de la lluprimi-
da Acad~mia especial de Intenden-
da, a .la primera Comandancia (lit!-
guodo grupo). (V.)
D. Ramón Garda Izqui«<!o, dé
la cuarta Comandancia (primer gru.
po), a la segunda Comandancia (pri.
mer grupo). Forz()$(). Nivelaci6n
plantilla.
DI Mal1ue. Dlaz Riveu, de la cuar.
ta Comand&IIJCia (serundo ,rupo), a
la Hruoda, Comandancia (primer
,rupo). FonOlO. 'Niv~aci6n p1an.
tilla.
,D.. Francieco Domingo Aa'uirre, de
la tercera Comandancia (primer gru.
po), a la tercera Comanaa.ncia (.e.
irundo goI'UlPo). Fonoeo. Nive.lac16n
plantilla. ,
D. Angel oMuñoz Sánchez, de la
Comandancia de Intendencia d~ Ceu-
ta, a la tercera Comandancia (ee-
gundo' grupo). Forzoso. Nivelaci6n
plantilla.
D. José Amuedo Ramos, de la pri-
mera Comandancia (segundo grupo).
a la tercera Comandancia (segundo
grupo). Forzoso. Nivelaci6n planti-
lla.
D. F-rancieco Ga.rda Franca, de
la primera Ce>mandancia (segundo
grupo), a la compañia de Intenden-
cia de Baleares. Forzoso. Nivelaci6n
plantilla.
sargentos
José Calvo Cabredo, de la Coman-
dancia de tropas de Melilla, a la se-
gunda Comandancia (primer grupo).
(Voluntario.) .
Antonio L6pez Plaza, d~ la Sec-
ci6n de tropa de la suprimida Aca-
d~ia especial de Intendencia, a la
segunda Comandancia (primer gru·
po). (V.)
Severiano Martinez Santamaria,
de la Comandancia de trOlpa6 de Me-
liUa, a la segunda Comanancia (:pri-
mer grupo). (F.l
Manuel Soriano Tarra66, de 1a
Comandancia de tropas de Intenden-
cia de Meli11a, a la tercera Coman-
dancia (primer grupo). (V.)
Vicente Ripoll Martlnez, de la pri-
mera Comandancia (segundo grupo) a
la segunda Comandancia (segundo gru-
po). (V.)
. Ildefonso Pozas Lorite, de la Sec~
ci6n de tropa de la suprimida Aca-
demia especial de Intendencia, a la
segunda Comandancia (segundo gru-
po). (V.)
baias Hunández Herrera, de la
Sección de tropa de la suprimida
Academia especial de Intendencia, a
la segunda Comandancia (segundo
grupo). (V.)
Pedro Torralbo Santos, de la
Secci6n de trGpa de la suprimida
Academia especial de Intendencia, a
la primera Comandancia (segundo
gl'upo). (V.)
Salvador Morales Zaragoza, de la
Comandancia de tropas de Inteoden~
cia de Ceuta, a .la primera Coman·
dancia (segundo grupo). (V.)
Herminio Corral Fl'ancia, de la
cuarta Comand.a.1llcia (segundo ~u·
po), a aa Comandancia de tro¡pllll de
In.tendencia de Melilla. Art. quinto.
(Voluntario.)
Madrid, 29 de ag06to de 1931.-
Aza6a.
Cit'cular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los suboficiales y
sargentos del Cuerpo de Sanidad Mili·
tar que figu.ran en 'la siguiente rela-
ci6n, qUe principia Con D. Leandro Gon-
zilez Pereira y termina con Fran-
cisco de Pacio. Atvarez, pasen de.tina-
dos a los puntos que se ind'can.• '
1.0 comunico a V. E. para su conocl·
miento y cumpllmiento. \Mldrid, '9 de
a¡olto de 1931. AZAftA
Seftor...
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AwcWarn d. tercera ¡cia•••
Ausiliarea de segunda clase.
D. Antonio Bernabé Aran.
ti E'loy Martfn Castro.
" l!ddonso Macfaa de Lara.
" Gregario Prados Colmenare!o.
ti Cirilo Merino Ruil.
" Juan Martlnez Falero-Pardo.
" .Domingo Cantale;o Borreguero.
D. Julio Garda Apellaniz.
" Gaspar Toerán Nifto.
.. Antonio Aranda Medina.
" Juan Diá.fiu Guerrera.
.. Justino Vallejo Navas.
.. Luis Serrano Millán.
" Anselmo Serrano Cabo
" Enrique Paros González.
" Nicolás Espinosa AguiJar.
.. Juan Saavedra Montesinos.
ti Emeterio Figueroa Cermeiío.
" Antonio Donaire Terán.
" Ignacio Castellanos Sánc~z.
", Juan Delgado Oliva.
.. Vilaliano Aguirre Rodríguez.
ti Angel Acín Martínez.
" Vicente Peoouán Sivila.
" Pedro Latorre GÓlnez.
.. Manuel Carretero Vasco.
ti Rogelio Pérez Suárez.
.. José Rodríguez Mancera.
.. Manuel Laíont Ter-r6n.
ti Estanislao Soriano Tarras6.
ti Francisco Alvlrez Vallés.
ti Satiago Ruiz Gardota.
ti José Sánchez Ca.brera.
ti Jaime Pallarés Saladrigas.
.. José Corr«lor Lorenzo.
.. José BU1'gos Moreu.
.. Pablo Lbpez Blanco.
.. Sebastián Amer Pujadas.
" Agustín Albiol Arasa.
.. Carlos Iglesias Duarte.
.. ·Nicasio de Di.egos de Pablo•.
ti .Florencio Alvarez Miguel.
" Arsenio Zamora Sáenz.
.. Francisco Pérez Esteblln.
Auxiliares de ,tercera clase.
f
D. Mario Criado Sáonz, del servicio
de posiciones de Larache, al Hospital
Militar de Ur~ncia de Madrid'. (Y.)
D.. Gregorio Martín Muñoz, de la
suprimida Subpagadoria Militar d~
Haberes de Las Palmas, al Hospital
de dicha plaza. (V.)
D. José Ballesteros Bravo, del su-
primido Depósito de Intendencia de
Oviedo, a la Pagaduría Militar de Ha-
beres de la tercera divisi6n. (F.)
D. Lorenzo Espinel Serrano, del su-
primido Hospital Militar de Urida, a
las Oficinas de la Intendencia de la ~
tima divisi6n. (V.), '
PersOfI(JI CJ1UI, habieJtdo•.solicitado desti-
no <le los anunciados pOr orden circtUar
de 4 del actual (D. O. núm. 174), tIC
les ha correspondido SIl adjlMlicaci6n.
'\
RELACI0N QUE SE CITA
Auxiliar 'de Iprimera clase.
Auxiliares de .segunda c1ale.
¡
D. Ezequiel González Tent:Jinel, del
suprimido Parque de IntendencIa de Ba-
dajoz, al E;tablecimiento Central de In-
tendencia. (V.)
Sellor ...
, .....0 AwdUares de primera clase.
Circular. Excmo. Sr.. : He tenido a ~;~
bien disponer que el per~nal del C~r- D. Eustaquio S'lllltos Rodríguez.
po auxilia-r de IntendencIa comprendüd.0 ti Cipriano Carod Navarro.
en la siguiente relación pase a servtr " Manuel Ferradas Medina.
los destinos que en la misma se le se- ti Francisco Murciano Lande-ras.
ñala. .
Lo comunico a V. E. para su conocI-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
agosto de 1931.
Manuel Gil Sánchez. del cuarto Gru-
po de la segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar, a la Sección de Evacua-
ción Veterinaria de la quinta división
orgánica. (Y.)
Pedro Martinez de Gea, de supernu-
merario en el primer Grupo de la pri-
mera. Comandancia, a la Sección de
Evacuación Veterinaria de la séptima
división orgánica. (Y.)
Antonio López Hernández, de super-
numerario en el primer Grupo de la
primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar a la Sección de Evacuación Vete-
rina;ia de la primera división orgánica.
(F.) .
Francisco de Pacios A1varez, de la
Comandancia de Sanidad' Militar de Ceu-
ta, al mismo destino de plantilla. ,
Madrid, Z9 de agosto de I93I.-Aza-
ña.
D. Laureano Garda Rubiera, de la
su/t>rimida Jefatura Administrativ~ de
Oviedo, al Depósito de IntendencIa de
Logrollo. (V.)
D. Absal6n Bernal Rodrigue.z, de la
suprimida J datura A(fministTatjiva de
Soria. al Hospital y Transportes de
Bilbao. (Y.)
D. I!defonso Moreno ,Rfos, de la .u-
primida J.efatura Arm·inistrativa de Ali-
cante, al Hospital MiÍtitar de Sevilla.'
(V.)
D. José Meléndez Nieolú, <le 13 su-
primida Jefatura Administrativa de Lu-
go al Parque de Intendencia de la BajeN~valde Cádiz. (V.) .
D. Julio Fernández Femándel. del
Parque de Intendencia de Mahón, al de
Barcelona. (V.)
D. Cristóbal Aguilar y Mantilla de
los Rlos, de la suprimida Jefatura Ad-
ministrativa de Pontevedra, al Dep6si-
to de Intendencia de C6rdoba. (V.)
D. Gerard'o LorenzG L6pe1, de 'I&; Or-
denaci6n de Pagos y Contabili'llad de este
Ministerio, a la 1efatura de Transportes
Militares de Madrid. (V.)
:~ ~~ ~~t,~_. t
Suboficiales.
llELACION QUE SE CITA
Sargento..
Jesús Alfonso Boil, de supernumera-
rio en el primer Grupo de la primera
Comandancia de Sanidad Militar, al mis-
mo destino de plantilla.
Cecilia Masanet Font, del prilm!r Gru-
po de la primera Comandancia de Sa-
nidad Militar, al tereer Grupo de la
primera Comandancia de Sanidad. (V.)
·Carlos S'eoane Andreu, de supernume·
rario en la Comandancia de Sanidad Mi-
litar de Ceuta, al cuarto Grupo de la
primera Comandancia de Sanidad. (V.)
Felipe Garda Lete, de supernumerario
en el primer Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad, al mismo desti-
no de plantilla.
.Rafael Moya Pedro, de supernume-
rario en la Comandancia de Sanidad
Militar de Ceuta, al segundo Grupo de
la segunda Comandancia de Samdad Mi·
litar. (V.)
Santiago Cerrato Durán, de la Co-
mandancia de Sanidad Militar de Ceu-
ta, al segundo Grupo de la s-egunda
Comandancia de Sanidad Militar. (F.)
Sebastián Jiménez González, ~ su-
pernumerario en el primer Grupo de la
pl1imera Comandancia de Sanidad Mi.
litar, al segundo Grupo de la ~gunda
Comandancia de Sanidad Militar. (F.)
Ram6n Balboa L6pez de supernu-
merario en el tercer G~upo de la se-
gunda Comandancia de Sanidad MiIi-
tarj al mismo destino de plantilla.U811 Dávilla de :Mena, del' primer
Grupo de la pr,imera Comandancia de
Sanidad Militar, al cuarto Grupo de la
ttguooa Comandancia de Sanidad. (F.)
Francisco Moreno Bald6 de super-
numerario en el tercer GruPo de la 'e-
,unda ComaDdia'ncia de Sanidad, al cuar-
to Grupo de la seaunda Comandancia
<le Sanidad.. (F)
D. Crlltóba~ G6mez Art'6~z, de su-
per.numerario en el primer Grupo de la
primera Comaooa~ia. de Sanidad, a la
Compaftfa de Sanidad Militar de Cana-
rias. (F.)
D. Leandro González Pereira, del pri-
mer Grupo de la primera Comandancia
de SanKlad Militar, a la Comandancia
de Sanidad Militar de Centa. (F.)
D. Germán Alonso de Nicolás. del
tercer Grupo de la segunda Coma~an­
cia de Sanidad Militar, a la Comandan-
cia de Sanidad Militar de Melilla. (Y.)
D. Marcos Fernández Ochoa, de' su-
pernumeraio en el primer Grupo de la
primera Comandancia de Slani<lad Wli-
tar, al miS1llo destino de plantilla.
D. Juan Pujol Martí, de supernume-
rario en el tercer Grupo de la segun-
da Comandancia de Sanidad Militar, a
este destino de plantilla. (Y.)
D. Vicente Díaz Herrera, de super-
numerario en el cuarto Grupo de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar, a este destino de plantilla.
D. Juan Miranda Mateos, de super-
numerario en el segundo Grupo de la
primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar, a la compañia de Sanidad Militar
de Baleares. (F.)
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gimiento Artillería ligera 4. al 3 dj
igual denominación. (F.)
,D. IsidOTo Martín Rubio, del bata
llón Montaña 6. al regimiento Arti
llería li'gera 16. (F.)
D. SaJvador Rodríguez Va~dés. del
regimiento Infantería 30. al de Arti-
llería de Montaña 2. (F.)
D. Celestino Rodríguez García, de~
regimiento Infantería 3. al Grupo mbc-
to de Zapadores y Telégrafos 3. (F.~
ID. Alfredo Misioné Muñiz. de! re-
gimiento Infantería 3, al batallón Za-
padores 8, agregado. en permuta con
D. José Cañal García, del batallón
Zapadores Minadores' 8. al regimiento
Infantería 3. agregado.
ID. Ramón Rodríguez Cabal, d~ la
Academia de Artillería, a la de Arti-
llería e Ingenieros (confirmación).
!D. Francisco ·Gómez Ramos, del re-
gimiento de Artillería ligera 15. al
6. (V.)
D. Gerardo Ca¡p.pelo Docampo, del
regimiento de Artillería ligera. 14. al
15. (V.)
ID. Antonio Gordillo Hernández, de~
Grupo de Información 2. al ligero 14.
(V.)
D. A1be«ar4.0 Aliaga Martlnez, dea
regimiento de Artillería ligera 7. al
Grupo de Información 2. (V.)
·D. Aurelio Basilio Martínez. del re·
gimiento de Artillería <le Costa. 3. al
de Montafia 2. (V.)
.TI: Pe,dro Fernández Rubio,' del re-
gImlenllo de Artillería iigera 7. exce-
dente, al mismo de plantilla. (F.)
D. Manuel Rannón Sánchez, del re-
gimiento de Artillería de COita. 3, ex-
cedente. al mismo de plantil;:¡. (F.)
,D. F~an.cisco Fernández ,Gamoneda.
del .regl11uento de Artillena a pie 3.
al lIgero n. (F.)
'D. Bar1>inoSá'nchez Monasterio
del regimiento de Artillería a pie 3 aÍ
ligero 11. (F.) . ,
. ,D: Enrique ~az.Santiago, d~1 re-
gImIento de Artlllerla ligera 3 al 6 de
igual denO!J!inación. (F.) ,
,~. ~ranC1sco de Llamas Taudín. del
regl11uento de Artillería ligera S al
6 de igual denominación. (F.) •
J:? poroteo Guillermo Herrero, del
regImIento de Artillería ligera 3 al 10
de igual denominación. (F.) ,
. D: Enrique 0,rtus Martín. del re-
glm1ento de ArtIllería de Costa I al
de Artillería i1gera 10. (F.) •
. D: Enrique 0rtiz Navarro. del re-
g.lm!ento de Ar~llIería 1igera 5. al 10
de 1'8'ual denommación: (F.)
ID. 1.,fa~uel Ramíre~ Rominguera,
del regimIento· de Artillería ligera 3,
al 10 de oigual denominación. (F.),
D. JuNo Sándhez Alonso, del regi-
miento de Artillería de COlta 2, 111 de
Artillerla ligera 10. (F.)
Do Leopoldo Sánchez Monasterio,
del regi,ntien.to de Artillería de Costa 2
al de Artillería ligera I l. (F.) ,
'D. Alfonso Hernández ClrrHlo. del
regimiento de Artillerla de to.ta 3.
al de Artillerla 'ligera 1r. (F.)
D. Bernlirdo Rifá PladevaJl, del re';'
gim·iento de Artillérfa Jigera 5; al l~
de igual denominación. (F.)
D. Joaquín Mata IfJquJerdo, del re':
. :..-'
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~\\oli... ..
D. Antonio Granado Santos.
.. Joaquín Gómez Benitez.
" Joaquín Pueyo Lascorz.
" Santiago Navarrete Blanca.
" Lino Salgado Alegre.
" José Félix del Río Guerrero.
Madrid, 29 de agosto de 1931..-Aza-
ña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenid'O
a bien disponer que el personal com-
prendido en 11. siguiente relación, que
principia con el maestro armero don
Manuel .Molina Sánchez y termina con
el maestro sillero guarnicionero bas-
tero D. Lorenzo Linares Navarro, pa-
se a servir a 'los Cuerpos que se in-
dican.
,Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 29
de agosto de 1931.
Señor...
del regimiento de Infantería 38. exce-
dente. al mismo de plantilla. (V.)
,D. Manue'l Ballesta García, del re-
gimiento de Art>illería 6, excedente, al
mismo de plantilla. (Derecho prefe-
rente). (V.)
.D. Jesús Fueyo Cases, del regimien-
to Infantería 41, al Grupo de Regulares
de Alhucemas 5. (V.)
D. Juan Ferrer Andreu. del regi-
miento Infantería 15. al 28. (V.)·p. Luis Sajas Foronda, del re}i.-
mIento Infantería 27, excedente aa mis-
mo de plantilla. (V.) ,
~D. José Nortes T3Imarit, del regi-
l~lIento Infantería lO, al de Artillería
lIgera 7. (V.)
ID. Victoriano Tomé García de la
Escuela Superior de Guerra ~I bata-
llón de Zapadores Minadore's l. (V.)
.\D: Agustín Sec~des Cabeza, del re-
gUIlIento Infantena 3, a la Coman-
dancia de Carabineros de Lngo. (F.).
ID. Antonio Fernández Alonso delbatall~n . de Zapadores Minador~s 8,
al regImIento Infantería n. (F.)
~..Antonio Borl ego Ouevedo, del
regJIl1Iento InJantería 42, al 14. (F.)
D. Pe~ro Aza García. del regimiento
lIaetltra. lU1IIIflI'CMI. . l" . Infantena 3, al 20. (F.)
r .D: Dámaso Garcla Venero, del re-
,D. Manuel Malina Sánchez, del re- gl!IlIento In.fan~ería 44, excedente. al!
gimiento de Infantería 9. al Parque mIsmo de ,plantIlla. (F.)
divisoonario de Artillería. 2. (Volun- 'l? .Celso Martínez Fernández, del
tario.) re~rmlento ~nfa~terta 44, al 27. (F.)
iD. Juan Polo ~Iaquer, -del regi- p. Rogeho Díaz Sánchez. del regi-
miento de Calballería. 8. al Parque de mIento I!,1antería 38, al 37. (F.)
Artillería divisionario. 8. (V.) 'l?' !?ohcarpo 'González Alvarez. del
D. Cánd'¡do Comas Oliver del re- re~rmlento InÍlantería 15. excedente al
gimiento de Infantería, 111, ~l Grupd mismo de plantilla. (F.) •
. mixto de Zapadores y Tel1égrafos. 4. . D: Rogelio Segovia Fiaño, del re-
(Voluntario.) glmlento Infa~tería 5. a'¡ 19. (F.)
D; José V~lIina del Campo. del ba- D. Const~n~1Do González Colmena-
tallon Montana 8. al Grupo mixto de res, del regImIento Infuntería, 17. ex-
,apadores (Vitoria). (V.) cedente, a~ mismo de plantilla. (F.)
D. Tomás Sánchez Sola. del regi- . .0; Luclano Ramos Curros. del re-
miento de Zapadores. al Parque Cen- gl!J1lento Infantería IÓ. excedente al
tra'l de Automóviles. (V.) ml9JllO de plantilla. (F.) ,p. Francisco Ojeda Marti, del regi- D. Armando Ojanguren González
miento Caiballería 3. al GrU'po de de,! batallón M~ntaña 4, excedente aÍ
Alumbrado. (V.) mIsmo de .plantilla. (F.) ,
'l? .Francisco Jiméne.z Guillén, del 'l? ,MarIO Bárcena Fernández. del
regImIento Infantería 1, al de Carros regl~lento In·fantoría 21, excedente
de com~ate l. (V.) . ,al mIsmo. de plantilla. (F.) •
.D: V1cet¡l1te Sánchez Garcla, del rr'¡ ID. Ben!to Serrano de los Santos,
glmlento ele Artillería ligera 9, al de del regi~D1ento .de J\¡rtillerfa a pie 2.
Carros de combate 2. (V.) excedente! a'l f!!llsmo lIe plantilla. (F.)
. D; Joaquín Cuervo Cafiedo. de! re- p. LUIS Per~z Bui·sán, del regi-glml~nto . Infa~tería 5. exce-dente de mIento CaJballena 3, ~I Grupo auto-
plantilla, al mIsmo de plantilla. (De- a~etralladoras caliones. (V.)
recho preferente.) ~. José Muñ.¡z Ló.pez, del regi-
D. Ricardo Montiel Marcos de la m.rento Iniant«;ría 20, excedente al
Comandancia de CaraJbineros d~ Lugo mIsmo de plantilla. (F.) ,
a la de Ripoll. (V.) .' .,0: Tomás Izoquierdo Garcfa. del re-
,'D: Víctor Láinz J\rgüelles, del re- glmlento .Infantorfa lO, al 39. (F.)
glmlento In,fantería 16, al de Carros ,D. ~Ie!andro Argüelles Munuaga.
de combate 2.1 (V.) . del regImIento I1?fantería 4. al 39. (F.)
,iD: JOlliquín Cabezas Sec8ide... dell'e- p. Jesús Hevla Martlnez, del re i-
81?1lento Infaaterla 43, 'excedente al mIento Infantería 35. al batallón M~
mUlmo de plantilla. (V.) 'tafia S. (F.) -
Do José Losada Veira. dell'egimien'l .,D, Ramón Garcla Merino, del e-
to Infan.terla 8, exceden,te. al ~ismo gmuento Infantería 15. al batan~n
de plantIlla. (V) ,Montalla S. (F.)
'D, U1piano L6pez Alvarez. del !-a. D. Julio Rodria:o Campos, de la prf-
tall6n Montalia 3, exc.edente, al mi.- mera Coman.dancllL de Intendencia al
mo de plantilla. (V.) batallón Montarla '8. (Fo) •
''!? .José Lomlbardla Va1cár'cel. del oD; Fructuoso M'iaja Herrero, del re-
...eglmlen.to de Infantería 19. aJ de Ar- g!n,uen~ Infantería 17. al Parque di.
tIllería hgera 10. (Vo) VISIonarIO ~rti1lerl. 4. (F.)
D. Manuel Urdan'8'aray~rgüellea. iD. I"rancJSco Linares Agrela, del re-
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~imiento de Artillería ligera 4, al 13
le igual denominación. (F.) .
D. Rafael Alonso González, del re-
rimiento de Artillería ligera 3, al .de
ld:ontaIia I (F.)
D. Carlos González De'lgado, del
'egimiento de Artillería a pie 1, al
le Montaña 2. (F.)
D. RicardD Servio Martínez, del re-
~imiento de Artillería de Costa J, al
le Montaña 2. (F.)
D. Luis Souto Prado, del regimien-
;0 de Artillería de Costa 2 J al de Mon-
taña 2. (F.)
D. Eduard'O Mera Martínez, del re-
~miento de Artillería de C()sta 2, al
~ de igual denominación. (F.)
, D. Ra)mundo Rubio Andújar, de la
Comandancia de Artillería de Ceuta,
11 regimiento de Artillería a pie 4. (F.)
D. Leonardo Lladó Toledo, de la
Comandancia de Artillería de Ceuta.
al regimiento de Artillería - a pie 4-
(V.)
D. Manuel Me'léndez Galla,rdo, de 1a
Comandancia de Artillería de Ceuta,
al regimiento de Artilleria a pie 4- (F.)
D. Matías Pajares Salas, de ia Co-
mandancia de Artillería de Ceuta, al
regimiento de Artillería a pie 4. !F.)
D. Guillermo 'Fernández GI)!1zalez,
de' la Comandancia de Artillería de
Ceuta, al Grupo mixto de Art:Uería
Inúm. 2. (F.) .
,D. Antonio Lázaro GÓlnez, de la
Comandancia de Arttil\erla de Ceuta
(destacamento de Larache), al Gru-
par mixto de Artillerla 3. (F.)
D. Joaquln Garela Vaca, del regi-
miento de Artillería a pie t J excedente,
al mismo de plantílla. (.Rectificación.)
D. Pedro Moreno Mateos, de {a Ca-
,mandancja de Artillerla de Meli1la, al
,regi,miento de Artillería ligera 14. ex-
cedente de p'lantilla. (F.)
D. Enrique Parente Garcla, de la
Comandancia de Artillería de Melilla..





.D. José Otero Naya, del regimien-
to de Artillerla ligera t6, al 1'5 de
igual denominación. (F.)
D. José Rosado González, del re·
8'imiento de Artillerla ligera. 16, al de
Co.ta 2. (F.) .
iD. Maximino Marln Pérez, del re·
l'imiento de Aftillerla de COlta 3, al de
Co.ta J (F.)
D. J oaquln Abellán N1avarro, del
Parque de Artillerla divi.íonario 3 al
5 de j,gl1a.1 denominaci6n~ (F.) ,
D. M'anudl Dur61'1 Fuentea, de la
primera COImandancia de Iptendencia,
al r~imiento de Artillerfa ligera 10.(F.) ~
ID. Antonio Morvado Ra.mol, de
lluevo .inerelo, a:l Grupo de defen.a
contra &e1ona'Vu 2. (F.)
D. Santo. Lorenzo Ma.te,· de nuevo
ingreao, al Par,que de Arti11eria dM-
.ionario 1. (F.) .
D. lrbrcOI Garcla MaacarlMlue, de
nuevo in.¡relo, al Parque de' Arti11e·
tia diYi.ionari'o .. (F.)
! _ .. ,~.,_._---- "
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D. Mariano Palomino Esteire, del
regimiento Caballería 3, a la Escue-
la de Equitación Militar. (V.)
'D. Antonio Fernández Berenguer.
del regimiento Infantería 33. al de
Artillería. ligera. 4. (V.)
ID~ Manuel Fernández Recio, del
regianient<> de Ca'ballería 7, al de Ar-
tillería ligera 4. (V.),
D Sebastián Ayora Mateo, del re-
gimiento Infanterla 2, al de Artillería
ligera 4. (V.) ,
D. Antonio L10p Domenech. d~l ba-
tallón MontaIia 6, al regimiento de
Artillería Hgera 8. (V.)
D. Luis Peris Brun, del regimiento
de Artillería de Montaña 1, al de Ar-
tillería ligera 10. (V.)
ID. Francisco Serrés DentúJ del re-
gimiento Infantería 22, al de Artillería
ligera !). (V.)
iD Fernando Sugrafies Castanera,
del regimiento Infantería .s.. al de Ar-
tillería ligera 9. (V.)
D. Adolfo Hernando Hernando. de1
regimiento de Artillería ligera 8, al
10 de igual denomrnación. (V.)
D. Luciano Sánchez Miguel, del re-
gimiento de Artillerla ligera 4, al 14
de igual denominación. (V.)
D. Juan Agrelo Castro, del Grupo
Defensa contra aeronaves 1, al regi-
miento de Artillería ligera 2. (V.)
D. Luis Pan Salas, del regimiento
de Artilleria ligera 16, al Parque de
Artillerla divisionario 8 (V.)'
D. José Zalbaneta Eguiluz. del t'ei
gimiento Infantería 32, al de Artille-
ria de Montal\a 2. (V.)
ID. José GarcIa Torrego, del regi-
miento de Artillería ligera 16, al de
Artillería a Ca/bailo. (V.)
D. Francisco L6pez Ra_mit'ez, de«
regimiento de Artillerla ligera 16, al
regimiento de Artillería a caballo. (V.)
D. Jerónimo V~l Trigo, del regio
miento de Artillería ligera 16, al de
Artiltería a cahallo. (V.)
ID. Alejo San José López, del Gru·
po mixto de Artillería 1, al regimien-
to de Artillerla a caiball0. (V.)I
ID. Salvador L6pez Ant6n, dd re-
gimiento de Infanteria 16, al de A,rti-
lIería a caballo (V.)·
,D. AJbelardo de la Fuente Garela,
del regtm~ento de Infanteria 1, al de
Transmis'Íones. (V.)
D. ·José Maria Chavea VilIalta, del
regimiento I'I1fanteda 38, al de Tranl-
milione•. (V.) .
D. Angel Carcedo Ramol, d~l resi-
miento de Artillería de Coata 4, al
GrU'Po mixto de Zapadores y Telé-
grafos 3. (V.) .
·D Prudencio Toledo Medina, del ba-
ta.116n de Ingeniero. de Melilla,exce.
dente, al milmo de plantilla. (V.)
;0. JOlé Rübiallea Grande, de ta Ca-
manc!a,ncia de Intendencia de Cel1ta., a
la. de Artillerla de Ceuta. (F.)
ID. Laurendno Jiménez Morch6n,
del regimiento de Artillerla de COlta
núm. 4, al Grupo mixto de Artillena.
núm. l. (V.) .
ID. Juan Garela. Fuentea, del regi-
miento de Ca!ballerfa S, a la primera.
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'Comandancia de Sanidad Militar, ter·
cer Grupo. (V.)
D. Honorio Olmedo Valera, del re-
gimiento Caballería S, al batall6n ci-
clista. (V.)
ID. Bernardo Gómez del Ama, del
regimiento Infantería 21, al 35. (V.)
D. Juan López Silva, del regimien-
to de Artillería ligera 16, e,xcedente,
al mismo de plantilla. (F.)!
'D Ricardo Tendero Barrera, del re·
gimiento de Artillería de MontaIia 1,
excedente. al mismo de plantilla. (F.)
,D. Francisco Miranda Ruiz, del re·
gimiento Caballería 3, al batallón de
Ingenieros de Tetuán. (V.)
D. Manuel Mingorallce Montilla, del
Tercio, a'1 regimiento de Artillería li-
gera 6. (F.)
D. Manuel Figueroa Zapata, del
Tercio, al regimiento de Artillería li-
gera 8. (F.)
, D. Manuel Tomás Carvajal, del Ter-
cio, al regimiento de Artillería lige-
ra 8. (F.)
D. Abel ZaJbe Molina, del regimien-
to Infantería :z8, aJ. de Artilleria li-
gera 10. (F.)
D. José Luzón Camellín, del regi-
miento lnfanteria 26, al de Artillería
ligera 10. (F.)
·D. José Gonzá'lez Moreno, de la
Comandancia de Artillerla de Melilla
(Rif), al regimiento de Artillería li-
gera 10. (F.)
D. Martín Segundo Trabalón, de la
Comandancia de Artillerla. de Meli1la,
al regÍ'111iento de Artillerlaligera 11.
(F.)
D. Juan Dlaz Gris, del regimien-
to de Infanterla. t1, al de Artillerla li-
gera n. (F.)
D. Feljope Rodriguez Bermejo, del
regimiento de Infantería 30, al de Ar-
tillería Iígera N. (F)
.D. Ram6n GarcIa Jiménez, del re-
gimiento Infanterla 3, a'l de Artillería
ligera 1'I. (F.)
D. Evaristo Chapela Vázlquez, del
regimiento Infanteria 12, al de Artille-
ría ligera 12. (F.)'
D. Francisco Miralles Amengual, deol
regimiento Infantería 28, al de Arti·
llería ligera 12. (F.)
D. Eladio G6mez Mayor, ,del regi.
miento Infan'teria 8, al de ¿Artillería
ngera ,13. (F.)
. D. Fundsco Cdvilto Lara, del re-
gimiento 1'Ilfantería 29. al de Artille·
da ligera 13. (F.)
ID. FrancillCo L6pez Mal'tfnez, del
regimiento Infanterla 18, al de Artille.
ría ligera 13. (F.) •
.D. José Hiruelo Rodriguez, del re-
gnniento de Artillería ·ligera. 3, al 1$
de igual denominaciÓn. (F.)
.D. Manuel B01tílla León, deol regi.
mieonto de Infanterla 9. a.l de Artille.
da IIrera 15. (F.)', .
D. Juan Roju Gallel'o, del regio
miento Infanterfa 'IS, al d~ ArtitIe.
na Uaera 15 (r.)
D. Fernando Gontllez Vivar, del
reogrj,m1ento Infanterla 9, al de Artl·
l1eda ligera IS. (F.) \
D. Juan GarrIdo Navarro, d~ regi-
miento Infanterla. 20, al de Artillena
ligera. 16. (F.)
'D.. Mariano Sanz Parente, del re-¡ .
D. O. núm. 193 30 de agosto de 1'31
Seftor DirectO{' genera~ de la Guar.
dia Civil.
S~oréS General de la tucera divl-
lIión orvipica, Director gener.al de
Marruecos y Colonial e lnterven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Causando baja en la,
Guardia Colonial del Gdlfo de Guinea
por fin del mes actual, el Guardia Ci.
vil, Eduardo Vicente Zamud, que pres.'
ta sus servicios en los mencionados,
territorios, he tenido a bien di9poner.
qU"e el expresado individuo cause alta;
en concepto de agregado en la Co-:
n;tandanci~ de su procedencia, a par-~
tlr de primero d~ se'Ptiembre pr6xi-1
mo, ~ndose'le destino de plantilla. el¡
la pl'lmera vacante que ocurra.
'~O .comuni.co a V. E. para. sü co·
nocmuento y cumplimtento. Madrid,
27 de agosto de [93[.
D. Manuel SaIazar Fernández, mae
tro de taller de segunda clase, del Pa
que del regimiellto de Artilleda d
costa núm 3, y prestando el servici
en el destacamento de Algeciras, al Pa
qUe divisionario de Artillería núm. 2.
D. Lupicino de la Torre Parraza a
xiliar de oficinas de segunda c1as~ .d
excedente de plantilla en el Parqu~
la Comandancia de Artillería de Ceu
al mismo de .,Iantilla.
D. Angel Abia García auxiliar d
oficinas de primera clase; del Parq
divisionario de Artillería nÚIn. 6 y pres
tando sus servicios en el de~cament
de Vitoria, a este Ministerio.
D. Manuel Hernández Sánchez a
xiliar de almacenes de segunda ~l
de la fábrica de productos químicos,
Parque de la Comandancia de Artine
ría de Ceuta.
Nicolás Torres Martínez, obrero
liado de la undécima :Sección a 1
cuarta Sección, prestando sus S:::rvicio
en concepto de destacado en la fábrica d
pólvoras y explos-ivol de Granada.
Francis.co García Quirosa obrero fi
liado de la octava Sección y destaca~
en la fábrica de Trubia, a la eua
Sección, prestando sus servicios en igu
concepto en la fábrica de pólvoras
exploisvos de Granada. " - ,
Carlos. Arroyo Arroyo, obrero filia.
do de la primera Sección y destacadcl
en la fábrica de productoS' químicos ¿,
la cuarta Sección, prestando sus s~r':
vicios en igual concepto en la fábria¡
de pólvoras y explosivos de Granada. I
José Cano Albaladejo, obrero filiade
de la tercera Sección, a la cuarta Sec.:
ción, prestando sus servicios en el Par.
que de Ejército núm. 2.
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D. Francis.co Garcfa Bafiegil, auxi·
liar de oficinas mayor, de excedente de,
plantilla en la Sección de Campafia de
la Escuela Central de Tiro, a la mis-
ma de plantilla. rectificación.
D. Leoncio Ganuza Lezaún, auxiliar
de oficinas principal, de la Seoción de
Campafta de la E1ICuela Central de Tiro,
a la misma, ex~nte de ¡plantilla, rec-
tificación.
D. Julio García Pascual, auxiliar de
almacenes principal, de excedente de
plantilla en la Sección de Campafia de
la Escuela Central de rfiro, a la misma
de plantilla.
D. Antonio ~llas. auxiliar de
almacenes de segunda clase, de execeden-
te de pl~ti1la en la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros. a la misma de
plantilla.
D Aureliano Pérez Siller, maestro de
taller de segunda clase, de excedente
de plantilla en la Academia de Artille-
rla e Ingenieros, a la misma de plantí-
Ua.
D. Francis.co Mart(n Pérez, maes-
tro de fábrica de primera clase, de ex-
cedente de plantilla en la Academia de
Artillería e Ingenieros, a la f6brica de
pólvoras y explosivos de Granada.
D. Enrique Serón Viso, mustro de
taller de segunda olase, de excedente de
plantilla en el Parque de la Comandan-
cia de Artillería de Ceuta, al mismo de
plantilla.
D. Esteban Moreno Fern&ndez, maes-
tro de taller de, segunda clase, cU ex-
cedente de plantilla en el Parque de la
ComandaDCia de, Artillerla de Ceuta,al,
mismo de plantilla, continuando en el
destacamento de Ú'l'acbe.
D. Miguel Permach FerDindez, mus·
tro de ta.ller de tercera dale, de ex-'
c~nte de 'Plantilla en el Parque de la
Comandancia de Artillería de Ceuta, al
mismo de plantilla, continuando en el
destacamento de Laracbe. C¡,cula,. Elllcmo.Sr.:' H.: kDidp
D. Antonio Pineda Muflis, maestro a bien <i~eponer que. _ clbo'de"trom•
de taller de segunda clase, del Pa'l'que petae Dámliilo Barro.o Gou'l.el
divisionario de '~rf¡lIería núm. 2, a la que pr:e.sta au& Illt\"k.lQ. en cODC~
fábrica de Sevilla.' . ", ; __. .. 'lo de ~1UMratiO ten éi regi-
Circular.-Excmo: Sr.: He tenido a
bien disponer que el persanal del ma-
terial de Artillería y obreros filiados
comprendidos en la siguiente relación
pasen a los destinos que '3e citan.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid, :a6 de agos-
to de 1931. '
AzAÑA
Sdior...
terial de Artillería D. Julio Menéndez
Rivas con destino en la fábrica de Tm-
bia y' en comisión del servicio en Rei-
nosa, pase al Grupo mixto de Artille-
ría núm. 2', cesando en su actual des-
tino y comisión.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
agosto de 1931.
. Cjrc~fQr. Excmo. Sr. ~ He tenido lL
bIen dIsponer que el maestro de taller
de s<!gunEla clase del personal del ma-
Excmo. Sr.: He tenido a bien dia-
J?O~er que la circular de 29 de julio
ultimo .(.0. O. núm. 168), por Ja que
se 1estma al persona.l del material de
Artillería de. dil4Mko Parque de are'
mamento y reserva de ArtiUería de Bar.'celona~ al Parqu~ de Ejército núm. 2,.
se entienda .ampliada con el maestro d~
taller de primera clase D. José Alonso
Fernández, que por error de copia no;
figuraba en aquélla, surtiendo efectos~
esta diSiPOsici6n a partir de la fecha;
de dichos destinos. :
Lo digo a V.E. para su' conocimien-.
to y demás tíectos. Madr~, 28 de asos-'
to de 1001. .
AzARA
Sef\or. General de da cuarta división oro
gánlca. '
Selior Interventor general de Guerra.
gimiento Infantería 6, al de Artillería
de Montaña 2. (F.)
D. Antonio Tomás Carvajal, de! re-
gimiento de Artillería a caballo, ex·
cedente al mismo de plantilla. (F.)
D. Antonio Morales Muñoz, del re-
gimiento de Caballería 3, a:1 Grupo
mixto de Artillería 1. (F.)
D. Hilarío López de Aréchaga! del
batallón Montaña 1, al 3 de Igual
denominación. (F.)
D. Marcelino Montero Pérez, deí!
regimiento de Caiballería 3, al batalló"
Montaña 5. (F.)
D. Federico Font Gómez, del regi-
miento Caballería 8, a.I batall6n Mon:-
taña 6. (F.)
D. Francisco Hom Coma, del re-
gimiento Infantería 34. a la segund'a
Comandancia de Intendencia, seg~­
do Grupo. (F.)
D. Enrique Lausín Royo, del re-
gimiento Infantería 26, a 'la tercera
Comandancia de Intendencia, primer
Grupo. (F.) ,
D. Vicente Moreno Fernández, del
regimiento de Caballeria 9, a la se-
gunda C()mandancia de Sanidad Mili-
tar. se-gundo Grllpo. (F.)
D. Edmundo del Castillo Arizmendi,
del regimiento de Cab:lllería 8, a la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar, tercer Grupo (F.)
'D. Juan Sánchez Yáñez, del regi-
miento' de Infantería 8, a la segunda.
Comandancia de Sanidad MiHtar ter·
cer grupo. (F.) ,
D. Anastasio Gerlbolb González"
de la suprimida octava Comandancia
de Intendencia, a la cuarta Coman-
dancia de Intc;;dencia,l (Rectificación.)
D. Manuel Manzanet Carazo del
regimiento Infantería 13, al de Arti.
llena de Montafia 2. (F.)
D. Culos Calzado Cuevas, del bao:
tallón. Zapadores 8, al regimiento In-
fantena 3, en permuta con
~..Lorenzo Linares Navarro, dell
regnDlento Infantería 3 al batallón
de Zapadores Minadores '8.
Madrid, 29 de agosto de 1931.....;
Azalia.
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tniento de c05ta, 4, pase ~estina.do,
:le plantilla, a la Aca.doem1& de Ar-
iillería e In.genieros.
j Lo comll'¿uCO a V: I!=. ;para su ~
nocimiento y cumpl1mleGlto. Madl'ld,
..:l8 de a.gosto de 1931.
&ñor..•
.
cencia por asuntos propios para Car-
casonne, Nimes, Marsella y París
(Francia), Pádua, Venecia .Milán .(Ita-
lia) con arreglo a la mstI"UCC10neS
apr~badas por orden crrcular de S de
junio de 1905 CC. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. 'Para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28
de agosto de 193I.
elel Amo he tenidQ a bien conceder.
le cuatr; m~s de licencia ,para M~.
r~li<i' con arreglo a lo que detemu-
na y beneficioo que señala la ordep.
de lO de julio de 1930 (D. O. nu-
mero 154).
Lo comunico a. V. E. pal3> &U co-
noómiento y cumplimiento. ~drid,
28 de a.gosto de 193"
-
-
Señor Jefe de las Fuerzas MiJitares
de Marruec06.
Señores Gen.e.ra1 de ,la primera. di.v~­
sión ~, ComaAdant.e lIUll-
tar die Canarias. IntlelrVentor ge-
oera.! i..Ie' Guerca y Director goene-
Ia!l de Manuec06 y CoI1ooias.
MA11R.tMONJOS
Exemo. Sr.: He tenido a_ bien
conceder licenda para cOJitca,U ma-
trimonio a los tenientes ~.Ar.tiUe-
ria compnoadi.d06 en la lIICWente
-reIlación. que principia ~on D. José
Unaiz GUunM .., tentLlDa con don
An-ton.io Rochrcuez Est6va.
Lo comunico a V. 'E. paéa 10 ce-
Iloci.rniento y cUlJlrP1imiento. Madrid,
:a8 dof! acosto de 1031.
-
_i
Señor General de la cuarta división
orgánica. 4.
,
Señ« Jefe de lu Fuerzas MiIlita1'eJ, Seliores G&nerdes de la Fmera y
de Man'1lle«l8. ~mIa <ii~ ocg~~~ y Je-
Seiiores ~eral de. la primera di.~., tle de U" Fuerza.s Mdl1i.tafte •
4Ii6ll1 orWoica, Cómaad/alnte mUl' .M.artuecN.
ta.r de Canariu. Db'ectOl' l'eDenl/l
d'e .enuecoe y ColODi44J e Inter- • ULACION QV& SS CITA




CíTcJÚar. Excmo. Sr.: Hoe teni!Jlo
Ea. bien dislp<mer que el persooal de
banda de i(rtiUerla ~do
'l'a sigUiente reW:i6n, ~oente
:al regimiento Re ArtiUeria. a ple, '1,
pase destinado de piantIDa al de
~\rtilleria. tigen, '14.
I Lo <:01Du,nico a V. E. para su co-
nocimiénto y cumplimiento. Ma.cíkid,






Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovilia por el c3Ipitán de &Ü3lll-
t.>erla, p:loto y observa<:<'- de aero-
plano, con destino en la escuadri-
lla del Sabara EAPaiídl (Aeródromo
_"",,' ..;. de Villa Cisner06) D. Carlos Núñez""'1't,~, M-aza, be tenido a bien ~e
UUCION Q~ S~ CITA dos mIeSes de :licencia para 'Mlidnd
y ~t~a, con arreg'lo a lo que de-
, Tnimlpeta, R.icatdo Pulido Fer. termina. y benddoe que seiiatla Ja
,nlbdoez. i orden (¡le 10 d'e julio die 1930 (DIARIO
, EduCUldo, JU'aIl F«rD4oDdeI ~o-I Oncw. núm. IS-4).
lm:a~· Lo comunico a V. E. para eu co-
, Otro. M.t~ Oaobrera Cint... : Doc:imi~ y oum~. Madrid,
I Otro, Pauhno Rodria'uel GlBNilh. 28 de 3gQIISto de 1031.
Maqrid, 28 de agosto de ,1031.-:
AsaAa.
1
1 Cire,"",. Excmo. Sr.: He tenido
ia bien d:illpO'Der que la. te- • b
Cu~ "1 Cenwa. del, AnDa de· lo.
:fanterfa., remitan a elte Ministerio,
'r'l!l1ad.6n lllOIItina/l de 1_ vecantft de
"!DÚ6icos de primera,~ y ter-
cera qüe tenga Jletuaftme;o,te, COlll ex·,
presi6n dtel iDlltrumento a que aqu,"
'l1ae COIftlIPO'J1Gan.
Lo OOIIIlunico a V. E. p&4"1II ~.





D. Joeé Unaiz Gu2llDill. <i1etl !"'"
aimiea.to a Caballo, con~ Rita
eonzüez del Valle.
EJ1C1Ilo. Se.: V*a Ja. illllta.ncia D. Lie6n Roeseet Vdlaeoo, del 14
promovi41a. por el ~to die I~- ~im¡eDto Hlt'ero, con do6a MaDue-
nieros, CQIl Qestino en la eacuadrilla la VÚlUela IünuLndO.
del Sahua EApañdl (A«6dromo de D. Cénr Ordas.:A.WlCina, G6mes.
Vi.lla Citrnerol) RlIIfael OliWJrGoD, de la ComandanciA de Me1l1l!a:, con
Z'a4o, h¡e tenido .. bien ~e, doña Oiga Goadllel Mu&entN.
cuatro meses de li.oencia ~ Ya-, D. Anton.io Rodriguoez ,Esté\l'ltz.
cLrid, Gnnada v A1icante, con ure· de thl Comandancia de M'l!JÜlla., COlll
gJo a 10 que ~terminl8,¡ y beneficiOll dod'llo CaitmIel1 Gonz~e:z GiriIldez.
que ~a4a la. orden de 10 de jUllio M8Idrid,:a8 de a¡o&to cLeI931.-
S e L_ t ~ .193° (D. O. a.ÚM. 154). AA4'aExcml). r.: ODwnliO con o 10- Le> CQI1luniCOo a V. E pM8 111 CO- •
licitado por el comandante ~~jco 4el nocimie21to y cUtmlPli~. Madliq"
HOlpita1' !rfdlitar de Valellda D. JoM :a8 do aeoeto de 1031.
COJ'O'llOl Cf't'oJloI, ,he tenido ~ \Jea
'concederle .utorl:uc~Ó12 para 4lifnrt&r AzAQ'A EXICIIlO Sr.: AcctedieDdo a. lo 10-
el pumiao de verano en IqOli Su..·! , UciA:llidD Por el teGieote • Iquie-
bureo. Padl (Francia) '7 Nuremlbers: SeAor J. de 1M Fuenree MilLitar.: Ce. D. Sutiaco CoiDpa! ~iecOl1ti,
y Bel"lln (Alemania). : • ¡Curueco.. , coa &liItiDD en el ...... miXtO de
Loc:omua1co & V. E. para IU cono- I ", " 'Rflll,i~¡rao" YAu~ ele
clmlentó T cumplimiento. Jiadrid••! SifI6oNI,=~ de..a:~,'":e':' I 0eú-ta-"etu~.1JIi'acbe, be ..... a
4e "olto de 1931. ' ''' ft, Y ereen. -.y.... ' .: bien c Gceñc1& ~ coa-~~; 'MlACI, C.....&Ia. miU.. lde! traer matr.lmoilip coa do&. c.rm-.
, CaDu'1., I~~ 61, 'MaIldoudio, D!a:i" COA lII'NIIllo lo loSe~or GtnefaJ de 1. ter~era. dlvJ.I6DI ,Guel'ft., DiNlCtt*' crellleflo1 die M..¡ ddGuetto ft' ~ OecftlO de 26 ct.
or,1nic.. Tf'IlecOl ., CotOlllat. , abrtt de 1924 (C. L. 0'Óm. 106) •
.il '. Lo comunico .. V. E. para tu co-
noclim&ento y dem.ta ef«ta.. Madrid.
28 doe apto d~ 1931•
AZARA
J,
EXcmo. Sr.: Coetforme COI) lo 1011-1 Elr<C1DO Sr' Vim hol iaataolllcla
-citado por ei capi~~ m6dlco dd re¡i.' PromovidQ: p;,.;. el cOl1dadQ die Avi,a.,
miento de Arti11et~ <Se •~on~a. 1" c:iÓtl, con dMt~no ~ la elCUtdrilla'
D. Esteban Paleaél. Pont, he:teDldo; del SabIar.a Eepa6Ol1 (~merJl.to $e.flor J. Ce tu FUflI"Zlle MiUta.re1
a bie,n c:oncederlédol m~.el de lj-¡ de C~ }uby), ~j¡1~nEiap~ ,c'1i6 MuruecOll.
D. O. núm. 1·3
..b-.
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ULACI61' QlJB SB CITA
Selior...
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro•.
puesto por la Asamblea de la Orden
Miritar de San Hermenegildo, he teni.
do a bien c01lceder a los jefes y oficia·
les de Inía-nterla c:.omprendidos en la
siguiente relaoi6n, que empieza con
D. Este!ban Matanzo Pérez y termina
con D. Hernlenegildo Mata Descarre·
ga, las condecora.ciones de 1'1. referida
Orden, con la antigüedad que a cada
uno se le sefta.la.
lLo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de ¡¡,gosto de I9JI.
D. Ernesto Vane Pérez, pensión de
cruz, con la antigüedad de IS de junio
de 1931, con la pensión anual de 600
pesetas, a 'Partir de 1 julio 1931. Cur-
só la documentación la zona. de Ma-
drid, l.
de 600 pesetas, a partir de 1 septiem-
bre de 1931. Cursó la documentación
el batallón Montaña 7.
D. JoM Pujol Cercós, pensión de
cruz, con la antigüedad de 2~de enero
de 193'1, con la pensión anual de 600
pesetas, a partir del 1 febrero de 1931.
Cursó 'la documentación aa zona de
Lérida,20.
D. Amadeo Sola Leal, pensión de
cruz, con la antigüedad de 24 de abri,l
1931, con la -pensión anoual de 600 ?e-
setas, a partir de 1 maY'O de 1931.'
Cursó la documentación el Colegio
Huérfanos Infanterla.
I
'Comandante, D. Esteban Matanzo
.. P~rez, placa, con antigüedad de 13
de mayo de 1931. Cursó la documen·
tación la zona de León, 4'1.
Otro,D. Eduardo Bertuchi Quile.,
placa, con antCüedad de '1 de mayo
de 1931. Cursó la documentat:ión la
segunda dMaión.
Otro, D. Pelblo Galofre Ferrin, pla-
ca, con anti¡iiedad de Il de- maro de
1931. Cunó la documentación los So-
matenes de Catalut\a.
IOtro, D. lEduardo Camero Calvo,
Placa, con antiosüedad de I de junio
de 19JI, eur..6 ra documentaci6n el
re¡oimien"tQ Infanterla ZaraaolL.
IOtrQ., D. Pampqo Gallndo L1adó,
placa, con antipedad de lI3 de Juuló
de 1931. Cursó la doeumenuci6n la
Comandancia !rHlitar de Melil1a.
Otro, ,l;>. Raiael L6Ipe.z Benl~ pI¡..:
ca, con antitgü.edad 4e 1 -cM ¡"tio de
-




D. José del Pozo Lleó, pen.ión de
placa, con la antiBiledad de '1 de ma.yo
de 195r, con la Pfl1l«ón anual del••
pesetu, a partir ele -I ele junio de 1931.
Cunó al documentI-Ci6n el CiLpitAn
General de la cuarta regiónr '
c:oa.Maa-.1 -.. ,- ", .. - ,
D. Ciulo. _Cap4evila E.tera., pen.
sión de croz, con lI'a antiaiiedad de 14
de junio de 1931, con la pensión anual
de 6Qo p.eset"., a partir de 1 de ¡ulio
de 1931. Cursó la. doc\lllt1entaci6n el
CapitAn Gen~ral de .la c·uarta regiQn.
'D. Rufo ~rgojo Sara'l~i, pen.i6n
de cruz, con la antigüedad de ~., de
a-gosto de 1931, C'On la penloÍón an'>Ial
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi·
iitares de San 'Fernando y San Her·
menegildo.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor general de
Guerra.
1 Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de
la Orden Militar de San Hermene.gil-
do. he tenido a bien conceder a los
I jefes y oficiales de Infanteria, com·
prendidos en la soiguiente relaoi6n, que
{)rincipia con D. José del Pozo Ue6
y termina con D. Luis Git Pardo, fa
pensión de las condecoraciones que en
la -misma se expresan, con la anotigüe"
dad que respectivamente se les sel\ala.
/Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28







Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asambl~a de la Otden
Militar de San HerlMne,lldo he te-
nido a bien conceder al corone} de Es-
tado Mayor D. LeaDdro Haro Ladk-6n
de qtaevara la pelUión de cr\lll de la~!t'r,da Orden, con la antlriiedlld de
prllnero de mayo último.
1.0 comunico a V. E. para su cooocl-
Se(or...
Circular. Excmo..Sr.: Hahiéndo-
6e c~obado que ~l teniente de
c~m:ento de Artillería D. PaMo
HerñálnJcH!z-Nájera Mala.ver y el al.
férez de 1'a misma esoaJa D. IE'duar.
(;0 Castillo M'a,rUn, han firtmado su
a.dhesi6n y fidelidad a 1a Roepública,
~ resuelfto ,quedt; «in electo eu baja
en el E)6rc:to, dleplle6tQ _ circular
de :Z3 de junio último (D. O. ndme.
ro 139). -
Lo comunico a V. E.para su co-
l1ocimiento y cumplim.ieJlto. Madrid,
28 de 8&'ONO die 1931.
,
Sedot" Gener3ll de la octava divisi6n
org_iQ.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
1propuesto por la Asamblea de la Or-
Señor Jefie de olas Fuenas Militues 1den Militar de San Hermenegildo.
de Ma.tT1lecOl.! I ¡he tenido a bien e;onceder al1 coro-
- 1~1 M Estado Mayor D. Emeterio
_ Muga Diez la peD6i6n de placa de
r--' --.- - ,¡la referida Orden, con -la antigüé-
Excmo. Sr.: Accedioeodo a lo soU- ~ de 4 de ~o 6ltimo.
dtado poor el teniente é.1e Ingenieros l.? ~QlDunico a V,. E;. para su ~o­
D. Antonio Rñ.balayg.ua MeDdkoua- nOClmlento y cumpluulento. Madnd.
gue, 000 destino en el batallón de :as de agosto de 1931.
Zapadores Minadores, 8, he tenido ~ll""a~~~~~~=~ l~:c~:a~~ ~~~_ ... ' _.~ AZARA, co~iaL~ti~~~a~o6 tn;:fn: ~~~:
JOIleÍQ Ga.rda Ortiz, con arreg40 a. Seiior Pr~idente d~l Consejo Direc. COIl la pensi6n -anual de 600 pesetas, a
lo dispuesto eo:l el <.ecreto d~ :z6 de toi' de las Aeambleas de las Orde- partir de 1 julio 19JI. Curs6 fa doeu.
abril de 1924 (C. L. núm. 196). Des M~lita.res de San Fernando 'y, mentaoi6n el regimiento Otumba, 49.
Lo com·un:co a V. E. para su co- San Hermenegildo. - Madrid, 28 de agosto de 1931.-
nocimiento y dem's efectO$. Madrid, Se60res General de la ten:era divi. Azaf.a.
28 de a.gosto de 1931• .i6n org'Dica e Interventor gene.
ral de Guern.
AzARA 1 ...,..~: __.
Excmo. Sr.: Acced~endo a lo so- miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
licitado por el teniente <k Ingen~- agosto de 1931.
ro-s D. M'an1Jl~1 A~c«l5O Ayustante,
con•. destino en 136 Intervencione6 y
Fuerzas Jalifianas de la ll"egi6n de
Gomara-Xauen, he tenidQ a bien con.
ce-der:le 'lic~ncia para contraer ma·
uimonio con doña Marla del Pilar
de la Rooa loourain, COn arreglo a
lo dispuesto en ed decreto de 26 de
abril ~Ie 1924 (e. L. núm. 196).
Lo comunko a V. E. pa.ra su co-
nocimiento y demás ef>ectos. Madrid,
28 de agosto de 1931. -
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RELACION QUE SE CITA
PRACTICAS
didos en la siguiente re'1aci6n, que
princiui! con D. Luis López Varela y
termina con D. José Lubelza Valles.
'Lo comunico a V. E. par asu cono-
cimiento y cumlplimiento. Madrid, 29
de agosto de 1931.
Capitanea.
D. Luis López Varela, del prJmer
regimiento de Montaña, en Biárritz
(Francia).
D. José Franco Soto, de la Fábrica




D. Juan Romero de Tejada, del oc-
tavo regimiento ligero, en Lisboa, Es·
-pinho y Oporto (Portugal).
D. José Sáez López, de la Escuela
de Automovilismo 'Pesado del Ejér-
cito, en Hendaya (Francia).
D. Ricardo Arriero Cardiel, de la
Acadeomia. de Artiller!a e Ingenieros,
en Verdún, Met y París .(Francia).
:¡). José Lubelza Valles, de 1a FA-
brica de Trubia, en París (Francia.).
Madrid, 29 de agosto de 1931.-
Azafta.
Señores Generales de la cuarta. sép-
tima y Octava divisiones orgánicas.
Señores Interventor generlrl de Guerra
y Director de la Academia de Arti-
llería e Ingenieros.
AZA~A
Seftot General de la primera división.
or8'Ani~a.
IExcmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 10 del
próximo pasado mes, promovida por el
teniente de complemento de Ingenieros
D. Luis Vera Sánc.hee, afecto al se-
gundo regimiento -<le Ferrocarriles. en
s6plica de que se le conceda efectuar
prácticas reglamentarias de su empleo
por tiempo indefiDido, he tenido a bien
acceder a su petición y dis~ner su in-
c01'lporaci6n al Grupo de Alumbrado e
Iluminación para verificarlas, con arre-
glo a lo que precept6a el articulo 456
del Reglamento para cumplimiento de
la vigente Ley de Reclutamiento.
Lo comunico a V. E. para su conDCi.
miento y cumplimiento. Madrid, :z8 de
agosto de 1931.
Circular., Excmo. Sr.: Como conse-
cuencia. de las propuestas cursadas a
este Ministerio en cumpHmiento de
la circular de 24 de junio de 1928
(C. L. n6,m. 253); be tenido a bie~ con-





Exc.mo.Sr.: He tenido a bien au-
torizar para disfrutar el (permiao de
verano en los puntos que ae indi'can
a los oficial"'s de Artiller[a compren-
Sdor Pl'eside1llte del Consejo Direc-
ror de 1u Asamblea de las Orde-
nes Milit8l'es de San FoeT11a.ndo y
San Herm~negildo.
Excmo. Sr.: De acurdo con 10 in·
formado por la .Mimblu de la Or-
d«l Militar de San Hermenegildo, he
tenido a bien conceder al ~iente de
la Guardia Civi.l D. José Ramiro
Aria.s, la Cruz de .dicha Orden con la
antigiledad de 8 de abril 111timo, fe-
a bien con.ced~r al teniente de la
Guardia Civil D. José Ramiro Arias.
la Cruz de dicha ()l'den con la an-
tigÜedad . de 8 de ~ 'I1ltimo, fe.
cha en que cumpli6 loS plazos re-
tP!ll.IDJe>Dtuiol.
Lo comunico a V. E. para SU cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27
~ ag¡oeto de 1931.
SeI10r Preeid~te del Consejo Direc-
tor de lu Asambleas .de 1..' Oro
deDfJI Mjlitarea de Su Foernando
y San HermeDAlgildo•.
SelSOAlI Director ¡.netal de La' Guaa-.
dia Civil e IDterftlltor ¡eD6ral de
Guerra. .
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
Pt'Oipue6to por la Atamb1ea de la oro
de Mtlitar de 'S&Il Hermtln.egildo,
ha tenido a bien CODoCedoe'r al coman-
da.nte de Inreniet'lOl ·D. ]e. Cama-
!a Sauchiz. 181 peMi6n de Croz de
San Herm«lieglildo con la 8I11tiguUe-
dad' do§' 2~ de febrero. 'Ó'ltimo.
Lo cOllllU1llÍCO a V. E. para BU Co-
1931. Cursó la. documentaci6n la pri- nocimitnto y cumplimiento. Madrid,
mera Div·isión. 28 de a.gosto de 1931•
Comandante, D. Luis de la Lombana.
Requeid, placa, con an.ügiiedad de 8 ~A
de julio de 1931. Curso la documen-. . • ,
t '. la CaJ'a Recluta de Vitoria. Seiior PI'e&1dente del ConsejO DlIec.aClOn .' • ,.. tM' de las A6amb1eas d~ las Or-
Otro, D, AntOniO Martma Guzt?1á~, denes Milita'f~ de San Fernando
placa, con antigiied'ad de 8 d,~ JulIo y San Hermenegildo.
de 1931, Cursó la documentaclOn los _ ..
Somatenes de Cataluña. Se~ores Ge~al d-e la tercera dlv¡,
ro. ., D Jose' Malina Martín SI6n orgtnlca e lnterventOl' ~ne-
"""pItan, . .' na d Gplaca con la antigüedad de Z7 de JU- e uerra.
nio de 1930. Cursó 1a documentaci6n
la zona de Madrid, l.
:Otro, D. CaJ:llos Tortosa MaMona- Excmo. Sr.: De acuerd() con 10
do, placa, con anti~edad de 28 de .i,u- propuet1iD por la Asamblea de la Or-
nio de 1931. Curso la documentaclOn den Militar de San HermenegiMo,
la zona de Granada. he tenido a bien conceder al capitán
Comandante, D. Angel Lloveres,.Abe- de Fmgata D. Francisco Berna·l Gar-
Ueira cruz, con antigüedad de 24 de da. la pensi6n d-e Cruz de la refe-
ma.yo' de 1931. Cursó la documentadón rida Orden, con la. antigüedad de
la zona de Pontevedra. 23 de febrero úitim(), rectifidndose
,Capitán, D. Huberto Méndez del la ocden de 23 de junio de 1925
Valle, cruz, con antigiiedad de 21 de (D. O. núm. 139), por la que ~ le
junio de 1931. Cursó la documentación coucedfa la Cruz con antigiledad de
el regimiento Infabteria Extremadura. 26 de febrero de 1924 y señalándole
Teniente, D. Porfirio Zúi\iga Tora1, la: de 20 de abril de 192'4 que ~ la
cruz, con antigüedad de 16 de junio que le corresponde una vez deduc~
de 1930. Cursó 'la documentaci6n la. dos 1011 aboneos que indebidamente 6e
primera División. le hicieron al coooederle Ja referí-
Otro, D. Marlllno Mariano Lodoso da Cruz.
Mayor, cruz, con antigüedad de 29 de Lo co.munico a V. E. para IU cono-
agosto de 1930. Cursó la documenta- cimi~nto y cumplimi~nto. Madrid. 28
ción el batlW1Tón M<lntai\a Ibiza, 7. deo agolto de J931•
'Otro, D. Rafael L6Ipl!z Amat, cruz,
con anHgüedad de 16 de noviembre de
1930. Cursó la doclll11entación el ba-
tallón Tarifa,. S.
Otro, D. José Alfonso Borreda, cruz,
con ll'ntigüeda.d de 32 de enero de 1931.
Cursó la documenta'CÍón la zona de
Va,lene.ia.
Otro, D. Hermenegildo Martinez
Ontañón, cruz, con antigüedad de 20
de febrero de11931. Cursó la docume"
taeión la zona de Sevilla.
Otro, D. Antonio Alen Roca, cruz,
con antitgüedad de 3' de marzo d~
1931. Cursó la documentación el l'e-
gimiento Infan~ria Jaén, 72-
, Otro, D. Gwillermo Fran Figuerola,
cruz, con antigüedad de 12 de abril
de 1931. Cursó la documentaci6n la
zona de Mallon~a.
Otro, D. José Mraln Nad'ales, cruz,
con antigüedad de 1 de mayo de 1931.
Cursó la documentación el.regimiento
Infanterla Pavla.
Otro, D. Hermenegildo Mata Des-
ca.rrega, cruz, con anti.güedad de 12
de mayo de 19!1. Cursó la documen-
tación E'I Tercio.
Madrid, ·28 de agosto de 1931.-
Azafla.
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D. Pedro Lozano LcSpez.
D. Alvaro Villalba Rubio.
D. Alejandro de Quesada del Pino..
D. Aus.ibio Ruiz MaestDo.
0'. Jorge Gil Caballera.
D. Joaquín López Tiendlt.
D. Oristino Ruano. Ruiz.
D. José Rodrlguez Sánchez.
D. F.rancisco Ortiz Magariño..
D. Angel 066& Armesto.
n. Luciano CerveT& ZanÓJl:.· .
D. Lorenzo M.acb.ado Méndez'.,
D. Juan Janaris Petiso
D. Juan Valdés Marten.
1.000 pesetas por Onar die. años tIe
empleo, a partir de primero tIe se#-
tiembre de 1931.
D. Ricardo González Alegre Ca-
ballero.
10'. Criatino Bermúdez de Cast¡'o
BlaDCO. l.
D. GabrlÍJel Oebriá TorreIllt.
D. César Pa.rc.·aJ Sáncbez.
D. Diego Sánchez Fener.
D. Carie. Gareía Ibáfiez Roble..
D. Eduardo Urtizberea. lriarte.




D Joeé Meca Romero.
. D: Manuel &cerril Eepeso.
500 pesetas por llevar cinco aiío", tk
empleo, .a partir tIe primero tI, ¡td;."
de 1931.
D. San,tiago Mit'ODésCollina.
D. Antonio Go6i Rivero.
500 p,setal por llroar cWo año", tU
,,,,/Jl'o, a partir d, tjrimero d, ",1#-
lilmb,.e M 1931 .
D. D,omimgo La.ra del Roe&J.
D. CarIe» Martína Vara de Rey..
D. Enrique Riera Me.rtmez.
TeDl".
D. S&Miago Fernúdez Mil"andá.
D. Aa~doLan<!1l\. Beneékto.
D. Julif,n García SuaI••
D. l'ranciliCo Navarro lLol'eD~.
D. 1~ Carruco Santiago.
D. Antonio Navajas Rodrlguez Ca.-
rretero.
D. Framd!llC<l Cudu Baniof.
ID'. Adelaido Couocba.l1o Mu&r.
1.000 'pesetas por llevar trtinta (1'"4
de servicio.r. a partir de primero d,
,itmbr, d, 1931,
D. José Eecandell Roig.
1.000 pesetas por llevar diez oiios d4
empleo a partir de primero de agoste
de lOO!.
Mi- D. Luis de la Puente Lápez de He.
):edia.
D. Diotililio Pareja ATeniUa
D. Lorenzo Gan:ía Polo.
D. Miguel An'edonda Lorza.
D. Octavio Lafita Jecebek.
D. Manuel EsquirOl Piudo.
D. Luis OlIo Alvuez.
D. Carlos GaTda Nieto.
D. Ricardo Ga:rda. Poveda.
O. Angel L(¡pez GuerreTo Miranda.
D. RJOque Palados Grañé.
D. Francisco Serra. Amoedo.
I.JOO pesetas por llevar trece aiíos de
empleo a plWtir de primero de septiem-
bre de 1931.
1·300 pesetos por llevar trece añol de
empleo, o partir de primero de agosto
de I~.
CapitaDea.
D. Fl'ancisco L6pez Guerrero
randa.
D. Enrique Alonso Garda.
D. Emilio Rute Villanava.
SOO pesetas por llevar cinco aíios de 1.100 pesetas por llevar once añol M
empico, a partir de primero de sep- empleo, a' partir de primero de sep-
tiembre de 1931. tiembre de 1931.
D. Luis Fem4Ddez GomiJ,a.
1.200 pesetal por lle'VCIr doce alío", d,
,mplto a pa,tir de primero d, sepli,m·
bre d, 1931.
D. J- CaO.der6n Rinaldi.
D. Allfonso BerillO Lardin.
D. J- Aranaz Gonrado.
D. Arturo Martín Delgado.
D. PascualI Junqu'era de lá Pifie-
ni..




ULACIOR gua a Cl'rA
500 ,eutas por IlftICW cin.co añol de em-
pleo G partir de Primero d, agolto
d, 1931.
1.000 ,pesetal por llrolW mál de die.
añol de empleo, a partir de Primero de
septiembre tk 19J1.
Teufeaee. coroaeJ••
D. Sebasti4n Rodrigo VineDt.
D. EnTique Feliú Sintes
D. Miguel Martínez Vara de Rey
C6.Idoba.
D. César Calomer de LuclI&.
D. Ricardo AJemeo Vega.
D. Pedro Fuentes Pérez.
D. Vietorino Femández Orio.
D. Rica.rdo Bur1Uo Stolle.
D. EmilÍlO Sierra Castaños (fall~_ D. J~ García Vaya.
cido). D. Antonio GalleTa Paniagua.
,D. Rafael Civantos Navas.
D. Vicente SaIlvador &rtomeu.
D. Culos Véln l,6pez.
D. An.a&tasio Santiago Rojo.
D. Manuel Orbe Mondes.
D. Ramón Gan:{a MOTeiro.
D. Joaquín 0Hs P~'I'oeo.
D. Jo~ Ojteda Gámez. D. Carmelo Porqueras Batie.ree.
, ....- .,........ V'. AlLberto SeTrano Montaner.
500 pesetol por llroOl' cinco f.lRqs tk D. ~geJ' Dlaz RamÜ"O.
empleo, a partir tU primero de sep- D. RI~U'do Cuas Tr~.
tiembre de 19JI. D. Juan FeTIlández Aceituno Mbn-
......~hro# "
D. FTal1CiscO Adin Ca.liizu D. J~ ~e Linos La.ge.
D. Antonio Civera AYC1MDl' D. AntocnJO ElICooero Verea AguiAr.
• D. :Al'IDaGdo A:lvarez Ailvarez.
1.200 pesnas por llevor doce Giío", 'd, D. Antenio Ríos Angueso.
,Al A t' d' D. Enrique' G6mez Gan:ía.
emyeo, a yCJr sr e Primero dI se,. D. Carlos G6mez AveIÜDleda p ....
tiembre de 1931... ,-
:tena y oficiaa del Tercio que figuran
-en la siguieote l'elaci61l...l que p~ia
-elOn D. Emilio Sierra. I,.;astaños y ter-
mina con D. losé 1.luengo Fuentes,
tel premio de efectividad que a eacla
uno se le señala, por hallarse com-
prendidos en la circul.ar de la mencio-
nada feaha, deibien40 empezar al per-
cibirlos a iputir de Ia$ fechas que se
indican, salvo los comprendi<los en el
apartado cuarto y rCEdl"a. segunda de la
menciona4a circ~, para los cuales
se seguirá las normas que se determi-
nan en dicho a.partado y en la circ~­
lar de 17 de enuo de 193I (C. L. nú·
mero 15). La reclamación de las canti-
dades correspondientes a 'ejercicios
atrasados que ,por esta di-sposición se
conceden, se h~rá por las Cuerp06 o
dependencias a t)ue en cada fecha per-
tenecieran los interesados, en adicio-
nales de cañcter preferente y ·concep-
to de relief, previa justificación dedu-
ciéndose de dichas cantidades ¡as que
hayan percibido ,por el mismo ooncep-
to de premios de efectividad.
.'L? comunico a y.. E. para su cono-
CW1leDto y C'Umphmlento. Madrid, 27
de agosto de 1931.
500 (lesetal (lor "roar cinco alíol de
emPleo o (lartir de primero de juNo
de 1931.
D. Francisco Garda Rodríguez.
eomandanee..
D. ILlidill1ao VisieI* Zubiri.
1.000 pesetal por llroar dil. aliol tU
empleo, a partir de ".muro d, IIp-
tilmbre d, 1931.
D. E,nTique Con&. y Roddgua de
Llano.
D. Avelino de la Iglesia Martín.
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RETIROS
Cil"C1Úal". IExcmo s.r.: Se' concede el
pase a situación de retirado, con residen-
cia en los puntos que se indican, al per-
sonal de jefes y oficiales de Infanteria,
que ,lo han sollioitado, en virtud y con
sujeción a ,los preceptos del decreto
ete 25 de a1brül ú'ltimo (D. O núm. 94)'
y posteriores disposiciones complemen-
tarias, en cuya situación percibirán
el haber definitivo que les correspon-
cla' y que oportunamente se ISos sefla-
lará, causando ba';a, en el Ejército por
fin del presente mes.
Lo digo a V. E.para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
agosto de 1931.
Señor.••
ExOllo. Sr.: Vista la inst'lr.cia pro-
movida por el Guardia Civil, retira-
do, Anton'¡o ü 1iver Tor~egiosa, do-
micií'iado en Lorca. (~fureia), en sú-
plica de que se le conceda mejora de
haber pasivo en atención a no haber-
le contado unos abonos de campaña,
en virtud de lo preceptuado en la or':
den circu;ar de 6 de marzo de 1926
(D. O. núm. 53), y, además, que se
le adjudique el destino de jefe de la
Guardia M.¡;nicip·al de Aguilas, de la
incHcada provincia, he resuelto por lo
que respecta. al primer extremo de su
petición, desestimarlo, .por carecer de
derecho a lo que solkJta, ~011 arre-
glo a ,¡'o di·s,puesto en la ord,¡n de 14
del mes actual (D. O. núm. 182) para
los sargentos y guardia del mismo
CUerllO José Sáez Botella, Juan Ya-
siá Castillo y Ramiro Flores Abuín,
y por 10 que se refiere al seg'llndo ex-
tremo, que también solicita, oportuna-
mente se le cOoll1unicará la resolución
que al efecto dicte la Junta Califica-
dora de aspir3lntes a destinos pÚJblic~,
a cuyo preSIdente se envía la mell-
cionad'a petición.
ILo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid, z8
de agosto'de 1931.
Señor General de la ~egunda división
orgánica.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
que solicitan en analogia a 10 dispues-
to por varias órdenes, entre ellas la
que hace referencia a la de 2 de junio
último (D. O. núm. 130), toda vez que
los bendlcios del decreto de 6 de agos-
to d~ 1929 que invoca. no fueron apli-
cados a la Guardia Civil hasta primero
de enero del año actual.
Lo com:mico a V. E. para su conoci-
miento y dem5.s efectos. 'Madrid. 28 de
agosto de 1931.




RELACION QUE SE CITA
TenientetJ corone1e.
José Flores Mayor, para Ma~
Federico González Fernández,
Puente, para Badajoz. .
D. Luis Varela Vbquez, para Cá-
diz.
D. ]ulián Ayala Larrazahal, para
Madrid.
D. Ramón Merino Morales, para
Vi,l'o (Pontevedra)... .
D. Ernesto Navarrete Alcal, para
Fuente de Cantos (Badajo?)
D. Avelino Pan tora Riola, paró Seftor General de la tercera división
A:wa~a (Badajoz). . orgánica.
D. Ayelino Arés RicO'Y, para Pon-
tevedra.
D. Antonio Torres Garc;a, para éÓr=
doba.
D. Francisco Galán Rodríguez, pa-
ra Madrid. '




D. Manuel Pereita Vela, para Lle-
rena (Badajoz).
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sargento de la Guardia
Civil retira<lo Rafael Avila Moneada,
domiciliado en Jaén, calle Llana, nú-
mero 2, en súplica <le que se le conceda
el suel:lo de suboficial y se le clasifique
con aril'eglo a él su haber pasivo, he
resuelto desestimar la petición del in-






Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo propuesto por el Director ?,e-
ne~al de la Guardia Civil, he temdo
a bien concedet- el pase a situación de
reürado con residencia en los puntos
que se indican, a lo:; jefes y oficiales
de dicho Cuerpo, comprendidos en J¡¡
:;iguiente re'lación, que lo han solici-
tado. en virtud y con sujeción a ;os
prec~ptos del decreto de 25 de' abril
último (D. O. núm. 94) y postepiores
d¡:;posiciones complementarias, en ,:u-
ya situcaión percibirán el haber defini-
tivo que les corresponda y que opor-
tunamente se les señalará.
Lo comunico a V. E. para su cono-
ól1iento y cumplimiento. :Madrid, 28
de agosto de 1931.
Capit5.n, D. Bernardo Cilleruelo Iz-
q~:erdo.
)'ladrid, 27 de agosto de 193I.-Aza-
ña.
500 pesetas por I/evar treillta aúos de
servicias, a partir de 'Irimero de
septiembre i. 1931.
D. José LUt!ngo Fuente-s.
(La orden circular 'de 21 de julio
de 1931 (D. O. núm. 16%)/ se enten-
derá rectlfícada en el sentido de que
la gratificación que por la misma
ee concede a los Caa'itanes que en la
rt!laci6n aparecen llevando once
año.; de servidos, es ,le 1.100 pesetas,
en lugar de 1.000 como por error de
im,presi6n se C0Il6ign6).
Madrid, 27 de agosto de 1931.-
Azaña.
-
D. José Bati6ta Soba.
IlELACION QUE SE CITA
500 pesetas por llevar veimicinco años
de servicios, a partir de primero de
enero de 1931.
Alféreces.
D. Rodolfo Femández Rojas.
Coronel, D. Antero GonzÍilez Liqui-
nano,. 1.100 pesetas, por llevar once
afios de em¡;1eo, a partir de primero
de ,septiembre de 1931.
SOO pISetos, por llevar cinco aRos d~
oJlllpleo, a partir de primero de septiem-
bre de 1931.
Comandante, D. Eugenio Egea Urra~'
ca. ! ¡..:.wt.lIJlIm.
500 pesetas por llevar cinco años
ue oficial a partir de primero de ene-
ro de 1931.
D. Pedro González Anido.
Teniente del Terci.o
'500 peselas por /let'<Ir veinticill,co años
ti/! servicios, a partir de primero de
jImio de 1931.
Sefior Comandante gencral dcl Cuerpo
<le Inválidos militares.
Excmo. Sr.: He tenido a "I>len conce-
der el .premio de efectividad que a cada
UDO se le señala a los jefes, y oficiailes
quc fiRuran en la siguiente relación, que
principia con D. Antero González Li-
quiñano y termina con D. Bernardo Ci-
, Ileruelo Izquierdo.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. M¡¡,drid, ~ de
agosto de 1931. "
D. Matía.s Fernández García Sil-
veetre. .
D. Anastasio Martínez Fernánuez.
¡
'i00 pesetas por llevar ~Ieinticinco alias
de servicio, a partir de primero de sep-
tiembre de 1931.
José cb<:o Altad:l, Madrid.
Santiago Delgado García, Ma-,
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Comandantes.
D. Jesús Ga!c!.ó Parapar, La Con-
in (F?llecido).
D. J osé Hidalgo Ros, Cartagena
(:11 urcia).
D. Francisco López Gonzá1ez, Bur-
gos.
D. Ezequiel Martín Lázaro, Valla-
do:id.
D. Joaquín Martínez CuartieUes,
11adrid.
D. Domingo Padrón GuarelIo, Las
Palmas (Canarias).
D. Angel Rebollo Ijalba, Badajoz.
capitanes.
D. Joaquín A:¡bar Salvatierra, Lugo.
D. Antonio Arias Vaquero, Guada-
lajara.
D. Antonio Arjona García, Torre del
1far ()'Iálaga).
D. Julio Bañón Calpena, Valencia.
D. Joaqu(p Barba Badosa, Barce-
lona.
D. José Barreda Terry, Cartagena
(Murcia).
D. Luis Barrios Paz, Durango (Viz-
caya).
D. Claudio Barrios Rico" Málag-a.
D. Leopoldo Benito Sánchez, Va!la-
dol;d.
!J. Adolfo Bermejo Pvlo, Manresa
(B¡,rcekllla) ..
D. José l3oi!{ues Coca, Málaga.
D. AnRel Ca.lvo Herrera, Gerona.
. D. Ramón Caruana Tamayo, Valen-
cIa.
D. Fulg-encio Cerro Alcázar, Lérida:
D. Pedro Clavel' Cáceres, Cácere
D. José Conde Llort, Barc.elona.
D. Ramón Fernández Bellido, La
rache (Marruecos).
D. Mariano Fernández Carretero,
Toledo.
D. Luis Ferreira Duque, Salamanca
D. Alfredo Ferriz 'Calpe, Puerto dé
Santa María (Cádiz).
D. Juan Gandía Navarro, Albacete.
D. Antonio García Carmona, Jaén.
D. Antonio García Gómez Alicante
D. Manu~l García Navarr~, Meli11a:
D Gabnel 'Ga.rcía Trujilio San
Roque (Cádiz). '
D. Dornici>l'iano Santiago García de
la Yedra, Vitoria (Alava).
D. Pascual GOn2;áJ1ez Casado, Ceuta(Marruecos).
D. Juan Gonzáiez Gar·da, Mad1'id.
D. LlJis Guianc.e Au·carazpe, Santa
Cruz de ·Tenerife.
D. Alberto Guinea Azcoaga, Figue-
ras (Gerona).
D. Manuel Hurtado Hurtado Jaén.
hD. José J iménez Gutiérrez,' L-s.ra-
c. e (Marruecos). •
D Juan Jiménez Medrano, Albacete.
I D. Leonardo Jimcno Ca'stel Barce--ona. '
ál
D
. Rafael Dautista de Li.bona Gon-
Z ez, Madrid.
. D Francisco L6pez IJlinás Barce-lona. ' .
D. Fern:¡¡¡do Magán Torres Logro-fi~ ,
d Pd' Manuel Martínez Ballestero Ma.-rI • '
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D. Juan Martíne Belda, Almería.
D José 11artínez Carretero, Bar-
celona.
D. Julio Martínez Muñoz. Valencia.
D. Germán 1Iartínez Peña. Co-
ruña.
D AdO':fo 1{artínez Pérez, Ponte-
vedra.
D. ~fariano 1figuel Arnau, Valen-
cia.
D. José 11i1lán Pérez. Málaga.
D. Adelino :Mondria Sánchez, Ma-
drid.
D. Dan:el de la Monja Peláez, Bar-
celona.
D. Adolfo Moreno ~alleja, -Guada-
lajara.
D. Antonio ~loreno Barea. Me¡¡lla.
D. Ignacio ~foti11a Mach, Valencia.
D. 11anuel ~luzas Ibars, Lérida.
D. Teófilo K aranjo Martínez de Es-
cobar, Las Palmas (Canarias).
D. Julio Nonide Creus. Barcelona.
D. Santia~o Ortega Cuesta, Alcalá
de Henares (Madrid).
D ~fanuel Ortega Soto, Melilla.
D. Pedro Ortiz García, Albacete.
D. José Paredes Fernández, Meli-
lIa.
D. Manuel de Pedro Fandón, Va-
lladolid.
!D. Valeriana Pérez Muñoz, ValIa-
dolido
D. Emilio Pérez Palacios, Gerona.
D. Faustino Pérez Pérez, Guía (Ca-
narias-).
D. José del Pino Caro, Jaén.
D. Hilarión Porras Delgado, Burgos.
D. José Ramos Chiva, Va:lencia.
D. Agapito Rodríguez Cuerva, Bada-
joz.
D Antonio Rodríguez Pardo, Co-
ruña.
,D. Francisco Rovira Quintana, Bar_
celona.
D. Edmundo Ruiz Minguez, Barce-
lona.
D. Franci~o Ruiz Rivera, Málaga.
D. José Ruiz Ruiz, Barcelona.
D. Silv:no Sanz Fernández, La Guar-
dia (Alava).
. D. Leo?ardo Sánchez Risco, Bada-
JOZ.
D. Antonio Sarmiento Hernández,
Guía (Canarias).
D.•Francisco Silvestre Juan, Zara-
goza.
D. Pedro Urban Naya, Valencia.
D. José V.alcárce~ Bao, Madrid.
D Francisco Vign Ugalde, Valen-
cia.
Tenientes.
-D. José Abad Molió, Alcoy (Ali-
cante).
D. Aquilino Alfageme Martinez, Va-
lencia.
D. Mariano Aranda Pedrefto, Va-
lencin.
D. Jesús Barco Gorricho, Zara,goza.
D. Jesús Berrocall Salaices, Madrid.
D. José Bonet Mari, Ibiza (Ba:leares
D. José Drusel Bujeda, Zaragoza.
D. Manuel Cabrera M.arrero, Santa
Cruz de la Pdma (Canarias).
, D Gabriel Campins Morey, Inca
(Baleares) .
D. BaJldornero Carbo.nell Pérez, Al.
coy (A'licante).
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:D. Luis Carmona Bernabé, Valen-
cia. .
D. Jo'sé Casais Iglesias, Vigo (Pon- .
tevedra).
·D. Segundo Casas Bartolomé, Zara-
goza.
D. Casimiro Castro Herrero, Léri-
da.
D. Pablo Cerezo Peña. ~Iadrid.
D. Claudio Collado Valero, Zara-
goza.
D. Enrique Contreras Hoya, Mála-
ga.





D. Antonio 'Díaz González, Granada.
D. Francisco Dolz Se1fa, Valencia.
D. Paulino Faerna Reguero, Me:1i-
Ua.
D. Juan Fernández Nortes, Vigo
(Pontevedra).
D. Juan Fernández Sánchez, Mála-
g:t.
D. José ~laría Francés Segura, Za-
ragoza.
D. Bernardino Francisco del Casti-
llo, Almería.
D. Eustaquio Gámez Ortuño, Ma·
ddd.
D. Antonio García Castrillo, Santa
Cruz de Tenerife.
D. Antonio García Echevarría, Meli-
lla.
ID. Maximino García Peña, Bur-
gos.
D. José García Rivera, VilIafranca
de la Serena (Badaj.oz).
D. Valeriano González Dueñas, Bur-
g~. .
D. Ernesto Herrera Rabasa, Barce-
lona. A
D. Gonzalo Hita Muñoz, Almería.
iD. Ricardo Ibáflez Hidalgo, Vitoria(Alava).
D. Manuel lpiens Almudévar, Me-
Hila. .
D. José Jiménez Hernáiz, Madrid.
D. J ulián J iménez Monrea'l, Zara·
goza.
D. Lutgardo Jiménez Nieto, Madrid.
D. Joaquín Lagares Bordallo,- Sala-
manca.
D. Ailbito Lage Bece~ra, Vigo (Pon-
tevedra).
D. Ofelio Losada Gómcz, Tortosa(Tarragona).
-D. Juan Luque Briones, Madrid. ..
D Francisco Martín Legarda, Ma-
drid..
;-0. Félix Mata Descarrega, Ciudad
Real.
D. Ram6n MilIán Manzanares, Vito-
tia (A'!'a.va).
D. Rafael Montero Redondo, Va-
lenc~a
D. Julio Montero Castro. Lugo.
D. Jerónio Morillas Arenas, Orgiva(Granada).
D. Francisco Mor6n Peña, Málaga.
D. Tomás Mor6n L.apefla, Madrid.
,D. Melchpr de la Mue'la del Casti-
llo. Gandia (Valencia).
D. Do.roteo Mul\oz Vallejo, Lugo.
D. LUIS. Navazo Caslls, Madrid.
ID. Humberto Núl\ez Machado, Ma-
d.rid..
D. Juan Ortells RodTiguez, Velilla.
. '. Brliulio Pa.rdo Pardo, Madrid.
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-
D. Pedro Quejido ~arda, Jabalera
(Cuenca).
D. Pedro Ramíz 'Gonzátez, Mah6n
(Baleares).
'D. Bartolomé Ripollés Adsuara, Bu-
rriana (Castellón).
D. Regino Roca Ballester. Carta-
gená (Murcia). .
ID. José Rodríguez Martínez. Valen.
cia.
D. Eladio Roldán Ab6s, Zaragoza.
D. José ¡Romero Camas, Jerez de
la Frontera (Cádíz).
,D. Santiago Ruesga Pasar6, Málaga.
'D. Gabrie'l Ruíz Castillo, Ceuta.
D. Alejandro de la Rubia Vela, Má-
laga.
D. Bon~facio Sáin;,; Maza, Burgos.
!D. Manuel Sanz Aleu, Tarragona.
D. Armando Vázquez Taboell~.
Vigo (Pontevedra).
D. Angel Vega Alvarez. Madrid.
ID. Vicente Vicent Pallarés, Cas-
tell6n.
D. Ginés Zapata 4arda, Cartage-
na (Murcia)
!D. Me1chol' Zarau;,;a Bermejo, San-
tofia (Santander).
ID. José Campos Soler. Alicante.
D. Luis Mutl Martinez, Barcelona.
iMadrid, 29 de agosto de 1931.-
Azafia.
Circular. Excmo. Sr.: Se conce-
de el pue a situación de mirado,
con residencia en loa puntos que te
indican, a 1<1'& jefes, ofici-aJes y el-
cribientea del Cuel'po de Oficinas
MiHltanlll que lo han solicitado, en
virtud y con sujeci6n a los precep-
tOlll del ~creto de 2S de abril último
(D. O. núm. 94) y demás disP06i-
ciones comploementarias, en cuya si-
tuación percibirán el haber definiti-
vo que les correspoada y que opor-
tunamente se les eeila1ará causando
baja en e1 Ej&cito por fin del co-
rriente m.e1l. •
Lo digo a V. E. pua eu conoci-
miento y demAe efeáOlll. Madrid. 29
de agoeto de 1931.
Seflor.••
ULACJO. DUZ .. CITA
ArcIaIVIIO MQUIldo
D. Ipacio Cor:tacans Botella, Bar-
celona.
¡
. D. JUBIl Ib4flel Salvador, ZU'al'o-
la.
ID. Emilio Meli4 Pato. Habana(hola de Cuba). .
D; EUIe\)io 'Martín Bolente. Ali-
cante. "
D. Eleuterio Nistal Calordo, Ma-
drid.
D. Manuel Alonso y Garda-Con-
de, Madrid.
D. lulián Sosa Vinagre, Madrid.
D. Vicente Benimeti Roig, Callosa
de Ensarriá (AI1icante)
D. Pedro Bereeruelo Ortega, Ma-
drid.
iD. José Bruñas Arias, Jerez de la
Frontera (Cádiz).
ID José Buj Uzquiano, Almería.
D. Joaquín de!1 Campo Púes, ka-
cena (Huelva).
ID. Vicente Castell6n Afio, YaJdd&.
D. Domingo Coronado Martines,
Guadalajara.
D. Miguel Cru;,;ado Lorenzo, Bar-
celona.
D. Ginés Cutillas Atienza, Valencia.
D. Heliodoro Feijóo CosteJa, Oren-
se.
ID. Demetrio Fernández Sáinz, Ovie-
do.
'D. José Fonseca Caro, Astorga
(León).
lO. Manuel Garcia Rincón, Valla-
do1id.
,D. Francisco ~rcia Sequer&, Ma-
drid. "
D. Ernesto GiSlbert Blay, A1coy
(Alicante).
n. Ramón González Pardo, Valen-
cia.
D. Francisco Hernández Sánohez,
Badajoz.
'D. Jesús Ibáliez Oreajo, Burgos.
D. Migucl Juan Balaguer, Palma de
Manorca.
D. Luis Leal :é6pez, Pailma de Ma-
llorca.
D Antonio López Garela. Leganés(Madrid).
D. Miguel Uinas Ouetglas, Inca(Baleares).
D. Bernardino Macías Sánehez, Vi-
toril. (Alava).
'D. José Marln Conesa, Cartagena(Murcia).
ID. Baldomero Martln Castro, Ma-
drid.
D. Juan Martlo Marién, San Juan
de Aznalfarache (Sevilla).
D. Rafael Martínez Martinez, Olot(Gerona).
D. Reyes Mart{nez Matallln, U-
Rda.
D. Joaquln Martlnez Saz, Zaragoza.
,D. Miguel Más Salvá, Palma de
MaJlorca.
D. Baldomero Megias Acedo, Zara-
goza.
D José Méndez L8pez, Sobr.i1lo(Salamanca).
D. Julián Miguel Garrido, Real de
San Vicente (Toledo).
\O. Manuel Moreno Gra.nados, Gra-
nada. .
D. Isidoro Morilla Alemán, Barce-
lona.
D. Genaro Núliez Galán, Navas de
Madrofto (Cáceres).
D. Esteban Pablol Romero, Casta-
lio del Robledo (Huelva).
iD. Antonio Pardo Ginoe, Daia,(Alicante).
ID. José Pefta GonzMel, Madrid.
D. Benito Peré Troch, Gerona.
D. Ramón Pérez de D'¡OI, Lérida.
ID. José Pérez Lafuente, Valencia
D. José Pérez Verdú., Valencia.
D. Antonio Pérez Sancho. Pluenda(Cáeeres). '
D. Juan Prata Riera, Ibiza (Ba-
learea). .
ID. Federico Pechovierto Vicente,
Valencia. , Ci =--. Alca;lá deD Rafael Perez V>t,
Hen~res (Madrid), . S Se
'D. Mariano Pérez Pneto, an -
bastián (Guipúzcoa): .
D Luis Pérez Ru:o, ValenCIa. d 'd
D' Nicasio Poveda poveda, MI. n .
,D: Protasio Prades Goza:1vo, Carta-
gena (Murcia?, A. abal Ceuta (Ma-D. Juan Rema .cur ,
rruecos), R 1'-' Carreño Ma-D. Fernando e 'lUplO .'
dr~: Primitrro Requena Abadía, Ma-
drid. .• Go álA • Zarago-D. José Rtincon JlZ ....
zan.Antonio Rodrí~ez Patudo de la
Rosa'ALorca R(Modl\1:tgua~~ Soiabre, JacaD. rturo .
(~es~~ingo Rodríguez Somon,
Santander. d • Villamor V..~D. Manuel Ro r¡guez ,
lenda. G l' ...... Alican-D. Julián Romero a 1nu",
te. '. R' F-nánd- Gra-n. Rogello UIZ ...• ......
nada. d 1 S '.. Mur-
,D. Antonio San ova aTa.V1..,
ciD. Rafaei Sánchez Delgado. Zara-
gOD~' Tomás Santonja Pérez, _C6rdo-
baO Eduardo Santos Jiménez, M~drid.
D' Manudl Segura Gómez, Le n.
D: José Serret Martl, Castell6n de
la Plana. L t Za-D. Manue!! Soga de·la as ra.
mD~'José Soto Rojas. El Ferrol (Co.
rulia). 1 D goD. Manuel Suárez Ve ar, uran
(V~zcaya). l' d M -
,D. J.uan Torres Prats, PI. mI. e a
llorca. D ID. Juan Julián Vélez om nguez,
Barcelonlt.. . . F L-dD. Andrés Vil1arrub¡a ernll.U ez~
Alicante.' . R d .D. Primitivo Vllluendas o rlgO,
Zaragoza. J é MD. Carlos Navarro Moren s. a-
drid. I Al La-D. Isidoro ~art nez varez
V>iada, Segovia.
D. Estetban J.eonls Albert, Puert~
R~al (Cádiz). O d
"D. Leonardo l;todrlguez uema a,
Cartacena (MurCia).
D. Vicente Delgado Huertas, Alm.e-
rla. .. S I t'er aD. P~ Jiménez Pat.rlclo, a va I r.
de 1'0. Barros (BadaJoz).
,D. Manuel Losada G6mez, Va'len-
cia.
,A1f6recee.
, D. Manuel Agustln Sánchez, 'Ceu~a.
D Juan Almed& Montero, Madrid.
D: Ju&n Alvarez Muln, Ceu~a.
D. Francisco Am1;lrÓ. Matalx, VII-
lenda. hl CD. Reearedo Beltrán Sane s, .aste-
116n de la Plan&. .
'D. Eugenio Benavente Calder6n, Te-
tu·.n. '
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D. Gabriel Martín Inchaurregui,
Vi·toria (Alava). , .
D. Guillermo MartlD Nleto, Ma-
drid. .
D. Rafael Martín Ortega, Madnd.
D Juan Martín Sánchez, Ma&id.
O: ClllnUto Mart{n,ez ealleja, Soria.
D. Felipe Martín.ez Diosdado, Sail·
teTas (Sevilla).
D. Ram6n Ma6eda Reinante, eo.
roña.
D. MaQuel Méndez J'lI:illo. Coru-
ña..
D, Luis MIed:na Vega. AJmerl~
D. Miguel Morán Allcadá. SeVlIla.
D. Seba.stián Ortega Am.aya. Co-
ruña.
D. Juan PaIU"3. V,e1ázquez, Cáce-
res.
O. Gregorio iPleñas Het1I'ero, Sego-
via. .
D. J'116to Pe6n Martfnez, Santlllgo
(Coruña).
O. Francisco Pere1l6 Garda.. Va,.
Uaddlid.
D. LaJorentino Pécez Femández,
Coruña.
D. Pedro Pérez llam, San Uo-
nardo (Sor.ia). .
D. LuiB P1CÓ Puig, Lérida.
D . Ahia.no Pinedo H«n.4ndiez,
Sania Cruz de Tenerife (Canarias).
O . .Amtonio QuHee Alomar, Paima
de Ma.llorca (Bai~).
O F,raocieco Rae:1 Luengo, San.taCtu~ die la PalDl$ (Canariu).
O. Oemente Rodr~ L6pez,
Pon1eVedn. •.
O. Julio R~ llaneo, Madrld.
O. FIl1loIIIcieoo Ruiz Vi:aonJa, Cala.-
horra (LQII'Ofio).
D. Rafaell Schaffino L'ZlllrO, para
Al~iTU (C4diz).
D. Maswel Sámchs Fema1ndez,
MáJaga.
D. Eugenio S'nobez Pérez, Zara-
go<za. M .l.. Sa ......- AJl ciIl
• 3lI'ColLDO ·rla.... gua,
Madrid.
O. Marnuel Sel'l'ano Fallc6n, Bar-
celona.
O. Juan S.wva Tibarras, Madrid,
D. P_o Simarro L.na, Madrid.
O. Césaor Viamoote Cortéis, Bar-
OPJ1on.a.
_D. José VálIella Apestel'Uia, Zara-
~a..
OIlcial.. tereftCM
D. Antonio Ourb An1aza, Sefl.
Ila..
o D. Leoeadio VJillaeeYiI Gutiél"I'8tZ,
TlaT'1l&gona..
D. Lucio FIloiée Ji.mmues, M~d.
s.ctIbl......,d. prIm..
D. Emilio AaaJ'IC6n' Hern4ndes, eo.
ruil..
D. Foederlco Aa_ y Raíl de
Castaflec1..... Madrid. .
D. ~MO Ant~ C~, Ma.-
drid•
.D. Batldomero AJIcou; )lora, Pam·
pIl<lU.-
D. A.Dtonio BIdJe Bornee, FüeDte
Glel Fremo (Ciudad bIIt).
D. EmáItio Bl~ F~I, Za-
mora.
D. 1_ DlUco PM!Z, Vil'O (Pon-
tewdn).
D. Boaifado Cabrero Ennlatra,
11""';
Oficiales primeros D. José Mediante Quintana, Coru-
ña.
D Antonio Alamo González, D. Francisco Mellizo Martínez,
- . Córdoba.
drid. A d é R . D. José Mesía Rodríguez, Madrid.
drPcI·. Rogelio de n r s eClo, D. Francisco Migoya Garda, .M _
- D. Eulogio Al1ltoranz Martínez, drid: Rufino Miguel Alonso, Burgos.
Segovia.. . . M' R'b P 1 d
_D. José A6enslO García, !'fadnd. D. Antomo u 1 35, a ma e
_ D. Manuel Aznares Dainsua, Ma- M-.tlorca (Baleares).
drid. D. Miguel Montero Rodríguez-Al-
-D. Antonio Bernat Jaume, Palma mansa, Puerto de Santa María (Cá-
de Mallorca (Baleares). diz) .
_D. Martín Blanco Gonzá.lez, Ma- D. J06é Moreno Gamboa, Madrid.
D. Antonio Moyano González, Ma-drid. drid.
_ D. Matías Blasco Ejarque,
D. Diego 'Navarro Maciá, Coruña._go~~ Enrique Cabanas de la Mata, D. Domingo Nie-res Ares, Segovia.
D. José Ogaya Garcla, M~rid.~~~drésCalles. Juan, Madrid. D. Roque Ortega López, Madrid.
_ D. Arturo Cano Rodríguez, Ma- D. Arturo Pascual Martínez, Va-
drid. lenda.
_ D. Joaquín Cortés S,antano. t4c6= D. AntOllio Pérez Mi.ralles, Valen-
cia. .
Tes. D. Federico Pérez Pascual, w,
'- D. Antonio Cuadrado JaTaba, Mad '. groño. . '
- D. Francisco Chinchilla Aparicio, D. Antonio Rodriguez López, Va-
Guadalajára. Iladolid.
- D. Amador Díaz-Guerra D. Filiberto Rojas GallegQ, Ciú':
llández Salinero, Madrid. dad Real.
- D. Benito Durán Martín, Madrid. D. Ramón Raldán L6pez, Madrid
-D. José Ferrando Mú. Va:Iencia. D. Francieco Rosado Jim&ez, Los
_D. Pedro Ferré Solan.as. Ban:e- Santos de Maimona (Badajoz).
iona. D. EmiIllo Ruiz Ca·DJI)OS, TozqUle-
_ D. José Ga·liano Garda, Vakncia. mida (Palencia).
- D. Enrique Garda Almifiana, V O. Constantioo S'4nchez A.Ion80,
leucia. Madrid.
- O. Antonio Garcfa GueR'ero, Ma O. F-elipe Sanz Miguel, Burl'os.
drid. O. Manuel de la Tor.re Regidor,
"""-D. Rafael Garcia Nuche. Madrid. Vitoria (Alava).
-D. Anl'el Garda Santos de Mera O. Manuel Vidal Gallel'o.
B~~~ ~L
dri~: AnK:el G6mez Mal'daleno, OIlc1al. eegundOl
"-D. Rafael G6miz Ferr4ndiz, Dionisio Alejo Blasco, Jaén.
.cante. O. Antonio A.Ivarez de la Marina
--. O. EJDillo GOIlz&lez Martfn. Del.gado de Torres, Madrid.
drid. D. Rafael Baena Pérez, Sevilla.
_D. JOllé Gil Vera. Madrid. O. DominI'O Barrabés Gravisac
G' ro-b '~- Madrid.
_D. V¡i¡cente ¡ mer ...., n...... . Federico Blaeco Gayo, Madrid.drid.
_ D. Arsenio Ib4ñez López, Madrid. D. Serafln Catas Aguirre, BUTgOl.
D 'b6 M-"'- d D. José Cuesta Pararals, Madrid.
- . PaQlo Junyet PUIg, auri .... D. Jaime Fflrnández de Alba Min.
- O. MaximiDo Lamas ATiu, Oren· goranee, San Roque (Cádiz).
':;'0. Francisco Larrauri Madariaga, O. Juan Fernández Plaza, Maprid.
"'1_'" 'd O. Joeé Garcfa Rodrlg'Ulez, M41al'a.
...n .....p . O. Manuel Garda Rodríguez, Bur-
_D. Pedro Latorre AiguirR, Madrid. gos;
- D. Se~o Lizana Zan'ÓY, Za- D. Miguel Gayoái Bauzá, Palma de
~a~z~ro LcSpez Cal, Corufia. Mallorca (Baleatoe,).
_ O. Aur61iano T k-z Luc:u, IMa- O. Man~l Jiménez Diaz, Hueeca.
""""1'" O. Mil'Uel González BautiMa, Ma-
drid. drid.
'- O. Felici8llo Lozano Mil'Uel, D. JU8ll 'Guerrero Sel'Ura, Baree-~rid. lona.
- O. Antonio LUeDI'o MaJltinez, O. EmiJio Guiance Aucarazpe, Za-
. odrid. ragola.
• _D. RafMl Luna Guela, 1l'11.1'.. D. Sime6n Hernhdez Garcla, Ma-
........ O. Ricardo Llacer Herd., Paolma drid.
ode Mallorca (BaJear.). O. JOÑ Hem4ndel de Le6n Ote-
...... D. FrancitCo LleraDd1 Su4ru, Me· ro, Sinta CTUZ de TeDerlfe (Cana-
Ulla. ria.).
- D. Pablo LUnú ·Garcia, Pa~ D. Emilio HernMdel ~heZt S.I••
ode Mallorca (Balear..). manca.
- D. ·Oionl.io Ila.rtm RocLrll'uez, V. • 10:. Reca1'edo 101a Rodri¡uu, Ma..¡
lIadolid. re.. '
- D. A.DItonio MarUaez Cantero, Se. O. JOI~ L6pel Roca, Zaral'ola.
villa. '-'D. Demetrio Luc... Martín, Ma-
...... O. Leandro M-.6 Sancho, '. d.rid.
drld. . Joaquín Lucta Marina, Madrid.




Cirrular. Excmo. Sr.: Padedd()
error en la publicación de la relación
i,nserta a continuación de la ordcn circu-
¡ar de 20 d-el mes actual (D. O. núme-
ro 186), se entenderá rectificadl en el
sentrido de que al suboficial de Arti-
llería D. José Dicz Sáiz se le concede
el retiro para Santiago de C"l11p')~tc1a
(La Coruña), y en vez de al <le su
misma c'lase D. José Díaz 5á;z es a
D. José Dí::z Ballesta a quien se ie con-
cede el retiro para Barcelona, y, final-
mente, que el maestro (le cornetas <Ion
Francí-,co Franco Alvarez se llama co-
mo queda -expresado y no como se le
consigna en la mencionada lI'elaci6n,
Lo comunico ·a V. E. para su conoci-
miento. y cumplitttiento. Madrid, 28 de
agosto de 1931.
.IExc:~o. Sr.. S.e concede el pase a
sltuaclon de re9rado, con residencia:
en Málaga, al primer patrón de Com-
pafiía de mar, Mariano Vázquez Po-
vea, y segundo, D. José Gallego Ri-
vera, que lo han solicitado, en virtud
y con sujeción a los preceptos del
decreto de 25 de abril último (D. O. nú-
mero 94) y posteriores di'§posiO'Íones
complementarias, en cuya\ situación
perdbirán el haber definitivo que les
corresponda' y que oportunamente se
les sefialará, causando baja en el Ejér-
cito por fin del corriente mes.
.Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 29
de agosto de 1931.
AZA~A
Sefior General de '130 segunda divisi6n
or~ánica y Jefe de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefior Interventor genera'l de Guerra.
l~;...\.... -
\
'Ex1cmo. Sr.: He tenido a bien
cOtTI'ced,er el retiro p,ara los punto's
qu~ 6e índ:can en ¡la sill'uiente re·
bd 60n , a 1:1 clase ~ in<lividuos d·e
trOopa de Carabineros compre-ndido·s
Tenientes.
D. Juan Requejo Gar~ía. de la Co-
mandancia de Zamora, para Villarino
de Manzanas (Zamora).
D. ~ernardo Pedrosa Aguilar, de la
ce VIzcaya, para Baracaldo (Vizca-
ya).
D. Manuel Díaz Rollán, de la de
Estepona. para Ronda (Málaga).
D. Manuel Buendía García, de la de
A'~mería, para Valencia.
Madrid, 27 de agosto de 1931.-
Azaña.
.... , l
D. Francisco de Paula Pablo, afec-
to a al Comandancia de Alicante, para
A:icante.
Alférez
30 de agosto de 1931
Señores Generales de la tercera y oc-
tava divisions orgánicas.
Scñor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Se concede el pase a
situación de retirado, con resídencia
en Orense y Carlet (Valencia), res-
pectrvamente, a los músicos ma.yores
de seogunda y tercera D. Eugenio Ma-
lina Bazola y D. Ernesto Crespo Gar-
cia, que lo han solicitado, en virtud y
con sujeoCión a los preceptos de'l dc-
crcto de 25 de abril último (D. O. nú-
mero 94) y posteriores disposiciones
complemel1ltarias, e·n cuya situaci6n
perci'birán el halber definitivo que les
corresponda y que oportunamente se
les señalará, causando baja en el Ejér-
cito por fin de'l corriente mes.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 29
de a~osto de 193 ¡,
Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
ceder cl retiro 'para 'Ios puntos que se
indican cn la siguiente relación, a Ips
oficiales de Carabineros comprendi-
dos en la misma, que comienza COl1
D. Francisco de Paula Pablo y te~­
mina c'Ú,n D. Manuel Buendía GarcÍl.
por haber cumplido la edad reglamen-
tária !,ara obtenerlo, disponiendo ql1e
por fin del mes actual, sean dados de
bája en el Cuerpo a que pertenecen.
Lo comunico a V.,E. para su cono-
cimiento y cump'ljmiento. Madrid, 27
de agosto de 1931.
Sellor Director general accidental de
CaralJincros,
Sel'\ores Ge·nerales de la segunda, t( r-
cera, sexta y ·séptLma divisiones or-
gánicas. .
Capitán
D. Juan Cen'era Jiménez Alfaro.
para el Ferrol (Coruña), en vez de
Bilbao, según circular de 10 de julio




'.' D. Joaquín Ros La'Puente, para Va-
lencia, en lugar de El Ferrol (Co:-u-
ña), según circu'iar de 18 del actual
(D. O. núm. 183):
. Madrid, 28 de agosto de 1931.-
Azaña.
D. Pab:o Benavides Benavides, pa-
ra Madrid en lugar de Pontevoora, se-
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Circular. ,Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder traslado de reside!1cia
,como retirados a los oficiales de Ar-
tillerla,comprencMdos en la siguiente
reladqn. que princil)ia COIl D. Jl1an
Cervera' J¡ménc~ AI'faro y termina COn
D. Joaquín RQs. Lapucnte, se'g'Ún 50-
lié1tan los interesados. '
.Lo comunico a. V. E. para su cC'-
D.
cia.
D. Vicente Casa.s Bernard, Valen-
cia.
D. José María Cruz Goyoaga, Al.
calá de Henar~s (Maori<i).
D. Franci6Co D-efez Se;:¡rano, Ch:!iI-
chilla (Albacetel.
D. Ycente Esbri Vidal, Madrid.
D. Rafae-J. E>sparza Zazpe, Pamplo-
na.
D. Hi.pólito Espinosa Ca6trillo,
Burgos.
D. Fabio Estévez Roc.:ríguez, Üiren_
se.
D. . P·~dro Fernández DeJ.ga.do,
MontemayoÍ (Córdoba).
D. Manu61 Ferrer Rocafort, Se-
govia. .
D. Anto.n.io Garau Vida.!, Puma
de MaJlonca (Ba&loea¡ru;;).
D .. Do-InU¡,go GM'Cía F<llIltecha,
Madrid.
D. AmtoniQ Garda Jaén, Madri.d.
D. 'osé Gm Cañ-amaque, Ceuta.
D. Luis Gil PI1aza. Madrid.
D. E'1Ilr:que Goiti BañuJs, Tetuán
(Marruec06).
D. Casto Lázaro FaJcón, MaG'rio.
D. Francisco López Cord.ero, Se-
govia.
D. Pantalleón .L6pez Rivarés, Hues.
ca.
D. Francisco López Sánche2, Me-
lilla.
·,D. Eleuterio Monje Leutrecc, Za-
m.oca.
D. Ma,Ti,ano Monti.s Morague6, Palo
ma de Mallo.rca (BaGeaTM).
D. LuioS Mora Pa.r-eliada, Barce-
lon.a.
D. Ro,berta M.uñoz Gi,ner, Madri<l.
D. José Peñailv.er Garda, Murcia.
D. José Pefiarroja Cavedo, Valen-
cia.
D. Ricardo Quesada Martín del
Río, Las pa¡lmas (CanlliTiÍa.sl.
D. Raf3Jell Rodríguez Fajaüdo, Al·
cáraz (Alb3ICete).
D. Arturo Rodriguez Losai.'a, Las
Palma6 (Canar:31S).
D. Ram6n Rubio Cata1án, Valen.
cia.
D. Marcos Ruiz E,g-ea, Madri<l.
D. :Elvagrio. Ruiz Sánchez, Oviedo.
D. Fermín Sanz V-eüasco, Se:púJve-
dll- (Segovia).
D. Gu:llermo Sa6t,re Verdl~,ra. Algai-
da (Balleare6).
D. Juan .Torne6 Roig, lbirza (Ba-
~'ear·es). .
D. Antonio Tomás Martínoez, Ci,u-
dad Real.
D. R¡¡'~llJe,1 Vega. Ochoa. Madrid.
D. MMtfn V.icens Puja<i¡¡,s, Gero-
na.
D. ]u.an Villarej·o Niet,o, Maé'rid.




T06é Garda Brazales, ¡para Ma-
drid.
~r.eg-orio N ebreda Santainaría, pa-
ra San Sebastián (Gui¡púzcoa).
Madrid, 28 de agosto de 1931.-
Azaña.
·Cámdido Beltrán Alejandro, ¡para
Caste1l6n de la Plana.
Félix Cecilia Rey, para La Co-
ruña.
Antonio Cenamor Calvo, para Ma.
drid. .
Angel C06ta Briñas, para Za.ra-
goza. ,
Fernando Guisado Rodríguez, ¡para
~uta (Marruecos).
Julio Gutiérrez Garda, para Za-
~oza.
Joaquín de Haro Soler, ¡para Cór-
doba.
D. Antonio L6pez Garda, para
Granollers (Barcelona).
Domingo L6pez Moneiro, ¡para
Santiago de Compostela (Coruña).
Antonio Marín Quesada, para Ma-
drid..
Diego Martínez Pérez, ¡para Barce-
lona.·
Ram6n Minguela Conde. para Ma-
drid (rectificaci6n en vez de Fran-
cisco que fi.guraba en el Diario 187).
José Mompean Valenzuela, 'oar:l
Gerona. .
,Manuel Montavez Jesús, para Cór-
doba. .
Domingo Muñoz Martínez, pan La
Unea de la Concepci6n (Cádiz).
Manuel Pascual Calvo, para San
Sebastián.
Camilo Pé.rez Espinosa, para San-
tander.
Antonio Ramos Villa,lba, para Lor-
ca (Murcia).
,Antonio Raya. Manlne:, ¡para Mur-
CIa.
Ag1I'!ltín Rodríguez Diaz, ¡para Ren-
da (Málaga),
Antonío San Agustín, para Léri-
da.
Antonio San luan de DIOS, para
C:J~le1l6n de la Plana.
Lucall de Santa Cruz, pa:a S:lnta
C.ruz de Tenerife (Canaria;).
Salvador Tarazona Santolaya, pa-
ra Va'n,cia
1;pmás Torrado Pizarro, .para Ba-
dajoz.
Antonio Valero Pérez, para Barc~­
lona.
Darío Zarate Avila, para Avila.
Sargentos.
Suboficiales.
30 de agosto de 1931
MÚlicos dt'· segunda.
1lIIúllcoI de primera.
D. Damián Rodrí~ez Torres, pa-
ra Granada..
Antonio Almogueu MeLgarejo. pa.
ra Almería.
Juan Amado·r Jiméner:, para Már
la¡ra.




D. Manue} Alférez Martínez, para
Barcelona.
D. Moisés de Dios Galán, para
;te6n..
D. Jooé Baeza Reyeos, para Madrid.
D. Angel Dayas RaY06, ¡para Mur-
cia..
D. Ciriaco García L6pez, !para San-
tander.
D. Antonio González, Izquierdo;
para Zaragoza.
D. Francisco. Miñano Peñalver,
para. Madrid.
D. Tomás Morán Barrueco, para
Madrid. .
D. Juan Ramos Luna, para Le6n.
D. Felipe Rojo Martínez, ¡para Ma-
drid.
D. Miguel Suárez Navarro, para
Las Palmas (Canarias).
iD. Emilio Talavera Sánchez, para
lLarache (Marruecos).
Suboficial maestro de banda.
Agustín A.labart Ballesteros, para
Tarragona.
Manuel Alváre: Cam¡pos, para Ceu-
ta (Marruecos).
l05é Camilleri Juete, para Alcoy
(Alicante) .
Francisco Catalán Calonge, para
San Sebaostián.
D. Cayetano de la Santa Cruz. pa-
ra Santa Cruz de Tenerife (Cana.
rias) .
Domingo Cueva5 Garda, para AJ·
mprfa.
Anrlrt<s Fernández Bueno, para
Ba.Tcelona.
Francisco Fernández Orte.g-a. ¡para
Madrid.
José F errer Porchas, para Barce.
10000a.
E.mi~io Hernández Quintana, ipara
Huesca.
Blás Martínez Serrano, para Cór-
do·ba. . ,
Bartolomé Oliver Martí, para In·
ca (B3Ileares).
Emet:erio Pedrosa Pangua para
San Sebaostián. '
FnmCÍ'sco ViIlaverde Expósito, ¡pa-
ra Bilbao. Circ\tlar. Excmo. Sr.: Se concede el
César Zaro BaIlaz, ¡para' Pamplo- pase a situaci6n de retirado, con resi-
na. , gencia en los puntos que se indicar., al
personal del Mater¡al de Artillería,
• m2estros armeros y clases. de tropa com-
prendidos en la sigui.nte relaci6n, que
lo han solicitado. con sujeci6n a los pre-
ceptos de los decretos d:e 25 de a,bril
y 23 de junio últimos (D. O. números
91 y 143), respectivamente, y posterio-
res· disposiciones complementariar. en
cuya situaci6n percibirán el haber defi-
¡para Ceuta nitivo que les corresponda y que opor-
tuna mente se les seftalará, siendo baja
AzAÑA
D. O. núm. 1\,3
RELACION QUE SE CITA
Suboficial
D. Angel Pérez Verguio, de la
Comandancia dte Badajoz, para Ba-
dajoz.
Señor Director general· accidental
<le Carabioneros.
Señores Generaaes de la primera,
segunda, tercera, cuarta, sexta y
sé¡ptima divisiones orgánicas y co-
mandante general de Baleares.
Carabineros.
Vacente Calvo OrtJS, d~ la COomaL-
dancia qe Alicante, para Beni(¡orm .(J\JliC'a!nte). Mall1lel Garda FuenltC6, para J á-
José Garda Hernández de la. de liva ·(Valencia).
Asturias, para Candás (O~iedo). Juan Guela Moli'na, para Huelva.
Jaime Santandreu A.lbert:, de la
de Ba~eareos, para Palma (Bad'~Tes).
Juan Reveriego Calvillo, Q¡e la de
Hue¡.va, para Huelva. .
Leov:gi,ldo de la Vega Rivero c.'e
la de Lé:id1a, para BaracaJdo ¡'Viz-
caya).
Jacinto Andrés Santos, de la de
'SaJa~ca, para P·~reña (SalaJman-
ca).
Vicente :\liguel de -e5ús, de la
de Zam:¡ra, para Bermiyo de Saya-
go (Zamora).
'. Manuel Fernánd·ez Rivera, die la
(.e Za":!<>ra, para Málaga.
M3·dnd , 27 de agostó de 1931.-
Azana.
lE!.Il la misma, que comi.enza con don
Angt"l Pérez Verguio y termina con
Manel Fernánd·ez Rivera, por hab~r
cum.pl:c\o la edad regla.mentaria pa-
.ra obtenerlo COGl arreglo a los pre-
cept06 ¿'el decreto de 19 de julio de
1927 (C. L. núm. 294); disponien-
do que por fin dell mes actwaJ, 6ean
dados de baja en el Cuerpo a que
pertenecen.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumPlimiento. Madrid,
2"' de agosto de 1931.
Sefior...
j
Circular. Excmo. Sr.: Se concede
el pase .a situaci6n de retirad05, con
r~sldencla en loo ¡puntos que se in-
dIcan, a las claSC5 de segunda y pri-
mera categoría Ji' aosimi'lad06 del Ar-
~a ~e InfaT1ter.ía, que figuran en la
I!llgulente. :elacl6Il que empieza con
el subofiCial, D. Manuel Alférez
Martínez y termina con el cabo de
tambor,es, Greg-orio Nebreda Santa-
maría i que lo han solicitado, en vi.r.
tur y con sujeci6n a 105 precept05
del decretOo de 25 de abril último
fD,. O,. n~. 94), decreto de 23 d,e
J?DlO siguiente (D. O. núm. 142) y
clfcular de 14 de julio pr6ximo ¡pa-
sado (D. O. nJÚm. ¡SS). en cuya si.
tuaci6n ¡percibirán el haber definiti-
vo que oportunamtnte se les eefialn.
rá, cauosando ba.ja en el Ejército ¡por
fin del corriente mes.
L~ ~omunic() a V. E. para IlU ca-
nOCliIluento y demás efectoa, Madrid.,
:l8 de agosto de 193 r.
'J,.
780 30 de agosto de 1931 D. O. núm. 193,
VUEUllAS AL SERVIOO
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo.
net la vuelta 21 servicio activo, por
haberte sido aplicados los beneficios del
decreto de amnistfa de S de febrero de
1930 (D. O. D6m. 30), al teniente que
fIJé de ese CuelllO D. Luis Cano Irlar-
te, c~os pr.eceptos surtirán efectos a
partir de la fecha de la publicaci6n del
citado decreto, de conformidad con 10
establecido en la regla sé¡ptima de la
circular de 7 del citado mes y aIlo
(D. O. núm. 31), quedando el expre-
sado oficial afecto para sueldo en la
situaci6n de disponible forzoso en la
Comandaucia que se le asigne por esa
Direcci6n general huta que le corres-
ponda ser colocado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimJeato. Madrid, 27 de
agosto de 1931.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mirusterio, promo-
vida por el maestro sillero guarnicio-
nero, D. Antonio Tomás Carbajal,
con destino en el regimiento de Arti-
llería a calbaUo, en súplica de que se
le conceda el pase a situación de su-
pernumerario sin sueldo, he tenido a
bien desestimar la petición del intere-
sado, por no ha:ber excedencia de su
clase.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Ma<l,rid~ ~ de agos-
to de J9,JI.
general de la Guar- Señor General de la primera divisió~
ol'1gánica.
de la sexta divisi6n
Sefior Gen.r~ de ~a primera divisi6n
org'uica.





de que 6e le cl>nceda el reingreso
l~n dicho Cuerpo. he te6ue·to d~­
t~mar 1a petkón del int>eres.ado, poli'
car.e:cer de derecho a lo que 6Olicita,
todl'l vez que su expulsión, fué de-
<:.retada por medida gubernativa, en
virtud de las fácultades que al Di-
rector genera\} del mencionado Insti-
tuto, otorga la orden de 5 de febre-
ro de 18<)1 (C. L. núm. 57).
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y demá6 efectos. Madrid,
28 de a.gosto de 1931.
ltELACION Qtm ss CITA
Señor...
en el Ejército por fin del mes actual.
Lo digo a V. E. para· su conocimien-
to y demás efectos. Madrid, 29 de agos-
to de 1931.
Maestro de fábrica de tercera clase,
D. Mariano Saavedra González, Ma-
drid.
Maestro de taller de segunda clase,
D. Ricardo Enríquez López, Sevilla.
Otro de segunda clase, D. Francisco
Espejo Aparicio, Smlla.
Otro de tercera clase, D. Jesús Fer-
nández Garda, TIÚlia «()viedo).·
Auxiliar de oficinas principal, D. Ro-
~lio Babamontes Maestro, Madrid.
Otro principal, D. Cosme Padilla
rales, Madrid.
Otr!> principal, D. Ernesto Ráfales SUELDOS HABERES Y GRATI-
Rodriguez, Madrid. FICACIONES
Otro de primera clase, D. losé Curto
Gonzá1ez, Madrid. Exe:mo. Sr.: Vuelto al servicio aC-
Otro de primera clase, D. Eloy Pa- tivo ~e -la situaci6n de ltupenlU-
lomino Serrano. Madrid. merario &i.n sueldo y delltinado a la
Otro de primera clase. DI. Sebastiáa Jefatura de los servicios farmaduti-
Vadillo Sanz, Corufia. cae de esa divisicm por orden de SI
AUxiliar de almacenes princi,pal, don de julio pr6xim~ paBado (D. O. ni.
Joaquin Lu;áo Mora. Toledo. mero 172). el practicante militar de
Otro de primera clase, D. F"lClel Se- Fatmaeia, D. Eduudo SietTa Sena.
villa Palacios, MeliUa (Marruecos). DO, he tenido a bien disponer se le
.Maestro armero de primera clase, don claaifique de primera categoria,aha-
Ram6n Marsa! Blasi, Rens (Tarrago- u4.ndolsflle a partir de primero del
na) mes actWll1, ,o~ el eueldo inicial.
Otro de tercera clase, D. Jesús Gon- 2.500 peeetae por cinco quinquenios,
zález Garela, Piftera de Navia (Ovie- con 8II'Tflglo lIi1 aeg¡1amento de SI de
-do). julio de 1029 (C. L. n'4m. 249)·
Suboolicial, D. Andrés Prieto Rubio Lo comUD1CO a V. E. para IU co-
Madrid. ' nacimiento y cu:iDplimiento. Madrid,
_·' Otro, D. MariaJlo Coca SaIJagwt, 28 de agosto de 1931• I
""11: . Madrid. .
Cabo de trompetas, José Núftez Mar-
tinez, Laredo (Santander). _





SdIor Director geaeral accidental de
Carabineros.
Seftor Jefe de )as F.efzas Militares de
Marruecos.
CfrcfllM. Excmo. Sr.: Conforme a
lo solicitado por el maeJtro .illero guar-
nicionero D. Luis Ramos Canosa, en
situaci6n de supernumerario sío sueldo
en Zaragoza, he tenido .. bien conceder-
~ la vuelta a actiTo, por reunir la-
condicione. q'l1e determina el decreto ci.
.25 de &SOIto de 1~5 (C. L. nÍlm. 275),
pasando' destinado al batall6n de Zapa-
dore. Ylnadore. 5. .
. Lo comunico a V. Ro para IU coGOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, ~ de
atosto de 1931.
SUPERNUMERARIOS
Seftor Director reneral de la GuardIa
Clnt.
Seftore. Generales de la primera y ter- '




,Excmo. Sr.: hediendo a lo solicita-
do por el capitin de la G1Ja.rdia Civil,
con destino en la Comandancia de Al-
bacete, D. Andr~s Navarro Navarro, he
tenido a bien concederle el pase a su-
pernume.rario sin .sue1do, con residencia
en Vitlarrobledo, de la indicada pro-
vincia, con arreglo a lo prevenido en
los dec;retOll de 30 de agosto) de 193'5 'Y
24 de febrero de Il)3O (D. O. D6me-
ros 187 y 45), r.es:pectivamente. .
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. M~ :19 de
agOlto de 1931.
AzARA
Se4lor Di1'l!lCtM l'Muali de ata GUIII(-
dria Ciwl.
,Excmo. Sr.: ViIna la instancia
promovidla por ~i salll'elII.to de la
Guardia Civm, G«8ll'do Garda. Fe,..
ualndlez, en 6~'¡ca de qillle le ~e
00Ill0eCia el !l"etiro coo arreg30 Id de.
cRlto d¡e·23 de junio último (Diario
Oficial núm. 142), he l1e6u.elto~
timar Japetici.6n d~ in~, por
C8Irledelr de dleil'echo a. ~o que eoli-
dota.
Lo OOIII1unico a V. E. ,para su co-
boc.imiento y demú efeotOl&. Madrid,
28 de aeoeto die lOS l.
SEPJ\¡RAOOS DEL SERVICIO
'EXlC1DO. Sir.: V_ te. inlltanda
. 1PfO'DIO\':* P-OII' e1 Guudlla CLvil,
~_ diél terVlclo. Juan, Oliva
0liV'eI'8.. dOrD!claiado en la Villa de
Eislccriaza (Gw~), ea 16paica
D. o .núm. 193
CirctÜGr'. Excmo. Sr.: Conforme a
10 solicitado por el ajustador de Aro-
lleda D. Antonio Sánchez Martina, su-
pernumera!'io sin sueldo eñ Madrid, he
tenido a bien concederle la welta a
activo, por reunir las condiciones que
determina el decreto de 25 de agosto de
I~ (c. L. núm. 275), pasando destina-
do al regimiento de Artillerla 13.
Lo comunico a V. E. para ~ conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 36 de
agosto de 1931.
Señor..•
30 de all05to de 1931
_.... '1:IIItnCCI.. • IRIIII.II"I
CONCURSOS
CirctÜGr'. Excmo. Sr.: Para proveer
cuatro vacantes de teniente de Caballe-
ría que existen en la Escuela de Equi-
tación Militar para desempeñar el cargo
de ayudantes de profesor de la misma,
he tenido a bien di9POner se anuncien
a concurso. Las instancias de los solici-
talites, debidamente dOClSnentadas, se
remitirán .a'1.director de dicha Escuela
en el plazo de quince días, a partir de
781
la fecha de publicación de esta dispo-
sición, - formulándose por el mismo la
terna propuesta correspondiente. que re-
mitirá a este Ministerio para reso1uci6n.
Lo digo a V. E. para su conOcimien-




YADRID.-IJaUlfTA y TALLnllS J)EL JIJ-
lfISTJtIlIO DE LA GUEJlJlA.
